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VARI$ BALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R É D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol - REIMS 
notas dé vifije 
Las a v e n t u r a s d e a u t o b ú s n o se 
t e r m i n a r o n . T e n g o la c o s t u m b r e de 
p a s a r m i s v a c a c i o n e s e n u n p i n t o r e s -
co p u e b l o d e la i s l a c o n e l r u a i m e 
l égan v í n c u l o s d e f a m i l i a y n a t u r a l -
m e n t e lo a p r e c i o . 
P a r a t o m a r e l a u t o b u s p r o c u r o s i e -
m p r e s e r d e los p r i m e r o s e n e sco j e r l a 
p l a z a , p u e s el a m i g o a u t o b ú s n o es 
m u y c ó m o d o q u e d i g a m o s , a l e n t r a r e n 
él r.<o e s dif íc i l , p e r o p a r a s a l i r c u a n d o 
es t á l l e n o d e v i a j e r o s n o es l a m i s m a 
h i s t o r i a . L o s a s i e n t o s n o c o n v e r g e n los 
unos c o n los o t r o s , los h a y q u e e s t á n 
de f r e n t e y l a s r o d i l l a s se e n t r e l a z a n 
con o t r o s , t a m b i é n los h a y d e l a d o y 
por d e t r á s , e l p r o b l e m o es q u e c u a n -
do es t á l l e n o es u n l a b e r i n t o p o r s a l i r 
de él . 
V e r d a d e r a m e n t e n o t i e n e n a d a d e 
m o d e r n o , e s t í p i c a m e n t e a n t i g o y p o r 
las c a r r e t e r a s d e l a i s l a n o c i r c u l a 
n i n g ú n e j e m p l a r c o m o e s t e r a r o ve -
h í c u l o a m o t o r q u e s e g ú n c i e r t o s es -
p e c i a l i s t a s d e c o s a s a n t i g u a s 3 3 p i e r -
d e n e n l a é p o c a er.- q u e fué c o s t r u i d o . 
E n fin n o n o s r ó m p a n o s la c a b e z a 
p o r s a b e r c u a n t o s a ñ o s t i e n e . 
E l a u t o b ú s e n c u e s t i ó n a u n q u e p a -
rezca q u e s e a c o s t r u i d o p a r a t r a s p o r -
t a r « c h o t s o p o r c h s » n o d e j a de s e r 
> u n a a p r e c i a c i a b l e h i s t é r i c a ClÚs s e -
g u r a m e n t e a l g ú n m u s e o e x t r a n j e r o 
â j f c j n t i g u e d a d e s p a g a r í a u n b u e n p r e -
cio p o r e l . 
E s t a n d o e n c a j o n a d o , q u e d i g o s e n -
t a d o e n el a u t o b ú s d e p r o n t o s e a q e r b a 
u n a n u b e d e t u r i s t a s e x t r a n j e r o s a r -
m a d o s ( n o d e p i s t o l a s ) s i n o d e s e n d o s 
a p a r a t o s f o t o g r a f i e o s y a p u n t a n d o h a -
c ía m i d i s p a r a n s u s o b j e t i v o s ! cl ic ; 
cl ic ; p o r d e l a n t e , h a c í a a t r á s , p o r los 
l a d o s h a s t a p o r d e n t r o . Al m o m e n t o 
c o m p r e n d í q u e l a fiesta se h a c i a p o r 
m i p u e s n o h a b i a o t r o v i a j e r o y d e 
b u e n a fe exei q u e m e h a b i a n c o n f u n -
d ido p o r u n g r a n a r t i s t a d e c i n e o 
p o r u n r e y s i n c o r o n a . 
E n t r e los t u r i s t a s h a b í a h o m b r e s y 
m u j e r e s d e d i f e r e n t e s n a c i o n a l i d a d e s 
c o m o v a r i a d a v e s t i m e n t a m u l t i c o l o r 
d a b a n u n a n o t a s i n p a t i c a de t o d a s 
e s t a s g e n t e s q u e e x c l a m a b a n e n t u s i a s -
t a s a l f o t o g r a f i a r : f o r m i d a b l e ! for-
m i d a b l e ! 
C o n u n p o c o d e d e c e p c i ó n c o m p r e m -
di q u e el f e s t i v a l n o h e r a e n h o n o r m i o 
s i n o p o r m i c a r o a u t o b ú s . C e r c a de l 
g r u p o d e t u r i s t a s se e n c o n t r a b a u n 
g u a r d i a u r b a n o que los m i r a b a c o n 
t e r n u r a s o n r i e n d o s e ba jo s u s Digotes 
s i m é t r i c o s d e vez c u a n d o m e h e c h a b a 
u n a o j e a d a c o n p a s i v a que s e g u r a m e n t e 
le h a c i a la i m p r e s i ó n a l c o n t e m p l a r m e 
c o m o « u n e a r e n g a d e d i n s es c a s c o o 
d e u n e figue d i n s es c a í x ó ». 
N . d. A. 
Domingos 
de Ramos 
P o r J O S É R E I N E S R E U S 
1 
L l e v a n d o p a l m a s y r a m o s , 
s í m b o l o s de p a z y a m o r , 
os a c l a m a n t r a i c i o n e r o s 
los e n e m i g o s , s e ñ o r , 
L l e v a n d o p a l m a s y r a m o s . . . 
m e n o s los n i ñ o s . S e ñ o r 
q u e los n i ñ o s s i e m p r e f u e r o n 
a m i g o s del S a l v a d o r . 
L l e v a n d o p a l m a s y r a m o s 
c o n s o n r i s a s d e t r a i c i ó n , 
los f a r i s e o s v a n t r a z a n d o 
r u t a d e m u e r t e y d o l o r . 
L l e v a n d o p a l m a s y r a m o s . . . 
q u e t o d o s t r a i d o r e s s o n . 
m e n o s u n o s e l eg idos 
p o r c o m p a ñ a s d e a m a r g o r . 
L l e v a n d o p a l m a s y r a m o s 
os r e c i b e n h o y . S e ñ o r , 
los m i s m o s q u e p r e p a r a n d o 
v a n v u e s t r a c r u c i f i x i ó n . 
Y vos , c o n la faz s o n r i e n t e 
les d a i s v u e s t r a b e n d i c i ó n . 
I Q u é v u e s t r a d o c t r i n a s a n t a 
só lo s a b e de p e r d ó n ! 
D I A L O G O 
ENTRE EL NOY Y LA CARTA DE VUELTA 
E L N O Y — C o m o e s t a s a q u i ? y o t e 
env io a M a l l o r c a a M a r s - N o s t r u m ? 
L A C A R T A — Asi lo h e h e c c h o : h e 
i do a M a r e - N o s t r u m y a l l i fe h a n d i -
c h o : El S e ñ o r V i c h h a p a r t i d o « s a n s 
laisser d'adresse, en claquant la por-
te ! ». 
E L N O Y — P e r ó , es p o s i b l e , S e ñ o r a 
C a r t a , lo q u e a c a b a s d e d e c i r m e ? 
L A C A R T A — E s t o es l a v e r d a d , Se -
ñ o r ! E x p e d i c i o n a r i o ! s i n o fí jese e n 
m i e x t e r i o r (el sob re ) U°ya t , v i a v i a l a 
m a r c a d e M a r e - N o s t r u m , c o n l a n o t a 
e n F r a n c é s : « Repartí ; absent ». 
E L N O Y — E s m u y c i e r t o , S e ñ o r a 
C a r t a , p e r ó e x i s t e u n i n d i c i o q u e si e l 
S e ñ o r V i c h p a r t i ó « en claquant Id 
porte » es q u e p i e n s a n o v o l v e r a 
M a r e - N o s t r u m ! 
Plegaria del 
Centurion 
P o r J Ó S E R E I N E S R E U S 
1 1 
¡ Ay. S e ñ o r ! 
c u a n t o f r ió d e d o l o r 
en t u c a r n e d e s g a r r a d a ! 
T r i s t e m e n t e as i , e n la C r u z p r e n d i d o , 
e r e s n a d a 
y t o d o lo e r e s , S e ñ o r !... 
Nac ' a p a r a los q u e te h a n h e r i d o 
y b e f a d o 
t o d o p a r a los q u e t e h a n s e g u i d o 
y l l o r a d o . 
Y o t a m b i é n , S e ñ o r , 
p a r a q u i e n T ú fu i s te n a d a . 
q u i e r o q u e lo s e a s t o d o ; 
y m e d e v u e l v a s l a l a n z a d a 
p a r a , l i m p i o d e p e c a d o y lodo , 
s e n t i r en m i e s t e t r i o de d o l o r 
de tu d i v i n a c a r n e d e s g a r r a d a . 
L A C A R T A — S i el S e ñ o r V i c h n o h u -
b i e r e p a g a d o l a n o t a s e g u r a m e n t e q u e 
M a r e - N o s t r u m h u b i e r a t e n i d o i n t e r é s 
d e g u a r d a r la d i r e c c i ó n d e l P r e s i d e n -
t e . . . 
E L N O Y — S a b e s q u e t i e n e s b a s t a n t e 
i m a g i n a c i ó n ! N o h a b i a p e n s a d o e n 
e l lo ! A h o r a q u e n u e s t r o a m i g o S i m ó , 
d e R o u e n y U o n n i n , d e P a l m a e s t u -
v i e r o n e n e. r o r a l h a c e r m e s a b e r q u e 
el S e ñ o r V i c h s a l d r í a e l p r i m e r o d e l 
A ñ o d e M a r e - N o s t r u m ? 
L A C A R T A — E s m u y p o s i b l e ! p e -
r o el S e ñ o r V i c h s e g u r a m e n t e e s t a b a 
c a n s a d o , a r t o d e c o n t e m p l a r el t e c h o , 
l a s p a r e d e s , l a s a l a s d e l a s m o n j a s y 
t o d o de c o l o r b l a n c o ! y q u i s o c a m b i a r 
d e p a i s a g e ! t o m a n d o l a « q u i l l e I » 
u n o s c u a n t o s d í a s a n t e s d e l t i e m p o 
f i jado y q u e s e g u r a m e n t e p a r t i ó p o r 
« S ' a r r a c ó » ! e s t o y s e g u r o d e e l lo ! 
E L N C Y — E n t o n c e s 
fu i s t e s a S ' a r r a c ó ? 
p o r q u e n o 
£ A C A R T A — P o r q u e en M a r e - N o s t r u m 
n o se o c u p a n d 3 e s t a s c o s a s ! Al l i l e 
a b r e n a u n o l a b a r r i g a , o le s i e r r a n 
u n a p i e r n a , e n m e n o s t i e m p o q u e 
c a n t a u n g a l l o , p e n i a l l i n o es u n a 
(Pasa en ¡ingina 2/ 
Pascua de 
Resureccion 
m 
C e s a e n tu l l a n t o M a n a 
y a l e g r a tu c o r a z ó n 
q u e es t á v a c i o el s e p u l c r o 
y e s t á c o n v i d a el S e ñ o r ! 
¡ A l e l u y a A l e l u y a ! 
c a m p a n i t a s de l a m o r . 
H o y e s d i a d e a l e g r i a 
; P a s c u a d e R e s u r r e c c c i ó n ! 
15 F é v r i e r 1964. 
s PARIS-BALEARES 
DIALOGO 
(Viene de la primera página) 
C a s a d e C o r r e o s y m e n o s q u i e r e n h a -
c e r d e c a r t e r o : « Ce sont des choies 
gui ne sont pas rentables ! » 
E L N O Y — A h o r a l o c o m p r e n d o t o -
d o ! P e r ó , p o r m i p a r t e , u n a vez q u e 
el S e ñ o r V i c h « est parti » d e M a r e -
N o s t r u m , N u e s t r a M a d r e n o m e i n t e -
r e s a u n p e p i n o ! As i e s q u e v a s a S ' A -
r r a c ó p o r v e r el P r e s i d e n t e y le d i c e s 
d e m i p a r t e q u e l a m e n t o m u c h í s i m o lo 
s u c e d i d o y q u e l e d e s e o a u n q u e s e a 
c o n u n p o c o d e « retard » u n fe l iz 
Año nuevo, m e j o r q u e el d e 63 ! c a u s a 
d e s u s m a l e s y q u e p r o n t o se r e t a b l e s -
c a p a r a b i e n s u y o , el d e su f a m i l i a , 
p o r t o d o s los « Cadets » y p o r e l 
« PARIS-BALEARES » en f in pa i ra 
c o r . t e n d o m í o ! 
L A C A R T A — P e r o , S e ñ o r Noy ! e s o 
y a s e l o d i g o t a m b i é n : se h a r á d o s 
v e c e s q u e le r e p i t e l o m i s m o ! 
E L N O Y — Y o lo s é ! s e r a n dos v e c e s 
q u e s e lo d e s e a . . . P u e s y o n o soy d e 
M a d r e N u e s t r a : N o f a l t a b a m á s ! 
« Allez ! file tout droit à S'Arracó » 
por Noy d'Andraitx. 
ELECTRICITE 
Le p r o d i g i e u x d é v e l o p p e m e n t é c o n o -
m i q u e d e l ' E s p a g n e e t l ' é l é v a t i o n p a -
r a l l è l e d u n i v e a u d e v ie d e l a p o p u -
l a t i o n o n t e n t r a î n é u n a p p e l c r o i s s a n t 
a u x d i v e r s e s s o u r c e s d ' é n e r g i e . E n c e 
qu i c o n c e r n e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' é -
l e c t r i c i t é , l a d e m a n d e e s t p a s s é e d e 
3 m i l l i a r d s d e k i l o w a t t s - h e u r e e n 193a 
à 21 m i l l i a r d s d e k i l o w a t t s - h e u r e e n 
1961, s o i t 7 fo is p l u s . P o u r r é p o n d r e 
à c e t t e d e m a n d e o n t é t é édif iés d ' i n -
n o m b r a b l e s c e n t r a l e s t h e r m i q u e s e t 
h y d r o - é l e c t r i q u e s . I l n e se p a s s e p a s 
d ' a n n é e qu i n e so i t i n a u g u r é u n n o u -
v e a u b a r r a g e à d o u b l e effet : p r o d u c -
t i o n d e c o u r a n t e t i r r i g a t i o n . O n p e u t 
m ê m e a f f i r m e r q u e , d a n s ce d o m a i n e , 
l ' E s p a g n e p o s s è d e u n e t r è s r a r e d e n -
s i t é d ' i n s t a l l a t i o n s . 
E n p é r i o d e d e b a s s e s - e a u x , l ' é t é p a r 
c o n s é q u e n t , l ' E s p a g n e d o i t c e p e n d a n t 
a c h e t e r 300 m i l l i o n s d e K w - h . à l a 
F r a n c e , p o u r f a i r e f a c e à se s b e s o i n s . 
E n r e v a n c h e , l ' h i v e r les é c h a n g e s se 
f o n t e n s e n s i n v e r s e : l ' E s p a g n e c è d e 
à l a F r a n c e p l u s d e 500 m i l l i o n s d e 
K w - h . L a b a l a n c e d e s é c h a n g e s f a i t 
d o n c a p p a r a î t r e u n e d i f f é r e n c e d e p l u s 
d e 200 m i l l i o n s d e K w . - h . a u c r é d i t d e 
l ' E s p a g n e . 
M . F . G . 
U Printemps à Valence 
Es t - i l u n p r i n t e m p s p l u s b e a u q u ' à V a l e n c e , 
E s t - i l u n p r i n t e m p s 
A u x p a r f u m s p l u s d o u x , a u x f r u i t s p l u s t e n t a n t s , 
P r i n t e m p s o ù l e so i r , l e p a l m i e r b a l a n c e 
L e p a n a c h e v e r t d e s e s h a u t e s p a l m e s 
S u r l a v a s t e m e r d e s o r a n g e r s c a l m e s ? 
Es t - i l u n g r a n d bo i s , s u r t o u t e l a t e r r e , 
Es t - i l u n g r a n d bo i s 
P l u s g r i s a n t a u x s e n s , m i e u x g a r d é d e s f r o i d s 
Q u e c e b o i s s a c r é p l u s v e r t q u e l e l i e r r e , 
O ù l ' h i v e r s u s p e n d , a u l i e u d e s o n g i v r e , 
D e s f r u i t s s a v o u r e u x a u x r e f l e t s d e c u i v r e ? 
Es t - i l u n e fleur p a r m i les l é g e n d e s , 
Es t - i l u n e fleur 
P l u s c h a r g é e d ' a m o u r , d e m j e l e t d ' o d e u r , 
D ' u n b l a n c n u p t i a l , a u x v e r t u s p l u s g r a n d e s , 
Q u e l a fleur d ' A v r i l f a i t é c l o r e e n f r a n g e s , 
M a g i e b l a n c h e a u t o u r d e l ' o r d e s o r a n g e s ? 
Es t - i l u n e m e r p l u s b l e u e q u e l a n ô t r e , 
Es t - i l u n e m e r 
A u x b o r d s m o i n s t r o u b l é s , a u flot m o i n s a m e r , 
Es t - i l u n e m e r p l u s f e m m e q u ' u n e a u t r e 
Q u e ce l l e q u i v i e n t m o u r i r s a n s fu r i e 
P r è s de n o t r e rive a r d e n t e e t fleurie ? 
Es t - i l u n a m o u r , ó m a b i e n - a i m é e , 
Es t - i l u n a m o u r 
P l u s f o r t q u e ce lu i qu i n a i t c h a q u e j o u r 
D e n o s c œ u r s , d a n s l a f o r ê t p a r f u m é e , 
Q u e j a m a i s l ' h i v e r n ' e n d o r t n i n ' e n d e u i l l e , 
O ù r e n a î t l a fleur s o u s la m ê m e feu i l le ? 
G r â c e à l ' o b l i g e a n c e d e M . L i n a r e s , 
A t t a c h é de P r e s s e à l ' A m b a s s a d e d ' E s -
p a g n e , e t d e M . M u t , D i r e c t e u r d e 
l 'Off ice d e T o u r i s m e E s p a g n o l à P a r i s , 
je v i e n s d e l i r e a v e c u n i n t é r ê t p a s -
s i o n n é , l e s p l e n d i d e v o l u m e : « Espa-
ña », é d i t é p a r l e s e r v i c e d ' I n f o r m a -
t i o n E s p a g n o l . 
A v r a i d i r e , l e s q u a l i t é s d e c e t ou-
v r a g e s o n t t e l l e s q u e j e m e s e n s e m -
b a r a s s o p o u r v o u s e n f a i r e u n e p r é s e n -
t a t i o n q u i so i t , à la fois , c o n c i s e e t 
c o m p l è t e . 
J e v o u s d i r a i s e u l e m e n t q u ' i l s ' a g i t 
d ' u n e l u x u e u s e p u b l i c a t i o n i n - 8 ° , s u r 
p a p i e r g l a c é e t s o u s c o u v e r t u r e d e l i n , 
q u e l ' o n p e u t s e p r o c u r e r a u p r i x i n -
finiment m o d e s t e d e 100 p e s e t a s , e n 
s ' a d r e s s a n t a u S e r v i c i o I n f o r m a t i v o 
E s p a ñ o l , A p a r t a d o 19.101, à M a d r i d : 
E n p r è s d e 300 p a g e s s o n t p r é s e n t é s 
t o u s l e s é l é m e n t s c a p a b l e s d e f a i r e 
m i e u x c o m p r e n d r e , m i e u x a p p r é c i e r 
l ' E s p a g n e , d a n s s o n p a s s é e t d a n s s o n 
p r é s e n t . 
L ' E S P A G N E D E T O U J O U R S : 
C e t t e p r e m i è r e p a r t i e d e 68 p a g e s 
d r e s s e d ' a b o r d u n t a b l e a u g é o g r a -
p h i q u e et h i s t o r i q u e d u p a y s , a v a n t d e 
d é p e i n d r e les E s p a g n o l s e t l a soc ié té 
e s p a g n o l e : les c o n s t a n t e s d e l e u r p e r -
s o n n a l i t é ( é l é m e n t r e l i g i e u x , s o b r i é t é , 
é l é m e n t é t h i q u e , a m o u r d e l a t r a d i -
t i o n , i n d i v i d u a l i s m e , s e n s d e l ' h o n -
n e u r ) , l a p o p u l a t i o n , les c o u t u m e s e t 
l es t r a d i t i o n s ( f a m i l l e , d e m e u r e , c h â -
t e a u x , c o s t u m e s r é g i o n a u x , a r t i s a n a t , 
f ê tes , t a u r o m a c h i e , c u i s i n e e t v in s . . . ) 
L ' E S P A G N E D ' A U J O U R D ' H U I : 
D a n s c e t t e s e c o n d e p a r t i e s o n t e x a -
m i n é s s u c c e s s i v e m e n t : 
— l ' o r g a n i s a t i o n p o l i t i q u e e t a d m i -
n i s t r a t i v e d u P a y s ( C o n s t i t u t i o n , for-
m e p o l i t i q u e d e l ' E t a t , f o n c t i o n s d u 
C h e f d e l ' E t a t , C o n s e i l s d e R é g e n c e , 
Les C o r t é s , M o u v e m e n t N a t i o n a l , G o u -
v e r n e m e n t e t A d m i n i s t r a t i o n C e n t r a l e , 
A d m i n i s t r a t i o n C o n s u l t a t i v e , A d m i n i s -
t r a t i o n Loca le ) . 
. — L a p o l i t i q u e E x t é r i e u r e d e v a n t la 
s i t u a t i o n m o n d i a l e , la d é f e n s e d e 
l ' O c c i d e n t , les O r g a n i s m e s i n t e r n a t i o -
n a u x , le M a r c h é - C o m m u n , l ' H i s p a n o -
A m é r i q u e , le P o r t u g a l , l ' E u r o p e , l 'Af r i -
q u e e t l 'As i e , l es E t a t s - U n i s . . . 
— L a c u l t u r e ( E e r . s e i g n e m e n t , re • 
c h e r c h e , i n s t i t u t i o n s c u l t u r e l l e s , l i t t é -
r a t u r e , B e a u x - A r t s , I n f o r m a t i o n et é-
d u c a t i o n p o p u l a i r e ) . 
— l ' E c o n o m i e ( r e v e n u n a t i o n a l , a g r i -
c u l t u r e , p ê c h e , m i n e s , i n d u s t r i e , p l a n s 
e t p r o g r a m m e s , t r a n s p o r t s e t c o m m u -
n i c a t i o n s , finances, c o m m e r c e , t o u r i s -
m e , p r o v i n c e s d ' o u t r e - m e r ) . 
— le d r o i t e t la j u s t i c e . 
— le m o n d e d u t r a v a i l e t son orga-
n i s a t i o n s y n d i c a l e . 
— d i v e r s a u t r e s a s p e c t s d e l a vie 
e s p a g n o l e ( l o g e m e n t s e t u r b a n i s m e , la 
f a m i l l e , l e s s p o r t s , l a s a n t é e t les œu-
v r e s soc i a l e s ) . 
U n e t e l l e é n u m é r a t i o n p o u r r a i t lais-
s e r c r o i r e q u ' i l s ' a g i t l à d ' u n ouvrage 
a u s t è r e , d ' u n e s o r t e d e m a n u e l sco-
l a i r e . I l n ' e n e s t rien. U s ' a g i t , b i e n au 
c o n t r a i r e d ' u n e é t u d e é c r i t e sous une 
f o r m e a t t r a y a n t e e t s u p e r b e m e n t illus-
t r é e d e 70 v u e s e n c o u l e u r s . J e l ' a i lu 
d ' u n b o u t à l ' a u t r e s a n s j a m a i s éprou-
v e r le m o i n d r e e n n u i , e n r e t r o u v a n t 
d e s n o t i o n s e t d e s p a y s a g e s c o n n u s , en 
d é c o u v r a n t p a r a i l l e u r s d e s q u a n t i t é s 
d ' i d é e s e t d ' a s p e c t s a u x q u e l s j e ne 
m ' é t a i s p a s j u s q u ' à p r é s e n t a t t a r d é . 
I l e s t i n c o n t e s t a b l e q u e vo i là un 
v o l u m e p r é c i e u x à b i e n d e s t i t r e s . Il 
i n t é r e s s e r a é v i d e m m e n t le l e c t e u r é-
t r a n g e r , m a i s j e s u i s c e r t a i n q u e l 'Es-
p a g n o l l u i - m ê m e le l i r a a v e c in térê t 
e t a v e c p r o f i t . 
A v a n t d e t e r m i n e r c e t t e ch ron ique , 
j e v o u d r a i s c i t e r i c i l es r éa l i s a t eu r s 
d e c e r e m a r q u a b l e o u v r a g e de docu-
m e n t a t i o n e t d e v u l g a r i s a t i o n : 
— M a q u e t t e s e t d e s s i n s : J . Ga rc i a 
O c h o a ; 
— C a r t e s : M. A r j o n a ; 
— G r a p h i q u e s : M. A r j o n a , F . Es-
p i n o s a ; 
— P h o t o g r a p h i e s : A r c h i v e s Arr iba , 
C i g a n o v i c , C á t a l a R o c a , D o m í n g u e z 
G a r c i a , F . I . S . A . , F . R o j a s , F . O . A . T . , 
I s a s i , I . N . I . , K i n d e l , M a m e g a n , Mi-
n i s t è r e d e l ' E d u c a t i o n N a t i o n a l e , M. 
C u e n c a , P a i s a g e s E s p a ñ o l e s , P a n d o , 
R i c k e n b a k . S c a l a , S e r v i c e Officiel de 
P h o t o g r a p h i e . 
— I m p r i m e r i e : H a u s e r e t M e n e t S*A. 
( M a d r i d ) — E d i t i o n s e n E s p a g n o l et 
e n F r a n ç a i s . 
M i c h e l F . G A U D I N . 
Avez-vous réglé 
voire cotisation ? 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
J o s é D E Y A . 
PARIS-BALEARES 3 
Creación de un 
GRAN MUSEO 
en Mallorca 
Comme l'ex-roi Farouk et le président Roosevelt 
un Marseillais a collectionné le monde entier 
en 180 kilos de timbres (105.000) A b o g á b a m o s e n f e c h a s p a s a d a s d e s -
de e s t a s m i s m a s c o l u m n a s , p o r u n a 
mayor a t e n c i ó n h a c i a los p r o b l e m a s 
c u l t u r a l e s d e l a i s l a , a fin d e e n l a z a r 
con b r o c h e d e o r o e l l e m a d e « T u -
r ismo y C u l t u r a », e q u i l i b r i o c o n s t a n t e 
e n t r e d o s c o s a s q u e d e b i e r a n p r e v a l e -
cer, p a r a el b u e n n o m b r e d e l a i s l a 
y de E s p a ñ a . L o d e l a U n i v e r s i d a d 
L u l i a n a , q u e o t r o r a b r i l l ó c o n p r o -
pios d e s t e l l o s , n o d e b e d e j a r s e d e la 
m a n o y e s t a m o s s e g u r o s d e q u e u n 
día u o t r o n o f a l t a r á el i n d i s p e n s a b l e 
apoyo e s t a t a l , si el m o d o d e p e d i r 
lleva e n s í i n h e r e n t e s la firmeza y l a 
r azón . 
A h o r a se a c a b a d e o t o r g a r a los 
m a l l o r q u i n e s , a l g o q u e a s i m i s m o h a -
c ía m u c h a f a l t a : la c r e a c i ó n d e u n 
g r a n M u s e o , q u e a b a r q u e l o s d i f e -
r e n t e s a s p e c t o s a r t í s t i c o s d e l a i s l a y 
del r e s t o d e E s p a ñ a , h a b i d a c u e n t a d e 
los n u m e r o s o s t u r i s t a s q u e v i s i t a n la 
is la , q u e d e ese m o d o h a l l a r á n u n 
e x p o n e n t e d e n u e s t r o a c e r v o c u l t u r a l . 
E l l o h a s ido p o s i b l e , e n c u a n t o a 
u b i c a c i ó n , p o r el h e c h o d e q u e d a r 
d e s o c u p a d a s l a s a m p l i a s s a l a s q u e h a s -
t a a h o r a c o b i j a r o n los d i s t i n t o s d e -
p a r t a m e n t o s d e l a A u d e n c i a T e r a > 
to r i a l , q u e h a n p a s a d o a l r e n o v a d o 
p a l a c i o d e C a s a Z a f o r t s z a , c o n el a-
p r o p i a d o d e n o m i n a t i v o d e P a l a c i o d e 
J u s t i c i a . S e t r a t a d e u n a a u t é n t i c a 
joya a r q u i t e c t ó n i c a , c o n g r a n d e s b a l -
c o n e s a r t í s t i c a m e n t e l a b r a d o s y u n 
a m p l i o p a t i o cor. 1 c o l u m n a s a l e s t i l o de l 
R e n a c i m i e n t o i t a l i a n o . 
El n u e v o M u s e o s e r á i n s t a l a d o , c o -
m o q u e d a d i c h o , d o n d e e s t a b a l a A u -
d i enc i a , en- el h i s t ó r i c o r e c i n t o de l 
p a l a c i o d e L a A l m u n d a i n a , a n t i g u a 
Z u d a d e los á r a b e s y q u e l u e g o s i r v i ó 
de r e s i d e n c i a d e los R e y e s d e M a l l o r -
ca . S u s i r u a c i ó n es i n m e j o r a b l e , f r e n t e 
a a l m o l e a m b a r i n a d e l a C a t e d r a l , 
con el m a r a l p i e y l a i n c o m p a r a b l e 
v i s t a d e l a b a h í a . 
H a n e s t a d o r e c i e n t e m e n t e e n P a l m a 
d e s t a c a d a s p e r s o n a l i d a d e s de l P a t r i -
m o n i o N a c i o n a l , c o n o b j e t o d e d a r l a s 
o r d e n e s o p o r t u n a s p a r a l a i n i c i a c i ó n 
del n e c e s a r i o a c o n d i c i o n a m i e n i t o rex 
l a t i v o a l a i n s t a l a c i ó n d e l M u s e o , q u e 
d i c h o P a t r i m o n i o p i e n s a n u t r i r es-, 
p l é n d l d a m e n t e ; s i e n d o d e e s p e r a r q u e 
v u e l v a n a M a l l o r c a los t r o f e o s p e r t e -
n e c i e n t e s a l ¿ n v i c t o R e y d o n J a i m e I , 
el c o n q u i s t a d o r d e l a i s l a , q u e s e e n -
c u e n t r a n a h o r a e n l a R e a l A r m e r í a 
de M a d r i d ; l o c u a l c o n s t i t u y e u n b i e -
jo y n a t u r a l a n h e l o . 
La p u e s t a e n m a r c h a — q u e s e c a l -
cu l a s e r á d e n t r o d e p o c o s m e s e s — 
c o n s t i t u i r á ur.' f é r v i d o a n h e l o d e los 
m a l l o r q u i n e s y v e n d r á a s u s t i t u i r el 
t r i s t e r e m e d o de l t i t u l a d o M u s e o d e 
l a L o n j a , p o b r e m e n t e i n s t a l a d o a c t u -
a l m e n t e e n el i n t e r i o r d e l m a r a v i l l o s o 
edificio, q u e se p o d r á d e s t i n a r a o t r o s 
m e n e s t e r e s . 
A. V I D A L I S E R N . 
Avec la permission de l'hebdo-
madaire « S e m a i n e P r o v e n c e », 
de Marseille — 17-24 Janvier 
1964. 
C o m m e n t d i s s i m u l e r a u x y e u x d u fisc 
a m é r i c a i n — et d e c o m p l i c e s a v e r t i s — 
250.000 d o l l a r s vo lés p e n d a n t la d e r -
n i è r e g u e r r e ? S t a n l e y D o n e n , d a n s 
s o n film « C h a r a d e » n o u s d o n n e l a 
r é p o n s e : l es t i m b r e s . I l suff i t d ' e n 
a c h e t e r t r o i s parmi i les p l u s r a r e s , 
d o n c les p l u s c h e r s e t d e les co l l e r 
s u r u n e e n v e l o p p e a n o d i n e a d r e s s é e a 
s a f e m m e . 
E n c o r e f au t - i l e s p é r e r q u e l ' e n v e -
l o p p e n e t o m b e p a s s o u s les yeux, 
d ' u n p h i l a t é l i s t e . C a r l a p h i l a t é l i e e s t 
le g e n r e d e c o l l e c t i o n l e p l u s r é p a n d u 
à t r a v e r s l e m o n d e : e n v i r o n 37 m i l -
l i o n s d e p e r s o n n e s y c o n s a c r e n t l e u r s 
l o i s i r s . E t c e t t e p a s s i o n s ' e x p l i q u e f o r t 
b i e n c a r l a c o l l e c t i o n d e t i m b r e s - p o s t e 
e s t à l a p o r t é e d u p l u s m o d e s t e d e s 
éco l i e r s qu i p e u t , s a n s a u c u n e d é p e n s e , 
r é u n i r u n e c o l l e c t i o n d e t i m b r e s u s é s , 
c o l l e c t i o n q u i , a u c o u r s d e s a n n é e s , 
a v e c d e s m o y e n s e t u n e s p r i t d e 
c o n t i n u i t é , d e v i e n t u n e c o l l e c t i o n vo-
l u m i n e u s e e t d e g r a n d e v a l e u r . 
Le ro i F a r o u k , l e r o i d ' I t a l i e , le ro i 
C a r o l de R o u m a n i e , l e r o i G e o r g e V 
é t a i e n t d ' e n t h o u s i a s t e s c o l l e c t i o n n e u r s . 
L a c o l l e c t i o n d e c e d e r n i e r a é t é p o u r -
su iv i e p a r ses s u c c e s s e u r s e t , m a i n t e -
n a n t , e s t c o n s i d é r é e c o m m e l ' u n e d e s 
p l u s c o m p l è t e s d u m o n d e . 
Le p r é s i d e n t R o o s v e l t , m a l g r é l e s 
c h a r g e s é c r a s a n t e s d e s o n m a n d a t , 
c o n s a c r a i t p l u s i e u r s h e u r e s p a r s e m a i -
n e à l ' é t u d e e t a u c l a s s e m e n t d e s a 
c o l l e c t i o n c o m p o s é e d e 130 p e t i t s a l -
b u m s . I l d é c l a r a i t d ' a i l l e u r s u n ce r -
t a i n j o u r : « J e do i s à l a p h i l a t é l i e 
u r . s b o n n e p a r t d e c e q u e j e s u i s ». 
U N D E S P R E M I E R S 
P H I L A T E L I S T E S D E F R A N C E 
A P a r i s f o n c t i o n n e u n e v é r i t a b l e 
b o u r s e d o n t l e s t r a n s a c t i o n s p o r t e n t 
s u r des m i l i o n s . 
A M a r s e i l l e m ê m e , o n p e u t e s t i m e r 
les c o l l e c t i o n s à p l u s i e u r s m i l l i o n s d e 
f r a n c s n o u v e a u x . P l u s i e u r s s o c i é t é s 
g r o u p e n t u n m i l l i e r d e p h i l a t é l i s t e s 
e t c h a q u e D i m a n c h e l e u r s a d h é r e n t s 
se r é u n i s s e n t e t p r o c è d e n t à d e s a-
c h a t s e t v e n t e s . 
M a i s p e u d e p e r s o n n e s s a v e n t q u e 
n o t r e v i l le a b r i t e l ' u n d e s p r e m i e r s 
p h i l a t é l i s t e s d e F r a n c e , M . M a s .M. 
V i n c e n t M a s e s t l ' a s s o c i é d e l a p l u s 
a n c i e n n e m a i s o n d ' i m p o r t a t i o n d e 
f r u i t s e t p r i m e u r s d ' E s p a g n e e t l e s 
b a t e a u x v e n a n t d e V a l e n c i a lu i a p p o r -
t e n t d a n s la c a p i t a l e p h o c é e n n e l e u r s 
c a r g a i s o n s d ' o r a n g e s . 
A r d e n t p h i l a t e l l i s t e , il c o m m e n ç a à 
l ' â g e d e 12 a n s s a c o l l e c t i o n q u i . m a i n -
t e n a n t se c o m p o s e d e 38 a l b u m s , 
105.000 t i /mbres d i f f é r e n t s r e p r é s e n -
t a n t t o u s les p a y s d u m o n d e . C e t t e 
c o l l e c t i o n d ' u n p o i d s d e 180 k i los , con -
t i e n t 83 p a y s c o m p l e t s c ' e s t - à - d i r e l a 
t o t a l i t é d e s t i m b r e s é m i s p a r ces p a y s 
d e p u i s 1940 j u s q u ' à n o s j o u r s . 
L a t o t a l i t é d e s co lon i e s a n g l a i s e s y 
s o n t r e p r é s e n t é e s a v e c t o u t e s les sé -
r i e s c o m p l è t e s à p a r t i r d ' E d o u a r d Vu 
j u s q u ' à ce l les d ' E l i z a b e t h I L 
D a n s c e t t e c o l l e c t i o n figure é g a g l e -
m e n t les 670 t i m b r e s é m i s p a r 40 p a y s 
a y a n t t r a i t à la d é c o u v e r t e e t la co -
l o n i s a t i o n d e s t r o i s A m é r i q u e s , à p a r -
t i r d u d é p a r t de C h r i s t o p h e C o l o m b du 
p o r t d e P a l o s d e M o q u e r (1492) j u s q u ' à 
la f o n d a t i o n d e S a n F r a n c i s c o et C a -
llforro;e(1776) p a r le m i s s i o n n a i r e f r a n -
c i s c a i n m a j o r q u i n F r a y J u n i p e r o S e r -
r a , le d e r n i e r d e s C o n q u i s t a d o r s . 
M. M a s p e u t se v a n t e r d ' a v o i r é t é , 
t a n t e n E s p a g n e q u ' e n F r a n c e , l ' u n 
des p r e m i e r s f o n d a t e u r s d e l a co l lec-
t i o n t h é m a t i q u e , a d o p t é e a u j o u r d ' h u i 
p a r l a p l u p a r t d e s p h i l a t é l i s t e s d u 
m c t i d e e n t i e r . C e t t e c o l l e c t i o n c o n -
s i s t e à r é u n i r d a n s d e s a l b u r a s s p é -
c i a u x d e s t i m b r e s d ' u n m ê m e s u j e t . 
Les m o t i f s les p l u s f a v o r i s é s p a r ce 
g e n r e d e c o l l e t i o n s o n t e n c e m o m e n t 
les s p o r t s ( J e u x O l y m p i q u e s ) , l e s a n i -
m a u x , les f l eurs , la C r o i x - R o u g e , l a 
p e i n t u r e , les m o t i f s r e l i g i e u x , les cé -
l é b r i t é s , les c o n q u ê t e s ús l ' e s p a c e , l a 
P o s t e a n c i e n n e , les c h e m i n s d e fer , 
e t c . . Le s t h è m e s en p h i l a t é l i e s o n t 
i n é p u i s a b l e s . T o u s les f a i t s h i s t o r i -
q u e s , t o u t e s les b r a n c h e s d u t a v o i r 
h u m a i n y s o n t r e p r é s e n t é e s . 
LA M A X I M A P H I L I E 
P i o n n i e r d e la M a x i m a p h l ie . M. 
M a s c o l l e c t i o n n e « les c a r t e s m a x i -
m u m » d e p u i s u n e v i n g t a i n e d ' a n n é e s . 
L a c a r t e m a x i m u m es t u n e c a r t e p o s -
t a l e i l l u s t r é e a v e c u n t i m b r e - p o s t e d e 
s u j e t a n a l o g u e a y a n t p o u v o i r d ' a f f r a n -
c h i s s e m e n t , a p p o s é c ô t é v u e , a v e c u n e 
o b l i t é r a t i o n p o s t a l e c o n c o r d a n t e o u 
a p p r o p r i é e . E n 1933 e t 1934, l o r s d e 
s e s v o y a g e s d a n s les m e r s p o l a i r e s , l es 
p a y s S c a n d i n a v e s et la R u s s i e , il p u t 
a c h e t e r c a r t e s e t t i m b r e s c o n c o r d a n t , 
les fit o b l i t é r e r d a n s les c a p i t a l e s d e s 
p a y s v i s i t é s , c e qu i lu i p e r m i t d e 
f a b r i q u e r d e s c a r t e s m a x i m u m 100 p o u r 
100, les p l u s a n c i e n n e s d u g e n r e e t 
p e u t - ê t r e m ê m e s u n i q u e s a u m o n d e . 
I l p o s s è d e é g a l e m e n t u n e r a r e t é 
p o s t a l e . u n e e n v e l o p p e e n v o y é e d e 
T o g a , i le m i n u s c u l e d e P o l y n é s i e , e n -
t o u r é e d ' u n e c e i n t u r e d e r éc i f s d e c o -
r a u x e n i n t e r d i s a n t l ' a c c è s a u x b a -
t e a u x . La c o r r e s p o n d a n c e e s t e n f e r -
m é e d a n s u n e c a i s s e d e m é t a l q u ' u n e 
f r a g i l e p i r o g u e t r a n s p o r t e à u n p o i n t 
d é t e r m i n é e t q u i e s t l a i s s é e flottante 
j u s q u ' à c e q u ' u n b a t e a u s ' a p p r o c h e d e 
l ' i l e t o u s l e s d e u x m o i s . L ' o b l i t é r a t i o n 
d e l ' e n v e l o p p e p o s s è d e l a p a r t i c u l a r i t é 
d ' ê t r e e n six l a n g u e s e t c e l l e d ' ê t r e 
ce r t i f i ée p a r le c a p i t a i n e d u b a t e a u , 
a v e c i n d i c a t i o n d e l a t i t u d e e t l o n g i -
t u d e . 
P a s s i o n , m a r n e , « h o b b y », la p h i -
l a t é l i e e s t e n c o r e p l u s : u n f a i t é c o -
n o m i q u e e t u n i n v e s t i s s e m e n t r e n t a b l e . 
« Les n e u f p r e m i e r s t i m b r e s é m i s p a r 
le n o u v e l E t a t d ' I s r a ë l v a l a i e n t à l ' é -
m i s s i o n 28 f r a n c s ; i ls o n t a u j o u r d ' h u i 
u n e v a l e u r d e 2.000 f r a n c s . U n a u t r e 
e x e m p l e : la s é r i e d e s ix t i m b r e s s u r -
c h a r g é s é m i s e p a r l e V a t i c a n e n 1934, 
avec l 'eff igie d e P i e X I , qu i . à l ' é m i s -
s i o n c o û t a i t l a m o d e s t e s o m m e d e 13 
l i r e s , a é té a c h e t é e ces j ou r s - c i p a r u n 
n é g o c i a n t p a r i s i e n p o u r l a c o q u e t t e 
s o m m e d e 2.600 f r a n c s !... C o n n a i s s e z -
v o u s p e u t - ê t r e d ' a u t r e s i n v e s t i s s e m e n t s 
p l u s i n t é r e s s a n t s ? E t si c e l à n e suff i-
s a i t p a s , n o u s a j o u t e r o n s q u e l a fa -
m e u s e c o l l e c t i o n M a u r i c e B u r r u s , q u i 
s e v e n d a c t u e l l e m e n t a u x e n c h è r e s , 
p a r l o t s c l a s s i q u e s , d a n s les g r a n d e s 
c a p i t a l e s d ' E u r o p e e t d ' A m é r i q u e , e s t 
e s t i m é e à l a s o m m e f a b u l e u s e d e 
3.600.000 l i v r e s s t e r l i n g , so i t , e n A n -
c i e n s f r a n c s : 4.975.200.000 ! » 
C e r t a i n s p e t i t s p a y s c o m m e M o n a c o , 
S a n - M a r i n , le L u x e m b o u r g , le L i e c h e n -
s t e i n , t i r e n t d e l ' é m i s s i o n d e t i m b r e s 
l e u r s p r i n c i p a l e s r e s s o u r c e s . 
M a i s s i u n e c o l l e c t i o n g é n é r a l e é t a i t 
e n c o r e p o s s i b l e à c o n s t i t u e r il y a 
q u a r a n t e a n s , e l le es t d e v e n u e i m p o s -
s ib le à c a u s e du g r a n d n o m b r e d ' é m i s -
s i o n s s o r t a n t s o u s n ' i m p o r t e que l p r é -
t e x t e . Le ch i f f re d ' a f f a i r e s d e l a p h i -
l a t é l i e e s t diff ici le à p r é c i s e r , m a i s 
s o n i m p o r t a n c e e s t i n i m a g i n a b l e l o r s -
q u ' o n s a i t , p a r e x e m p l e q u e les « d e u x 
p r e m i e r s , d e l ' i l e M a u r i c e », s o n t c ô t é s 
à 125.000 f r a n c s e t le « u n c e n t i m e c a r -
m i n » d e l a G u y a n n e a n g l a i s e d o n t i l 
n ' e s t c o n n u q u ' u n seu l e x e m p l a i r e , 
e s t é v a l u é à p l u s d e 600.000 f r a n c s ! 
M a i s t o u s les p a s s i o n n é s d e p h i l a -
té l i e n e p e n s e n t p a s — o u f o r t p e u — 
à l ' a s p e c t c o m m e r c i a l d e c e t a r t , c a r 
c ' e s t u n a r t qu i i n s t r u i t . A u D a n e m a r k 
la p h i l a t é l i e e s t o b l i g a t o i r e d a n s les 
éco le s c a r e l le es t c o n s i d é r é e c o m m e 
u n e e x c e l l e n t e m é t h o d e p é d a g o g i q u e . 
E t p e u t - ê t r e v e r r o n s - n o u s u n j e u r 
l e s é c o l i e r s f r a n ç a i s t r a v a i l l e r , l e u r 
« p h i l a t é l i e . . . » e t c o m m e l e u r s a î n é s . 
s ' y p a s s i o n n e r . . 
F R A N C K V A L L E N C E . 
4 P A R I S - B A L E A R E S 
ón QfllaLLêiZca 
han f lorecido los a lmendros 
N o p o r h a b e r a l c a n z a d o c a t e g o r í a 
d e t r ó p i c o , de j a d e s e r m e n o s m a r a v i -
l l o s a l a a n u a l floración d e los a l m e n -
d r o s . Ese f r á g i l a r b o l i l l o m e d i t e r r á -
n e o , q u e c u a l B e l l a D u r m i e n t e p e r m a -
n e c e a l e t a r g a d o , m o t e a d a s s u s r a m a s 
d e h o j a s a m a r i l l e n t a s , a p a r t i r d e l a s 
p r i m e r a s i n c l e m e n c i a s de l o t o ñ o m u -
c h o a n t e s de l t i e m p o n o r m a l e n q u e 
a p a r e c e l a p r i m a v e r a c o n t o d a s s u s 
g a l a s , e f e c t ú a l a e c l o s i ó n d e s u s r o -
s a d o s b o t o n c i t o s d e los q u e n a c e n m i -
l e s d e b l a n c a s m a r i p o s a s q u e p e r m a -
n e c e n e s t á t i c a s , i m p o l u t a s s o b r e el 
á r b o l q u e h a c o b r a d o n u e v a v i d a , o f r e -
c a e r l o u n e s p e c t á c u l o s i n p a r q u e r e -
c l a m a p o r sí s o l o u n a v i s i t a a l a i s l a . 
N o se h a p o n d e r a d o a ú n d e b i d a m e n -
t e , a e f e c t o s d e p r o p a g a n d a t u r í s t i c a , 
l o q u e es y l o q u e r e p r e s e n t a , p a r a el 
r e c r e o d e l a v i s t a y el s o l a z del e s p í r i -
t u , l a f l o r a c i ó n d e l o s a l m e n d r o s , c o n 
e l c o n t r a s t e d e l a a l f o m b r a d e v e r d e 
r e c i e n t e y l a r u t i l a n t e c l a r i d a d d e u n 
so l q u e h a d a d o p a s o a l d e n o m i n a t i v o 
q u e j u s t a m e n t e o s t e n t a M a l l o r c a , d e 
I s l a D o r a d a ». 
P o r m o n t e s y l a d e r a s , a s í c o m o p o r 
el e x t e n s o l l a n o , c r e c e el a l m e n d r o 
s i n m a y o r e s c u i d a d o s que a l g u n a p o d a 
p a r a a l c a n z a r u n a r e c o l e c c i ó n e n 
e x t r e m o r e m u n e r a t i v a y q u e c o n s t i t u y e 
l a b a s e d e l a e c o n o m i a a g r í c o l a d e 
l a i s l a . S i e l v e n d a b a l a b a t e a l g ú n 
t r o n c o a ñ o s o , se r e p o n e e n s e g u i d a 
c o n o t r o a r b o l i l l o s a c a d o de l p l a n t e l 
q u e s i e m p r e s e t i e n e d i s p u e s t o p a r a 
m e t e r l o e n u n h o y o y d e j a r l o a l c u i d a -
d o d e Dios . Y m i l l o n e s de a l m e n d r o s , 
a p a r t e d e la p o é t i c a r a z ó n d e s u be-
l l e z a , c o n s t r u y e n o t r a s t a n t a s p e r s p e c -
t i v a s e c o n ó m i c a s p a r a el p a y é s m a l l -
o r q u í n p e n d i e n t e s i e m p r e d e l a s co -
t i z a c i o n e s q u e a l c a n z a el d e l i c a d o 
f r u t o . 
H a n : florecido d e n u e v o l o s a l m e n -
d r o s , c o m o u n m i l a g r o d e p a z y b i e -
n a n z a d a y n o t e n í a m á s r e m e d i o q u e 
c o n s i g n a r l o el c r o n i s t a , p a r i r p a r a -
l e l a su i n f o r m a c i ó n a l a d e t a n t o s 
a n h e l o s q u e r e s u c i t a n c a d a a ñ o c o n 
e s t a b e n d i c i ó n . 
A. V I D A L I S E R N , 
d e la « Association Española 
de Escritores de Turismo ». 
Ecos de Ponent " 
Marian VILLANGÓMEZ 
poeta de les Balears 
M a r i a n V i l l a n g ó m e z , q u e , t a n t pel-
l a q u a l i t a t c o m p e r l a q u a n t i t a t d e l a 
s e u a o b r a l i t e r a r i a , m e r i e x é s s e r c o n -
s i d e r a t c o m u n de l s p o e t e s m é s r e p r e -
s e n t a t i u s d e l e s l l e t r e s b a l e a r s d e l s 
n o s t r o s d i e s , a r a a f e g e i x a l a l l i s t a 
d e l e s s e u e s p u b l i c a c i o n s u n n o u l l i -
b r e d e p o e m e s . 
« Declarat amb el vent » — El seu 
d a r r e r a p l e c de p o e m e s — a p u n t a m o l t 
a p u n t a a l t . E l v e r s r e s c , s e m p r e r e n o -
v a t i s e n s e a m a r e r a m e n t s , d ' E n M . 
V i l l a n g ó m e z c a l a b e n f o n s a d i n s 
n o l t r o s i u n a f r e s c o r n o v e l l a b a t e g a 
e n e l s s e u s a p u n t s p a i s a t g í s t i c s : 
« Plou al mar, als puigs, als horts, 
als camps erms prop de la sal ; 
s'allarga pels estanys, igual ». 
L ' a g i l i t a t d e l s s e u s p o e m e s n o l ' o -
b s t a c u l i s a , e m p e r ò , p e r p l a n t e t j a r - s e 
p r o b l e m e s d ' u n a f o n d à r i a p o c c o r r e n t 
a les n o s t r e s l l e t r e s i n s u l a r s . . E s c o l -
t e m - l o q u a n , a m b u n c r i t d e t r a g è d i a 
i n c o n t e n i b l e , e x c l a m a : 
« Estimra tant la terra, Déc meu. 
será estimar-te també itna mica a 
T u ? O és així que t'amagues ? » 
A v e g a d e s l a s e u a e x p r e s s i v i t a t a-
d o p t a l a f o r m a d ' u n a r o n d a i a , c o m 
e n l a p o e s i a « F o r m e n t o r » : 
« Per on En Costa passava, 
mirava, sentia, deia... » 
P e r t o t a r r e u se t r o b a i s ' e n d e v i n a 
u n a p r o f u n d a h u m a n i t a t d ' u n a g r a n 
q u a l i t a t l í r i c a : 
« C a d a s c ú té el seu regne pal. lid de 
\V elegia, 
íntim de rares plantes amb alguna 
[flor trista, 
submergit laberint de lents camins, de 
[somnis ». 
A m b a q u e s t l l i b r e , l ' E d i t o r i a l B a r -
c i n o , q u e t a n b o n a a c o í d a d o n a a l s 
e s c r i p t o r s d e les n o s t r e s i l l es , s ' a p u n t a 
u n n o u è x i t e d i t o r i a l i E n V i l l a n g ó -
m e z , d e s d e l a s e u a b e l l í s s i m a E i v i ç a , 
l l a n ç a u n s o s p i r p l e d e m i s s a t g e a u -
t è n t i c i u n i v e r s a l . 
L L O R E N Ç V I D A L . 
C a d i z , 29 d e f e b r e r d e 1964. 
Ecos de Mallorca 
El Pintor GUSTAVO 
(Medalla Cervantes de les Cadets de Majorque) 
Del d i a 15 al 28 de Febrero e n l a 
S a l a M i n o r i c a d e P a l m a d e M a l l o r c a , 
h a c o l g a d o s u s d i b u j o s el j o v e n p i n -
t o r G u s t a v o ; d i b u j o s q u e s o n el 
f r u t o tíe su v i a j e e n c a m e l l o r e a l i -
d a d o e n c o m p a ñ i a d e l 
n o v e l i s t a m a l l o r q u í n V i d a l P e r e l l ó , a 
t r a v é s d e los p u e b l o s d e M a l l o r c a , y 
q u e s e r v i r á n p a r a i l u s t r a r u n a i m p o r -
t a n t e o b r a p r ó x i m a a p u b l i c a r s e e n i n -
g lés y e n e s p a ñ o l . 
E l p i n t o r G u s t a v o , q u e a u n a a su 
j u v e n t u d l a m a e s t r í a e n e l oficio, t i e -
n e e n su h a b e r u n a f a c i l i d a d a s o m b r o -
s a p a r a t r a s l a d a r a l p a p e l la rea l idad 
q u e l e c i r c u n d a . 
H a c e t a n só lo u n o s m e s e s g a n o er.' 
P a r i s y e n r e ñ i d a c o m p e t e n c i a con 
los m á s s i g n i f i c a d o s v a l o r e s p ic tór icos 
d e c a d a n a c i ó n l a « M e d a l l a de los 
j ó v e n e s a r t i s t a s » el m á s a p r e c i a d o y 
e l e v a d o g a l a r d ó n q u e s e c o n c e d e en la 
c a p i t a l F r a n c e s a , e s t e le fué d a d o en 
u n a s o l e m n e c e r e m o n i a , e n m e d i o de 
a p l a u s o s y e n t a n t o v i b r a r a n en el 
ai'.re los a c o r d e s de l h i m n o nac iona l 
e s p a ñ o l . 
H a e s p u e s t o , i g u a l m e n t e , e n Par i s 
y o t r a s d i v e r s a s c a p i t a l e s e u r o p e a s 
s i e n d o p r i m e r a m e d a l l a d e Dibujo del 
S a l ó n d e O t o ñ o d e P a l m a d e Mal lorca . 
D e l o s d i b u j o s c o l g a d o s e n la Sala 
M i n ó r i c a , d o s d e e l los h a n s ido ya 
a d q u i r i d o s ; u n o p o r u n a a r t i s t a de ci-
n e e s p a ñ o l a M a r i s o l y el o t r o por la 
f a m o s a p r e s e n t a d o r a d e televisión' 
A n a M a r i a S o l s o n a . E s d e e s p e r a r que 
los A y u n t a m i e n t o s m a l l o r q u i n e s ad-
q u i e r a n los o t r o s . 
Er.' fin, u n n u e v o e x i s t o del joven 
p i n t o r G u s t a v o q u e , si b i n nac ió en 
C a r t a g e n a , p o d e m o s c o n s i d e r a r l o como 
M a l l o r q u í n , p u e s , d e s d e m u y nifío 
v i v e e n M a l l o r c a . 
J O S E R E I N E S R E U S . 
AVION QUOTIDIEN P M P I f i M K - P A M M 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN au 12 OCTOBRE 
Perpignan départ 
Palma arrivée . . 
10 h. CO Palma départ 12 h. '¿0 
11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Eniants : 1/2 tarii. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39. Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
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CHRONIQUE DE FRANCE 
I P A R I S —j 
L'ESPAGNE A PARÍS 
RESTAURANT BARCELONA ( f ondé e n 1 9 2 8 ) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - Par is-LX« 
P R È S DU F O L I E S - B E R G È R E 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 4 7 - 6 6 
pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier ; 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l » r 
T é l é p h o n e : O P E R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - a -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
V ê t e m e n t s d'enfants 
3 2 6 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( l " r ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
C O I F F U R E S P O U R DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
j B O R D E A U X — I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 . p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
j — BOURG-EN-BRESSE 1 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 L r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
I — CHALONS-sur-M ARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
», Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R . du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 1 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
1 9 , r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
J— M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
j — P E R P I G N A N 1 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et. à toute heure 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18. P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
Place dp i'Hôt.el-de-Ville. P A R I S 'TW 
GRENOBLE 
• O n n o u s a t a r d i v e m e n t s i g n a l é le 
c o u r t s é j o u r e n n o t r e c i t é d e n o s a m i s 
J a c q u e s C o v a s e t d e M a d a m e . U s v i e n -
n e n t d e n o u s q u i t t e r p o u r A n d r a i t x , 
o ù n o u s l e u r s o u h a i t o n s u n t r è s b o n 
s é j o u r . 
• D a r . s u n e a g e n c e d e v o y a g e s , n o u s 
a v o n s a p p r i s q u e l a C o m p a g n i e d e N a -
v i g a t i o n M i x t e a p l a i s a m m e n t « b a p -
t i sé » se s p a q u e b o t s f a i s a n t la l i g n e 
d e s B a l é a r e s : « Le Majorquin », a s -
s u r a n t l e t r a f i c M a r s e i l l e - P a l m a , a l l e r 
e t r e t o u r e t l e p a q u e b o t « Le Catalan » 
a s s u r a n t l a l i a i s o n M a r s e i l l e , P a l m a , 
B a r c e l o n e e t r e t o u r . T o u s n o s v œ u x 
d e l o n g u e c a r r i è r e à ces p a q u e b o t s si 
b i e n é q u i p é s p o u r a s s u r e r n o s v o y a g e s 
v e r s l e s I l e s q u i n o u s r e s t e n t s i c h è r e s ! 
• O n n o u s c o m m u n i q u e é g a l e m e n t 
q u ' u n s e r v i c e a é r i e n h e b d o m a d a i r e r e -
l ie L y o n à P a l m a , e n t r o i s h e u r e s . D e 
G r e n o b l e , p o u r c e u x q u i p r é f è r e n t l a 
v o i e f e r r é e « Le Catalan's », a u t o r a i l 
r a p i d e e t d e g r a n d e c l a s s e e s t à l e u r 
disposatior. ' . I l p a s s e t o u s l e s j o u r s , 
e n d i r e c t i o n d e B a r c e l o n e , v e n a n t d e 
G e n è v e . L a d u r é e d u v o y a g e e s t d ' e n -
v i r o n 9 h e u r e s . N ' e s t - c e p a s u n b e a u 
e t r a p i d e v o y a g e e n p e r s p e c t i v e ! ? !... 
• D e p u i s q u e l q u e s j o u r s , le d r a p e a u 
o l y m p i q u e flotte d e v a n t l ' H ô t e l d e 
Vi l l e d e n o t r e v i l l e . C ' e s t q u e G r e n o b l e 
a é t é é l u e c o m m e c i t é - o l y m p i q u e p o u r 
o r g a n i s e r l e s p r o c h a i n s j e u x o l y m p i -
q u e s d ' h i v e r , era 1968. 
LE HAVRE 
• D e p u i s l e d é p a r t p o u r C a r c a s s o n n e 
d e n o t r e a i m a b l e e t d é v o u é e c o r r e s p o n -
d a n t e l o c a l e , M a d e m o i s e l l e A n t o i n e t t e 
V a l l e s , d e v e n u e M a d a m e G e o r g e s M a -
yol , n o u s a v o n s c o n t a c t é e n v a i n q u e l -
q u e s f a m i l l e s , a f i n d e r e t r o u v e r u n 
c o r r e s p o n d a n t l o c a l , p o u r l a c o l l e c t e 
d e s a r t i c l e s e t c h r o n i q u e s , a i n s i q u e 
p o u r l ' e n c a i s s e m e n t d e s c o t i s a t i o n s 
a n n u e l l e s . E s p é r a n t q u e c e t a p p e l s e -
r a e n t e n d u e t q u ' u n j e u n e ou u n e 
j e u n e b o n n e v o l o n t é v o u d r a b i e n a s -
s u r e r l a con t iS iu i t é d e ce s s e r v i c e s 
a b s o l u m e n t n é c e s s a i r e s . — Le C o m i t é -
D i r e c t e u r d e m a n d e d e b i e n v o u l o i r 
s ' a d r e s s e r à M. l ' A b b é J o s e p h R i p o l l , 
C u r é d e T a n c a r v i l l e , q u i d o n n e r a t o u -
t e s i n d i c a t i o n s u t i l e s . T é l é p h o n e r a u x 
h e u r e s a v o i s i n a n t l es r e p a s , a u b 
T a n c a r v i l l e - H a u t . B i e n p r é c i s e r T a n -
carv i l l e - j f fau i , s i n o n v o u p se r i ez e n 
c o m m u n i c a t i o n avec la Régie des Che-
mins de fer, ce qu i n ' a r i e n à v o i r 
avec les Cadets de Majorque... 
NANTES 
• Le 10 F é v r i e r , M a d a m e A l e m a n y e s t 
d é c é d é e a u c e n t r e h o s p i t a l i e r d e S a i n t -
N a z a i r e , où e l le é t a i t e n t r a i t e m e n t 
d e p u i s d e l o n g s m o i s . A s a f a m i l l e 
é p r o u v é e n o u s a d r e s s o n s n o s b i e n s i n -
c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• A p r è s u n r e p o s a n t s é j o u r à S ' A r r a c ô 
M a d a m e A n t o n i a S i m o es t r e v e n u e , 
a c c o m p a g n é e d e ses d e u x p e t i t s - e n -
f a n t s . 
• N o t r e d é v o u é c o r r e s p o n d a n t D . A n -
t o n i o G a r a u v i e n t de r e n t r e r d e S ' a r -
r a c o , a v e c d ' a g r é a b l e s s o u v e n i r s d e 
s o n « f a r n i e n t e » à la t e r r a s s e d u 
C a f é C a ' n N o u . . . 
M M a d a m e B e r n a r d o R e y n e s e s t , e n 
c e m o m e n t , à S o l l e r , o ù e l l e c o m p t e 
p a s s e r q u e l q u e s m o i s a u m i l i e u d e s a 
f a m i l l e . 
H L e s « C a d e t s » s u p p o r t e r s d e foo t -
b a l l o n t é t é h e u r e u x d ' a p p r e n d r e l e s 
s u c c è s d u « R e a l M a d r i d » e t d u « Z a -
r a g o z a ». 
A. V . 
M II y a e n v i r o n ' u n a n , n o u s s i g n a -
l i o n s q u e N a n t e s se c l a s s a i t a u h u i t i è -
m e r a n g d e s a g g l o m é r a t i o n s f r a n ç a i -
s e s , a v e c u n e p o p u l a t i o n d e 3 2 7 . 6 3 6 
h a b i t a n t s . 
D e r é c e n t e s d é c l a r a t i o n s d u D é l é g u é 
à l ' A m é n a g e m e n t d u T e r r i t o i r e l a i s -
s e n t p r é v o i r u n n o u v e a u d é v e l o p p e -
m e n t de c e t t e m é t r o p o l e q u i , e n 1 9 8 5 , 
v e r r a sa p o p u l a t i o n a t t e i n d r e 5 0 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t s . 
N a n t e s se c l a s s e r a a J o r s a u c i n -
q u i è m e r a n g d e s v i l l es f r a n ç a i s e s , à-
é g a l i t é a v e c B o r d e a u x , G r e n o b l e , N i c e , 
R o u e n , S t r a s b o u r g e t T o u l o u s e . 
M. F . G . 
SAINT-NAZAIRE 
M D e s p u e s d e u n o s c u a n t o s m e s e s d e 
r e p o s o osea d e t r a n q u i l i d a d e n S ' A r r -
a c ô , h a l l e g a d o d e s d e q u i n c e d i a s n u -
e s t r o C a d e t F r a n c i s c o P u j o l y s u es-
p o s a C a t a l i n a . ; e n d o n d e v i e n e a 
p a s a r c u a n t a s m e s e s p a r a r e m p l a z a r 
a s u s c u ñ a d o s G a s p a r A l e m a n y y su 
e s p o s a , s a l i e n d o d e s u t o r n o p a i r a 
S ' a r r a c o , d e s e á n d o l e s fe l izes d i a s y 
s a l u d , a su e s p o s a p r i n c i p a l m e n t e . 
E s p e r a m o s q u e a b r a n p a s a d o fe l i -
zes d í a s e n S ' A r r a c ô , l a s e ñ o r i t a C a t a -
l i n a P a l m e r A n d r e u y G u i l l e r m o P u j o l 
(Saco) el d i n á m i c o c o m e r c i a n t e ! L o s 
s a l u d a m o s t o d o s ! 
A l b e r t i . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 4 2 - 3 2 - 3 9 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 4 2 - 3 3 - 3 4 
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PASSAGES BATEAU-AVION ' ( T O U T E S C O M P A G N I E S ) 
PARIS-BALEARES 
MAJORQUINE 17-18 ANS, e s t d e -
m a n d é e d a n s f a m i l l e M a j o r q u i n e d u 
N o r d , p o u r s ' o c c u p e r d ' e n f a n t s e t m é -
n a g e . B o n n e s r é f é r e n c e s e x i g é e s . — 
Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, T A N C A R -
VTLLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) — q u i t r a n s -
m e t t r a . 
JEUNE FILLE FRANÇAISE, 2 2 
a n s , s e c r é t a i r e t r i l i n g u e : A n g l a i s , E s -
p a g n o l , A l l e m a n d . C o n n a i s s a n c e s e n 
d o u a n e s . C h e r c h e e m p l o i s e c r é t a r i a t 
o u r é c e p t i o n n i s t e g r a n d h ô t e l — b o r d 
d e m e r p o u r s a i s o n ou a n n é e . Ecrire : 
Antoine Vich, 44, rue de Pilleux à 
N A N T E S ( L o i r e - A t l a r . t i q u e ) , q u i t r a n s -
m e t t r a . 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e Soc i a l : 25 . r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
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49, Place d'Erlon — REIMS 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
L i eu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA. — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , publ ic i té s o n t à e f fectuer a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1801-00. 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, "sm 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layefana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de i n v i e r n o 
del i° de Octubre 1967 al 70 de Junio 1964 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
/aá !j/¡}macor £ft 
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Pilara RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
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TELEGRAMAS : PER M AS A 
PARIS-BALEARES 7 
- CRÓNICA DE RALEARES -
P A L M A 
HAUTE JCL COUTURÉ 
PALMA 
R\NfAUíRfll ç 1 T t e s ° P - b a n c a i r e s . DAItdAfllAAtn à. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
I S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
• P a l m a t e n d r á s u g r a n P a l a c i o d e 
C o n g r e s o s , q u e c o n u n g r a n T e a t r o 
R o m a n o , v a a c o n s t r u i r s e j u n t o a l 
p r o y e c t a d o « P u e b l o E s p a ñ o l ». L a s 
o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d a r á n c o m i e n z o 
el P r ó x i m o m e s d e A b r i l . E l P a l a c i o 
d e C o n g r e s o s d i s p o n d r á d e u n a s m i l 
d o s c i e n t a s l o c a l i d a d e s . E l P a l a c i o R o -
m a n o t e n d r á c a p a c i d a d p a r a n o v e -
c i e n t a s d o c e p e r s o n a s s e n t a d a s y u n a s 
c u a t r o c i e n t a s d e p i é o c o n s i l l a s a d i -
c i o n a l e s . L a d i s p o s i c i ó n d e a m b o s r e -
c i n t o s , p e r m i t i r á c o n v e r t i r l o s , c u a n d o 
i n t e r e s e y a e f e c t o s e s p e c t a c u l a r e s e n 
u n o so lo . E l e x t e r i o r de l edi f ic io s e r á 
d e e s t i l o r o m a n o . 
• P o r d i s p o c i ó n de l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , s e p r o c e d i ó a l c i e r r e t e m p o -
r a l d e l a B a s e N a v a l d e B a l e a r e s . E n 
u n a c o r t a y e m o c i o n a n t e c e r e m o n i a , 
fué a r r i a d a l a B a n d e r a de l edi f ic io d e 
l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e l a B a s e , 
e n P a s e o S a g r e r a . 
• E l D o m i n g o 2 d e F e b r e r o , t u v i e r o n 
l u g a r los a c t o s d e c o n s t i t u c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o , de l q u e c e s a b a n los 
c o n c e j a l e s q u e l l e v a b a n s e s i s e n el 
c a r g o y e n t r a b a n a f o r m a r p a r t e d e 
l a c o r p o r a c i ó n l o s q u e p a r a s u b s t i t u i r -
les , f u e r o n d e s i g n g a d o s er.' l a s r e c i e n -
t e s e l e c c i o n e s . 
• L a C o m p a ñ i a T r a s m e d i t e r r á n e a , h a 
d i s p u e s t o e n c a r g a r d o s n u e v o s b u q u s s 
p a r a l a s l í n e a s c o n n u e s t r a s i s l a s ; 
u n o de e l los se c o n s t r u i r á p o s i b l e m e n -
t e e n I t a l i a y el o t r o e n V a l e n c i a . 
T e n d r á n u n a n d a r de v e i n t i d ó s m i l l a s 
c o n c a p a c i d a d p a r a m i l p a s a j e r o s y 
c i e n c o c h e s y e s t a r á n d o t a d o s d e t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
PALMA 
• P a l m a h a s ido d e s i g n a d a c o m o c e n -
t r o d e e x p e r i m e n t a c i ó n d e u n p e r -
í e c t í s i m o p l a n d e a l c a n t a r i l l a d o y 
s a n e a m i e n t o . P a r a e s t u d i a r l a s c o n -
d i c i o n e s s o b r e el t e r r e n o y r e a l i z a r los 
p r e p a r a t i v o s p r e v i s t o s , l l e g ó , a n u e s t r a 
c i u d a d e l S u b d i r e c t o r G e n e r a l d e S a -
n i d a d d o n E n r i q u e M a t a s a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n d i v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s , 
t o d a s e l l a s t é c n i c a s e n l a m a t e r i a : E l 
I n g e n i e r o J e f e d e O b r a s H i d r á u l i c a s , 
u n I n g e n i e r o e s p e c i a l i s t a e n U r b a n i s -
m o , y u n I n g e n i e r o e s p e c i a l i s t a e n 
E m i s a r i o s S u b m a r i n o s . 
L a n o t i c i a es d e u n a i m p o r t a n c i a y 
u n a e n v e r g a d u r a t a l , q u e v e n d r í a a 
s e r p a r a P a l m a u n benef ic io i n c a l c u -
l a b l e . 
• H a c e u n a s s e m a n a s e s t u v o e n n u e -
s t r a c i u d a d u n o d e los m á s ca l i f i ca -
d o s a y e n t e s de l F . B . I . e n m i s i ó n es -
pec ia l p a r a i n t e r r o g a r el S r . D . A n -
d r é s M a l t r á s , a n t i g u o a r t i l l e r o za -
m o r a n o q u e r e s i d e e n n u e s t r a I s l a d e s -
d e h a c e m á s d e q u i n c e a ñ o s . E l S r . 
M a l t r á s p r e t e n d e q u e p a r a el a s e s i n a -
t o d e l P r e s i d e n t e K e n n e d y fué u t i l i z a -
d a ur.t a r m a d e s u i n v e n c i ó n . 
L a p o s i b i l i d a d n o h a s i d o conf i r -
m a d a n i d e s m e n t i d a . 
• A p a r t i r d e M a y o p r ó x i m o , n u e v e 
m i l c o c h e s l l e g a r á n a P a l m a p o r v í a 
a é r a . A p a r t i r d e e s t e m o m e n t o M a -
l l o r ca c o n t a r á c o n u n I m p o r t a n t e 
« P u e n t e a e r o » p a r a a u t o m ó v i l e s , c o n 
p i n c o vue lo s d i a r i o s , g r a c i a s a um 
r e c i e n t e a c u e r d o d e « A v i a c o » y u n a 
c o m p a ñ i a i n g l e s a , m e d i a n t e a v i o n e s 
e s p e c i a l e s . 
• D e s d e a l g ú n t i e m p o , los o b r e r o s 
p o r t u a r i o s t r a b a j a n c o n u n c a s c o d e 
a c e r o d e c o l o r r o j o o a m a n i l l o , g u a n -
t e s y g a f a s e s p e c i a l e s . E s t a m e d i d a 
o b l i g a t o r i a d e p r o t e c c i ó n h a s ido m u y 
b i e n a c o g i d a p o r p a r t e d e los i n t e r e -
s a d o s . 
• S e e n c u e n t r a ya en n u e s t r a c i u d a d 
la e m i s o r a d e t e l e v i s i ó n q u e v a h a s e r 
i n s t a l a d a e n el P u i g d e A l f a b i a . Su 
m o n t a j e v a h a c o m e n z a r i n m e d i a t a -
m e n t e , y su p u e s t a e n m a r c h a s e r á u n 
h e c h o , t a n p r o n t o q u e d e l i s t a l a con -
d u c c i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a . 
• H a finales d e J i m i o p r ó x i m o , P a l -
m a s e r á l a s e d e d e u n m a g n o C e r t a -
m e n N a c i o n a l d e P i n t u r a d e P a i s a j e s 
y C o s t u m b r e s d e B a l e a r e s . T r e i n t a d e 
los m e j o r e s p i n t o r e s e s p a ñ o l e s s e r á n 
i n v i t a d o s a p l a s m a r c o n su a r t e l a s 
be l l ezas d e l a I s l a . 
• E l a ñ o ú l t i m o v i n i e r o n a B a l e a r e s 
676.203 t u r i s t a s , 135.089 m á s q u e e n 
1962, c o n 7.068.271 e s t a n c i a s e n r / u e s -
t r o s h o t e l e s , a l o s q u e h a y q u e s u m a r 
l o s n o c o n t a b i l i z a d o s v i s i t a n t e s a l o -
j a d o s e n l a s 12.205 p l a z a s d e a p a r t a -
m e n t o s y a los m u c h o s c o b i j a d o s e n 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . E l p r o m e d i ó d e 
e s t a n c i a t u r í s t i c a es d e 104 d í a s y el 
p o r c e n t a j e d e a u m e n t o d e v i s i t a n t e s 
s o b r e el a ñ o 1962 es de l 25 p o r c i e n t o . 
M E n 1963 l a H e s t e l e r í a B a l e a r r e g i s -
t r ó u n a u m e n t o d e 8.418 p l a z a s , e n 
los 139 n u e v o s c o n s t r u i d o s , c o n u n n ú -
m e r o t o t a l d e 5.377 h a b i t a c i o n e s . 
• D u r a n t e el t r a n s c u r s o de l a ñ o e n 
c u r s o , se a b r i r á n m á s d e u n c e n t e n a r 
d e n u e v o s h o t e l e s e n B a l e a r e s . 
• T r e s m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s d e j ó 
el t u r i s m o en M a l l o r c a el p a s a d o a ñ o 
1963. 
• E n r e c i e n t e a c u e r d o t o m a d o e n u n a 
sesió^i c p l s b r a d a p o r l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l , h a s i d o n o m b r a d o D i r e c -
t o r de l H o s p i t a l P r o v i n c i a l el d o c t o r 
del C u e r p o d e M é d i c o s d e l a B e n e f i -
c e n c i a P r o v i n c i a l , d o n J o s é A n g u e r a . 
R e c i b a el S r . A r g u e r a n u e s t r a s i n c e -
r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E l p r o f e s o r a l e m á n A r n o E i k m a n n , 
r e s i d e n t e er.' M a l l o r c a , a s e g u r a h a b e r 
e n c o n t r a d o u n a f ó r m u l a p e r d i d a d e s d e 
el a n t i g u o E g i p t o . S e g ú n el b i ó l o g o , s u 
« a n t i - m a t e r i a » p e r m i t e c o n s e v a r 
i n d e f i n i m e n t e c u a l q u i e r c u e r p o m e -
d i a n t e u n a s i m p l e a s p e r s i ó n . 
• D e s p é s de p a s a r u n a b r e v e t e m p o -
r a d a e n M a l l o r c a e n c o m p a ñ i a d e 
n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s M m e . y M . 
P a b l o G r a l l a , r e g r e s a r o n a L o n s l e 
S a u n i e r ( J u r a ) , F r a n c i a , M . M a r c e l 
M é g a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , y su d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a . 
Les d e s e a m o s u n fel iz v ia je y q u e su 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s les h a y a s ido 
m u y g r a t a . 
• C u m p l i m e n t a r o n a l E x c m o S r . G o -
b e r n a d o r Civi l , D . P l á c i d o A l v a r z -
B u y l l a l a s A u t o r i d a d e s d e l a P r o v i n c i a 
c o n m o t i v o de l o c t a v o a n i v e r s a r i o d e 
s u m a n d a t o c iv i l d e n u e s t r o a r c h i p i é -
l a g o . 
• T r a s p a s a r dos m e s e s e n M a l l o r c a , 
s a l i ó p a r a L o n d r e s M r s . D . - J . B a c -
c h u s . Le d e s e a m o s u n feliz v i a j e . 
J O T A B E S E . 
ALARO 
• C o n el n o m b r a m i e n t o de l n u e v o 
A y u n t a m i e n t o d e A l a r ó , se h a n i n i -
c i a d o g r a n d e s a c t i v i d a d e s m u n i c i p a -
les, e n el M a t a d e r o , e n los loca les d e 
l a s E s c u e l a s G r a d u a d a s , e n el J a r d í n 
d e l a P l a z a N u e v a , e n el a r r e g l o d e l a 
p a v i m e n t a c i ó n d e l a s ca l l e s y c a m i -
n o s , e n el a l u m b r a d o p u b l i c o s e n o t a 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l a n u e v a C o r p o r a -
c i ó n . 
* H a s ido n o m b r a d o p r i m e r t e -
n i e n t e A l c a l d e el a c t i v o y c o m p e t e n t e 
h o m b r e de n e g o c i o s D o n M i g u e l R e y -
n e s C o l o m (Rec . ) E n el J a r d i n d e l a 
P l a z a el n u e v o j a r d i n e r o J a i m e G u a r -
d i o l a ( B o m b o ) h a e f e c t u a d o d i v e r s a s 
r e f o r m a s , h a b i e n d o p r o c e d i d o a l a 
s i e m b r a d e m á s d e 50 r o s a l e s d e v a -
r i e d a d e s d i s t i n t a s e n t r e e l l o s , v a r i a s d e 
e n r e d a d e r a p a r a p r o c e d e r a l a orn<a-
m e n t a c i o n d e u n o s a r c o s d e r o s a l e s , 
s e m e j a n t e s a l a R o s a l e d a d e M a d r i d . 
• A c t u a l m e n t e s e p r o c e d e a l r e p a s o a s -
f á l t i c o d e t o d o s l o s b a c h e s c a l l e j e r o s 
y e n l a c a r r e t e r a y e n l a A v e n i d a s e 
r e p o b l a r o n t o d a s lais f a l t a s d e los 
¡ i rbo les q u e b o r d e a n l a c a l z a d a . 
• E s t e i n v i e r n o , s e b i e n h a s i d o en 
g e n e r a l b e n i g n o , p r o d u j é r o n s e c u a n -
t i o s o s d a ñ o s e n l a c a p i l l a y h o s p e d e r í a 
de l C a s t i l l o d e A l a r ó , p e d e s t a l y t r o n o 
d e l a V i r g e n d e l R e f u g i o , l a s a n t i g u a s 
y c a r c o m i d a s v i g a s , c a ñ i z a d a s y t e -
j a s de l l o c a l c o n o c i d o p o r l a V i c a r i a , 
t u v i e r o n q u e s e r c a m b i a d a s e n c a s i s u 
t o t a l i d a d , l a c i s t e r n a t e n i a v a r i o s e s -
c a p e s y t u v o q u e s e r r e p a r a d a a f o n d o 
y s e e s t á p r o c e d i e n d o a h o r a a la s i e m -
b r a d e a l g u n o s f r u t a l e s y d e a d o r n o 
e n los e s p a c i o s l i b r e s de l s a n t u a r i o . 
E l c o s t e d e e s t a s r e p a r a c i o n e s h a s i d o 
c u a n t i o s í s i m o y la C o m i s i ó n A d m i n i s -
t r a t i v a , e s p e r a d e l a g e n e r o s i d a d d e 
t o d o s los b u e n o s a l a r o n e n s e s su d o n a -
t i v o p a r a a y u d a r a s u f r a g a r l o s . 
• E l c a m p o p r e s e n t a e n l a c o m a r c a u n 
p r o m e t e d o r a s p e c t o , l a floración d e 
los a l m e n d r o s h a s i d o o p o r t u n a y a -
b u n d a n t e , l a h u m e d a d es r e l a t i v a y 
n o h u b o n i n g u n a t o r m e n t a d e a g u a , 
v i e n t o n i g r a n i z o q u e p e r j u d i c a r a l a s 
a c t i v i d a d e s a g r a r i a s d e l a Vi l l a . 
• E l p l a n d e D e s a r r o l l o - E c o n ó m i c o d e l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l a f e c t a d e u n m o d o 
p a r t i c u l a r a l a i n d u s t r i a de l c a l z a d o , 
c u y o s d i r e c t i v o s e s t a n c e l e b r a n d o c o n s -
t a n t e s r e u n i o n e s y c o n s u l t a s p a r a a -^
d o p t a r s e a l a n u a v a s i t u a c i ó n . L a p o -
b l a c i ó n s i g u e c o n m u c h o i n t e r é s e s t a s 
v i c i s i t u d e s d e la i n d u s t r i a b á s i c a d e 
l a e c o n o m í a a l a r o n e n s e , p u e s de l a -
c i e r t o o f r a c a s o d e s u s g e s t i o n e s d e -
p e n d e el p o r v e n i r e c o n ó m i c o d e g r a n 
p a r t e d e f a m i l i a s de A l a r ó . P a r a e l 
b i e n d e t o d o s d e s e a m o s el m e j o r a c i e r -
t o e n l a s d e c i s i o n e s a t o m a r s o b r e e s t e 
p a r t i c u l a r . 
• P r o c e d e n t e d e P a r i s y p a r a f i ja r s u 
d e f i n i t i v a r e s i d e n c i a e n A l a r ó , l l e g a -
r o n M . G e o r g e P i z á y e s p o s a , q u e 
h a s t a a h o r a p e r t e n e c i ó a l c u a d r o d i -
r e c t i v o d e los Cadets de Majorque, 
c o m o i g u a l m e n t e s u s p a d r e s , M. P i e r r e 
P izá y e s p o s a . 
• U n a C o m p a ñ i a d e T e a t r o a m b u l a n -
t e c o n u n e n t o l d a d o p o r t á t i l v i e n e d e -
s a r r o l l a n d o d e s d e h a c e m á s d e u n m e s 
u n a i n t e n s a a c t i v i d a d a r t í s t i c a e n l a 
l o c a l i d a d . N o s o n g e n t e b o h e m i a a l 
v ie jo e s t i lo a n i z a c i ó n p e r f e c t a , y 
u n a p r o f u n d a c o n c i e n c i a p r o f e s i o n a l 
i n f o r m a t o d a s s u s a c t i v i d a d e s . P o r 
s u m e d i a c i ó n e n A l a r ó s e h a n c o n o c i -
d o e s t u p e n d a s r e a l i z a c i o n e s t e a t r a l e s 
m o d e r n a s , p u e s su r e p e r t o r i o e n o -
b r a s es a b u n d a n t e y s e l e c t o y su i n -
PARIS-BALEARES » 
ANDRAITX 
M P r o d u j o h o n d a i m p r e s i ó n l a m u e r -
t e en: a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n de l p i n -
t o r i n g l é s T a m a s H a r r i s , r e s i d e n t e e n 
C a m p d e M a r , m u y c o n o c i d o y a p r e -
c i a d o e n n u e s t r o p u e b l o y e n el m u n d o 
a r t í s t i c o i s l e ñ o . 
M . y M r s . T o m á s H a r r i s se d i r i g i a n 
d e s d e el C a m p d e M a r a L l u c h m a y o r 
e n s u c o c h e C i t r o ë n ú l t i m o m o d e l o y 
a l l l e g a r a e s t a c i u d a d , s u f r i e r o n u n 
a c c i d e n t e q u e c o s t ó l a v i d a a l f a m o s o 
p i n t o r i n g l é s . M r s . H i l d a H a r r i s , su -
f r i ó h e r i d a s d e e s c a s a i m p o r t a n c i a . 
D e s c a n s e e n p a z el i n f o r t u n a d o S r . 
H a r r i s y r e c i b a s u S r a . e s p o s a y f a -
m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n F r a n c i a , r e g r e s ó a n u e s t r o p u e b l o 
d o n A n t o n i o M a s s o t A l e m a n y . 
S e a b i e n v e n i d o . 
• A n t e e l a l t a r m a y o r d e nu j e s t r a 
p a r r o q u i a , s e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i -
m o n i o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a Co l l G a r r i y d o n B e r n a r d o E n -
s e ñ a t B o n e t . 
L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y fel iz 
l u n a d e m i e l . 
• D e s p u é s d e b r e v e e n f e r m e d a d , e n -
t r e g ó s u a l m a a l S e ñ o r d o n G u i l l e r -
m o Col l E n s e ñ a t , q u e c o n t a b a 58 a ñ o s 
d e e d a d . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su 
s e n o y r e c i b a n s u a p e n a d a e s p o s a , 
h i j a y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
m e . 
• E n l a F a c u l t a d d e B a r c e l o n a , t e r -
m i n ó l a c a r r e r a d e M é d i c o e l j o v e n 
d o n J u a n C o l o m a r P a l m e r . 
R e c i b a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e -
n a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a -
d r e s , d o n F r a n c i s c o y d o ñ a C a t a l i n a . 
• E n su d o m i c i l i o d e P a l m a , f a l l ec ió 
d e s p u é s d e b r e v e y c r u e l e n f e r m e d a d , 
c o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u -
a l e s y l a B e n d i q i ó n A p o s t ó l i c a , el 
l i m o . S r . D . M a t e o L l o b e r a B a l a g u e r , 
C o r o n e l d e I n f a n t e r í a r e t i r a d o , y ex -
p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l . 
E l S r . L l a b e r a fué d u r a n t e el G l o r i o -
so M o v i m i e n t o N a c i o n a l J e f e de l S e r -
v i c i o d e I n f o r m a c i ó n M i l i t a r y C o m a n -
d a n t e de l S e c t o r d e A n d r a i t x , m a n -
d a n d o a l p r o p i o t i e m p o el b a t a l l ó n 
d e s t a c a d o e n n u e s t r a v i l l a , e n l a q u e 
c o n t a b a c o n n u m e r o s a s s i m p a t í a s y 
a m i s t a d e s y s i e n d o s u m u e r t e m u y s e n -
t i d a de l p u e b l o e n t e r o . R . I . P . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a a su a p e n a d a e s p o s a d o ñ a 
E s p e r a n z a R a m o n e l l , h e r m a n o s y d e -
m á s f a m i l i a . 
• D e s c a n s ó er. l a p a z de l s e ñ o r , a 
l o s 74 a ñ o s de e d a d , c o n f o r t a d o c o n 
los A u x i l i o s d e n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n 
dor / G a b r i e l A l e m a n y M o r a g u e s E . G . E . 
R e c i b a s u a f l ig ida e s p o s a d o ñ a C a t a -
l i n a C o v a s , h i j o d o n A n t o n i o , h e r m a -
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , t u -
v o l u g a r el m a t r i m o n i a l e n l a c e d e l a 
a g r a c i a d a s e ñ o r i t a M a r í a P u j o l y d o n 
M i g u e l M o r a g u e s A l e m a n y . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E s t u v o e n n u e s t r o p u e b l o el p o p u -
l a r c i c l i s t a B a h a m o n t e s . E n c o n t r ó e s -
t u p e n d a l a c a r r e t e r a P a l m a - A n d r a i t x 
p a r a e n t r e n a r s e . 
• L a o b r a t e a t r a l « l ' I n s p e c t o r », d e 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o C a l t a s a r P o r -
ce l , s e r á e s t r e n a d a e n B a r c e l o n a p o r 
e l g r a n a c t o r de l T e a t r o C a t a l á n J o a n 
C a p r i . 
• E l D o m i n g o 2 d e F e b r e r o , c o m o e n 
t o d a s l a s c i u d a d e s y m u n i c i p i o s e s p a -
ñ o l e s , e n e l s a l ó n d e a c t o s y b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e n u e s t r o e s t i m a d o A l c a l -
d e d o n F r a n c i s c o M o n e r J u a n , s e c e -
l e b r ó u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n 
o c a s i ó n d e l a j u r a d e s u s c a r g o s d e 
l o s n u e v o s c o n c e j a l e s e l e g i d o s e n l a s 
p a s a d a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , q u e -
d a n d o c o n s t i t u i d o n u e s t r o C o n s i s t o r i o 
d e l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l c a l d e : d o n F r a n c i s c o M o n e r J u -
a n ; P r i m e r T e n i e n t e d e A l c a l d e : D . 
G a b r i e l C o v a s ; S e g u n d o T e n i e n t e d e 
A l c a d e : d o n M a t e o J o f r e ; t e r c e r T e -
n i e n t e d e A l c a l d e : d o n J a i m e E n s e ñ a t 
y l o s c o n c e j a l e s d o n J u l i á n V i c e n s , 
d o n G a s p a r A l e m a n y , d o n B a r t o l o m é 
V i c h , d o n G u i l l e r m o - C o l o m a r , d o n 
B a r t o l o m é A l e m a n y y d o n J u l i á n S á n -
c h e z . 
L a s C o m i s i o n e s I n f o r m a t i v a s q u e -
d a r o n c o n s t i t u i d a s d e l a s i g u i e n t e 
f o r m a : H a c i e n d a y G o b e r n a c i ó n ; P r e -
s i d e n t e , d o n G a b r i e l C o v a s , d o n J u -
l i á n S á n c h e z y d o n B a r t o l o m é A l e m a -
n y . 
C u l t u r a , E d u c a c i ó n y S a n i d a d ; P r e -
s i d e n t e , d o n J a i m e E n s e ñ a t , v o c a l e s , 
d o n G u i l l e r m o C o l o m a r y d o n B a r t o -
l o m é V i c h . 
O b r a s y F o m e n t o : P r e s i d e n t e , d o n 
M a t e o J o f r e , v o c a l e s , d o n G a s p a r A l e -
m a n y y d o n J u l i á n V i c e n s . 
E l S r . A l c a l d e e n s e n c i l l a s y e m o -
t i v a s p a l a b r a s g l o s ó l a f r u c t u o s a l a -
b o r d e l o s c o n c e j a l e s s a l i e n t e s , d o n 
G u i l l e r m o E n s e ñ a t , d o n B a r t o l o m é 
B o s c h y d o n J a i m e A l e m a n y , a g r a d e -
c i é n d o l e s los s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l 
M u n i c i p i o a t r a v e s d e l o s s e i s a ñ o s q u e 
f o r m a r o n p a r t e de l m i s m o , c o n m u -
c h í s i m o a c i e r t o y v e l a n d o s i e m p r e p o r 
l a p r o p e r i d a d y el b i e n e s t a r d e n u e s -
t r o q u e r i d o p u e b l o . 
• B a j ó a l s e p u l c r o d e s p u é s d e r e c i -
b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , d o n G a -
b r i e l J o f r e E n s e ñ a t , q u e c o n t a b a 80 
a ñ o s d e e d a d . E . G . E . 
A su a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r o p é s a -
m e . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s i m p á -
t i c a s e ñ o r i t a C a t a l i n a C a s t e l l P u j o l 
y d o n V i c e n t e P a s c u a l M o l i n a . L a u -
n i ó n fué b e n d e c i d a p o r M r . l ' A b b é 
P a u l L a p a r t e , l l e g a d o e x p r e s a m e n t e d e 
N a u s a n e s ( D o r d o g n e ) . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l a 
n o v e l p a r e j a . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s a m i g o s d o n 
J o s é P o n s P e r e l o y d o ñ a C a t a l i n a M a -
s s o t M o r a g u e s , r e s i d e n t e s e n A r c a c h ó n 
( F r a n c i a ) , s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n e l 
n a c i m i e n t o d e s u p r i m o g é n i t o , u n 
h e r m o s o n i ñ o . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a loa; 
v e n t u o r o s o s p a p a s . 
M F a l l e c i ó e n n u e s t r o p u e b l o , a los 
74 a ñ o s , h a b i e n d o r e c i b i d o los Santos 
S a c r a m e n t o s , d o n G a b r i e l B o n e t Bonet 
R . I . P . 
E x p r e s a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a a 
s u a p e n a d a e s p o s a d o ñ a A n t o n i a Ro-
s s e l l ó , h i j o s , n i e t o s y d e m á s fami l ia . 
E S R O P I T D E C A ' N T A R A G O . 
A R T A 
• I n v i t a d o p o r e l C l u b Ajed rez , es-
t u v o e n n u e s t r o p u e b l o el f a m o s o corr-
e d o r c i c l i s t a B a h a m o n t e s , a qu ien se 
l e t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o y c o r d i a l reci-
b i m i e n t o . 
• C o n e l n a c i m i e n t o d e u n a precio-
s a n i ñ a , s e h a v i s t o a l e g r a d o el hoga r 
d e l o s e s p o s o s d o n M i g u e l Morey y 
d o ñ a A n t o n i a E s t e v a . A l a néof i ta le 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e Micaela . 
E n h o r a b u e n a . 
M A los 59 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s ó en 
l a p a z de l s e ñ o r , , S o r M a r g a r i t a Sure-
d a O l i v e r , H e r m a n a d e l a C a r i d a d . 
E . P . D . 
• E n el O r a t o r i o d e N u e s t r a Señora 
d e S a n S a l v a d o r , s e u n i e r o n : e n s a n t o 
m a t r i m o n i o , l a b e l l a s e ñ o r i t a B á r b a r a 
P o m a r C a r r i ó y d o n J u a n B e s t a r d Gi l . 
L o s c a s ó el R d o . D . M a t e o G a l m é s . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s fe l i c idades . 
• D o ñ a M e r c e d e s J i m é n e z , e sposa de 
d o n J o s é G a r c í a , dio f e l i z m e n t e a luz 
a u n a h e r m o s a r .dña, a l a q u e fué im-
p u e s t o el n o m b r e d e M a r í a del Car-
m e n . R e c i b a n n u e s t r a F e l i c i t a c i ó n . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 93 a ñ o s , ba-
j ó a l s e p u l c r o don: B a r t o l o m é Feme-
n í a s N i c o l a u . R . I . P . 
• E n el s a l ó n d e a c t o s de l A y u n t a -
m i e n t o , s e c e l e b r ó u n a s e s i ó n ex t ra -
o r d i n a r i a c o n o c a s i ó n d e l a j u r a d e 
s u s c a r g o s d e los n u e v o s conce ja les 
e l e g i d o s e n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
c e l e b r a d a s el p a s a d o m e s d e nov iembre 
d o n A n t o n i o G e n o v a r t y d o n L u c i a n o 
M e s t r e , y d o n A n t o n i o G i l . E l Sr . Al-
c a l d e , f e l i c i tó a l o s c o n s é j a l e s sal ien-
t e s p o r su a p r e c i a b l e l a b o r a t r a v é s 
d e s e i s a ñ o s q u e f o r m a r o n p a r t e de 
n u e s t r a C o r p o r a c i ó n Munr ' c ipa l . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n n u e s t r o 
p u e b l o d o n A n t o n i o E s t e v a Gi l i , que 
c o n t a b a 89 a ñ o s d e e d a d . E . G . E . 
E n v i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a a s u s 
f a m i l i a r e s . 
• E n u n h u e r t o p r o p i e d a d d e d o n An-
t o n i o P i c ó , u n a ú n i c a « c a l a b a c e r a s » 
p r o d u j o 800 k i l o s d e c a l a b a z a s , l a s c u a -
l e s f u e r o n v e n d i d a s p a r a l a expor t a -
c i ó n . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , con-
t r a j e r o n m a t r i m o n i i o l a s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a c a t a l i n a P a l o u S a n s ó y don 
G u i l l e r m o B i s q u e r r a F e r r a g u t . L a u -
n i ó n f u é b e n d e c i d a p o r el Ddo . D . 
J a i m e A l c i n a . 
D e s e a m o s u n a e t e r n a y feliz l u n a 
d e m i e l a l a n o v e l p a r e j a . 
t e r p r e t a c i ó n es m u y a r t í s t i c a y r e s -
p o n s a b l e . C o m o s u e l e r x o es m u y n u -
m e r o s o , h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s h a n 
d a d o u n a n o t a p a r t i c u l a r a l a l o c a -
l i d a d y s u s c o m p o n e n t e s s e g a n a r o n 
m u c h a s s i m p a t í a s e n t r e l a p o b l a c i ó n . 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
• NUEVO AYUNTAMIENTO — La, 
t o m a d e p o s e s i ó n d e n u e v o s c o n c e j a -
l e s y c e s e d e l o s a n t e r i o r e s s e h a e fec -
t u a d o e n A l g a i d a . D e s p u é s d e u r . a m i -
s a a l a q u e a s i s t i ó l a c o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l c o n l a t o t a l i d a d d e l o s q u e 
d e b í a n c e s a r e n s u s c a r g o s s e p r o c e -
d i ó e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l a l a c t o d e 
l a t o m a d e p o s e s i ó n d e los n u e v o s 
c o n c e j a l e s . 
T e r m i n a d o e l a c t o , c o n c e j a l e s e n -
t r a n t e s y s a l i e n t e s se r e u n i e r o n e n u n 
h o t e l c e l e b r a n d o u n a c o m i d a d e c o m p a -
ñ e r i s m o p a r a d e s p e d i r a l o s c o n c e j a -
l e s c e s a n t e s y f e l i c i t a r a los n u e v o s . 
C e s a r o n e n s u s c a r g o s : D o n J u a n 
F u l l a n a F i o l y d o n A n t o n i o Co l l S e r -
v e r a . Y h a n t o m a d o poses ión : : D o n 
A g u s t í n C a p e l l à S a s t r e , d o n P e d r o 
P u i g s e r v e r P o u , D o n M i g u e l V a n r e l l 
S a s t r e y D o n G r e g o r i o T o u s Col l . 
L a n u e v a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l h a 
s i d o o r g a n i z a d a d e l a s i g u i e n t e f o r m a 
A l c a l d e , D o n J u a n F i o l A m e n g u a l ; 
P r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e , Dor. ' O n o f r e 
J u a n A m e n g u a l ; S e g u n d o T e n i e n t e 
A l c a l d e , D o n B e r n a r d o L l o m p a r t O l i -
v e r ; S i n d i c o , D o n P e d r o P u i g s e r v e r 
P o u . 
• NUEVO MEDICO — H a t e r m i n a d o 
l a m e d e c i n a e n l a F a c u l t a d d e S a l a -
m a n c a , e l j o v e n d e é s t a , D o n B e r -
n a r d o O l i v e r P o u . R e c i b a l a m á s c o r -
d i a l f e l i c i t a c i ó n , d e s e á n d o l e m u c h o s 
é x i t o s e n su n u e v a p r o f e s i ó n . 
• VIAJEROS — D e s p u é s d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n M a l l o r c a s a l i e r o n 
e n a v i ó n p a r a B a r c e l o n a h a c i a A n -
d e l o t - e n - M o n t a g n e , d o n d e h a b i t u a l -
m e n t e ; r e s i d e n , e l c o m e r c i a n t e d o n 
P a b l o G r a l l a O l i v e r y s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a R o c a C a b r e r e r a c o m p a ñ a d o s d e 
su s o b r i n a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a G o m i l a . 
• D e A n n e m a s s e , h a n l l e g a d o p a r a 
p a s a r u n o s d í a s c o n s ü a n c i a n o p a d r e 
los c o m e r c i a n t e s h e r m a n o s J u a n , M i -
g u e l y J o s é L l o m p a r t G a r a u . 
• SOCIALES — El h o g a r d e l o s e s -
p o s o s d o n M i g u e l V a n r e l l S a s t r e , c o n -
c e j a l , y d o ñ a J o a q u i n a O l i v e r C a p e l l à , 
se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n -
t o d e u n a n i ñ a a l a q u e s e l e h a i m 
p u e s t o el n o m b r e d e C a t a l i n a . Y el 
d e dor.' J u a n M e s q u i d a M á s y d o ñ a 
F r a n c i s c a B a r c e l ó M e s t r e c o n el d e 
o t r a n i ñ a q u e h a s i d o b a u t i z a d a c o n 
el n o m b r e d e A n a M a r í a . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e : D . 
P e d r o A n t o n i o A b r i n a s P o u , S e p u l t u e -
r o , d e 60 a ñ o s , d o n N i c o l á s F e r r a g u t 
S a n s , d e 76 a ñ o s , d o ñ a J u a n a M a r í a 
C a r d e l l G a r c i a , d e 60 a ñ o s . 
R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s 
el m á s s e n t i d o p é s a m e . 
J U A N P O U . 
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• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s d o n M i g u e l 
F e r r e r P o r . s y d o ñ a M o n s e r r a t P o n s 
L l i n á s se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o q u e 
l e v a r á e l n o m b r e d e J u a n . E n h o r a -
b u e n a . 
• T a m b i é n l a c i g ü e ñ a via'.to c o n u n 
r o b u s t o n i ñ o , t a m b i é n de l n o m b r e d e 
J u a n , el h o g a r d e l o s c o n s o r t e s d o n 
A n t o n i o E s t e v a S u l l a y d o ñ a M a r í a -
A d e l a E s t e v a S u r e d a . R e c i b a n n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
BINISALEM 
• E l A y u n t a m i e n t o d e B i n i s a l e m h a 
e m p e z a d o i m p o r t a n t e s m e j o r a s , s o b r e 
t o d o e n el a r r e g l o d e l a s c a l l e s e n l a s 
q u e s e t r a b a j a d e u n m o d o f e b r i l y 
s e g ú n p a r e c e n o c e s a r á n h a s t a d e j a r -
l a s t o d a s e n p e r f e c t o e s t a d o . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a l i g l e s i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
n i o l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a M o y a Vi-
d a l y d o n B ? r n a r d o R e u s C a r b o n e l l . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n el m i s m o t e m p l o , se u n i e r o n 
t a m b i é n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a F r a n -
c i sca R a m o n e l l P o l c o n d o n R a f a e l 
A r r o m C a m p a n e r . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a n o -
vel p a r e j a . 
• P r o c e d e n t e d e E s t a d o s U n i d o s , y 
c o n el o b j e t o d e p a s a r u n a s s e m a n a s 
c o n su f a m i l i a , l l e g ó el R d o . D o n G a -
b r i e l R e a l V i c e n s M i s i o n e r o d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l , el c u a l e j e r c e su 
s a g r a d o M i n i s t e r i o e n u r . a p a r r o q u i a , 
e s t a d o u n i d e n s e . 
L e d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n -
t r e n o s o t r o s . 
• B i n i s a l e m t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o h o -
m e n a j e a l a c e n t e n a r i a d o ñ a M a g d a l e -
n a V a l l e s p i r . 
• E n n u e s t r o t e m p l o , y a n t e el a l t a r 
m a y o r , u n i e r o n ' s u s d e s t i n o s l a a g r a -
c i a d a s e ñ o r i t a C a t a l i n a V a l l é s y d o n 
J a i m e V i l l a l o n g a . 
L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y fel iz l u n a 
d e m i e l . 
• C o m o e s t a b a p r e v i s t o , el p t r i m e r 
D o m i n g o d e F e b r e r o t u v o l u g a r e l 
c e s e y t o m a d e p o s e s i ó n d e los c o n c e -
j a l e s e l e g i d o s e n l a s ú l t i m a s e l e c c i n e s . 
E n el S a l ó n ' d e A c t o s d e l A y u n t a m i e n -
t o , se c e l e b r ó u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , p a r a d a r p o s e s i ó n de s u s c a r g o s 
a los n u e v o s c o n c e j a l e s . E l A l c a l d e 
c o n s i n c e r a s y s e n c i l l a s p a l a b r a s , d io 
l a s g r a c i a s a los c o n c e j a l e s s a l i e n t e s , 
p o r l a e n t u s i a s t a y d e s i n t e r e s a d a c o -
l a b o r a c i ó n q u e le h a n p r e s t a d o er.' los 
a ñ o s q u e h a n f o r m a d o p a r t e d e l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , y p i d i ó a los 
n u e v o s c o n c e j a l e s q u e c o n e s p í r i t u d e 
s ac r i f i c i o a p o r t e n s u m á x i m a c o l a b o -
r a c i ó n e n b i e n d e l p u e b l o d e l a P r o -
v i n c i a y d e E s p a ñ a . 
L o s c o n c e j a l e s s a l i e n t e s a g r a d e c i e -
r o n a l A l c a l d e l a s p a l a b r a s d e e log io 
q u e l e s d e d i c ó , c o n s i d e r á n d o l a s i n m e -
r e c i d a s , y l o s c o n c e j a l e s e n t r a n t e s , o-
f r e c i e r o n t o d o su r p o y o a l a s g e s t i o n e s 
del A l c a l d e e n t o d o lo q u e r e d u n d e e n 
b i e n d e n u e s t r a q u e r i d a v i l l a . 
M S e u n i e r o n e n m a t r i m o n i o l a a g r a -
c i a d a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a D a m o n e l l y 
d o n R a f a e l A r r o m . 
A l a feliz p a r e j a n u e s t r a fe l i c i t a -
c i ó n . 
• E n t r e g ó s u a l m a a D i o s d o ñ a J u a n a 
A l o r d a T o r r e n s , d e s p u é s de b r e v e e n -
f e r m e d a d , a los 44 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
R e c i b a su a p e n a d a f a m i l i a n u e u r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n J o s é 
V e r y y d o ñ a A n t o n i a V a l l é s se h a 
v i s t o a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o de l 
c u a r t o d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o 
a l q u e l e h a s ido i m p u e s t o el n o m b r e 
d e G a s p a r . 
E n h o r a b u e r . a . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la e n -
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a S a l o m 
B i b i l o n i y d o n A n t o n i o O l i v e r M o r a -
g u e s . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b -
s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a n o v e l 
p a r e j a . 
• D e s p u é s de r e p e n t i n a e n f e r m e d a d 
y h a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s , f a l l ec ió d o n G a b r i e l R o s e l l ó 
P o l , a los 70 a ñ o s d e e d a d . E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a a 
s u s f a m i l i a r e s . 
J A I M E M A R T I G . 
CAMPANET 
• DON SEBASTIAN ALCOVER 
BENNASAR, Medalla de Oro de a s -
neros. 
D o n SEBASTIAN A L C O V E R B E N N A S A R 
D o n S e b a s t i á n A l c o v e r B e n n a s s a r , n a -
t u r a l y v e c i n o d e C a m p a n e t a q u i e n el 
C a u d i l l o d e E s p a ñ a c o n c e d i ó l a M e d a -
l la d e l a O r d e n d e C i s n e r o s p a r a p r e -
m i a r s u s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a P a -
t r i a . 
D i c h a M e d a l l a , e n o r o y c o s t e a d a 
p o r s u s n u m e r o s o s a m i g o s , l e fuá i m -
p u e s t a e n su v i l l a n a t a l , er: u n a c t o -
p u b l i c o q u e r e s u l t o m u y b r i l l a n t e y 
s o l e m n e . 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s , f e l i c i t a m o s 
m u y s i n c e r a m e n t e a d o n S e b a s t i á n Al -
c o v e r B e n n a s s a r p o r l a p r e c i a d a c o n -
d e c o r a c i ó n c o n q u e h a s ido d i s t i n g u i -
do y h a c e m o s v o t o s p a r a q u e p u e d a l u -
c i r l a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s y co r ' o r -
gu l lo s o b r e su p e c h o . 
N u e s t r a m a s c o r d i a l y e fus iva e n -
h o r a b u e n a , p u e s a d o n S e b a s t i á n Aleo-
v e r B e n n a s s a r . 
C O R R E S P O N S A L . 
• D o n J o s é R e i n e s R e u s , c o n o c i d o 
c o l a b o r a d o r d e « Paris-Baléares » q u e 
j u g a b a u n b o l e t o de dos c o l u m n a s e n 
u n a de l a s p a s a d a s j o r n a d a s , , t u v o a-
c i e r t o de a d i v i n a r doce r e s u l t a d o s e n 
s u q u i n i e l a ; a c i e r t o , que le h a v a l i d o 
a l g o m á s d e d o s d e c e n a s d e m i l e s d e 
p e s e t a s (21.318,40 p e s e t a s ) . 
S e d a l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e e s t e 
b o l e t o e r a el q u e h a c i a se is d e los q u e 
e n el t r a n s c u r s o de su v i d a h a j u g a d o 
el S r . R e i n e s . 
I E n h o r a b u e n a p u e s a l s e ñ o r R e i n e s 
y q u e l a p r ó x i m a sea u n c a t o r c e ! 
• Se e n c u e n t r a p a s a n d o u n a t e m p o -
r a d a er.' R o u e n , e n c a s a d e los s e ñ o r e s 
S o c i a s c o n o c i d o s c o m e r c i a n t e s e n f ru-
t o s y V i c e - P r e s i d e n t e d e les Cadets de 
Majorque, n u e s t r a p a i s a n a , l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a M a r i a J e s ú s F e m e n i a s 
s o b r i n a de l c o r r e s p o n s a l en C a m p a n e t 
de Paris-Baléares. 
• E s t u v i e r o n e n C a m p a n e t , d o n M i -
g u e l V i d a l , P r e s i d e n t e d e la A ssoc i a -
c i ó n d e l a P r e n s a d e B a l e a r e s y el es -
c u l t o r d o n H o r a c i o E g u i a , l o s c u a l e s se 
e n t r e v i s t a r o n c o n l a s a u t o r i d a d e s lo -
c a l e s y d e m á s m i e m b r o s d e l a J u n t a 
LocjEl P r o - M o n u m e n t o a M i g u e l d e 
los S a n t o O l i v e r c o n el f in d e u l t i -
m a r d e t a l l e s r e f e r e n t e s a l h o m e n a j e 
q u e se le p i e n s a r e n d i r el p r ó x i m o m e s 
d e m a y o a l c i t a d o M i g u e l d e los S a n -
t o s . 
• V i c t i m a de c r u e l d o l e n c i a , h a fa-
l l e c i d o e n P a l m a d e M a l l o r c a d o n 
J a i m e R e i n e s , p a i s a n o n u e s t r o y c o -
m e r c i a n t e e s t a b l e c i d o e n F r a n c i a 
s i e n d o r e l a t i v a m e n t e t o d a v í a j o v e n y 
m u y e s t i m a d o p o r su b o n d a d y s i m -
p a t i a . 
D e s c a n s e e n p a z y n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e a t o d o s s u s f a f i l i a r e s . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• T o m a r o n p o s e s i ó n d e su c a r g o los 
n u e v o s c o n c e j a l e s r e c i e n t e m e n t e e l e -
g i d o s e n l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s . D e s p u é s d e u n a s o l e m n e m i s a 
c e l e b r a d a e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o -
q u i a l , el A y u t a m i e n t o se d i r i g i ó a l:i 
C a s a C o n s i s t o r i a l e n c u y o sa lón ' d e 
s e s i o n e s t u v o l u g a r el j u r a m e n t o d e los 
n u e v o s e d i l e s y l a e n t r e g a d e c r e d e n -
c i a l e s . 
E n b r e v e s y s e n c i l l a s p a l a b r a s n u e s -
t r o S r . A l c a l d e e log ió el l a b o r de l e-
q u i p o d e l o s c o n c e j a l e s s a l i e n t e s , d o n 
N i c o l á s P i z á , d o n G u i l l e r m o S u ñ e r , y 
d o n J u a n Alou , a g r a d e c i é n d o l e s l o s -
s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l p u e b l o d u r a n t e 
los se is a ñ o s q u e f o r m a r o n p a r t e d e 
s u C o n s i s t o r i o . 
E l n u e v o A y u t a m i e n t o q u e d o c o n s t i -
t u i d o d e la s i g u i e n t e f o r m a : A l c a l d e , 
d o n A n t o n i o N i c o l a u ; P r i m e r T e n i e n -
t e d e A l c a l d e , d o n A n t o n i o L l a d ó ; 
S e g u n d o T e n i e n t e d e A l c a l d e , d o n M a -
t e o L l a d o n e t ; C o n c e j a l e s , d o n A n t o n i o 
M a s . d o n L o r e n z o M e r c a d a l , d o n 
F r a n c i s c o F e r r e r , d o n B a r t o l o m é Ol i -
v e r , d o n P e d r o O b r a d o r , d o n P e d r o 
Col l y d o n A n t o n i o G i n a r d . 
• D e s o b r e los p i n o s d e l a P l a z a d e 
M a t e o P r o h e n s fué c a z a d o c o n u n a 
e s c o p e t a de a i r e c o m p r i m i d o u n « u l l 
d e bou » a n i l l a d o , c u y a i n s c r i p c i ó n 
e r a l a s i g u i e n t e K 387345 C e n t r e O r -
n i t o l ó g i c o d e R a d o l f z e l l C o g g e l w e r t e , 
G e r m a n i . 
;. N o es u n a v e r d a d e r a l á s t i m a , q u e 
e s t o s p o b r e s a n i m a l i t o s q u e n o s v i s i t a n 
c o m o t u r i s t a s t e n g a n q u e e n c o n t r a r 
t a n t r i s t e fin en n u e s t r a i s l a , d o n d e 
s e g u r a m e n t e e s p e r a n s e r b i e n a c o g i -
d o s ? 
M El D o m i n g o 23 de l m e s d e F e b r e r o , 
l a C a s a d e C a m p o s d e P a l m a , o r g a n i -
z ó , a l i g u a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , 
s u t r a d i c i o n a l fiesta, c o n el fin d e 
a g r u p a r en t a n s iña l ac lo d i a a 
t o d o s los h i j o s d e S a n J u l i á n d e s p a r r a -
m a d o s s o b r e la g e o g r a f í a d e l a c a p i t a l 
y s u s s u b u r b i o s . P o r l a m a ñ a n a fué 
c e l e b r a d a s o l e m n e m i s a m a y o r e n l a 
ig les ia d e la S o l e d a d , o f i c i ada p o r u n 
h i j o d e C a m p o s . S e g u i d a m e n t e , e n el 
C e n t r o Soc i a l , t u v o l u g a r u n a c t o 11-
t e r a r i o - r s c r e a t i v o , c o n la i n t e r v e n c i ó n 
del n o t a b l e i n v e s t i g a d o r , R d o . P . A n -
t o n i o V e n y . F i n a l i z ó t a n fe l iz j o r n a d a 
u n a c o m i d a d e c o m p a ñ e r i s m o e n u n 
c é n t r i c o h o t e l p a l m e s a n o , a l a q u e 
a s i s t i e r o n e l e v a d o n ú m e r o d e c a m p o -
n e n s e s . 
M A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a , se u n i e r o n en s a n t o m a t r i m o -
n i o la be l l a s e ñ o r i t a J u a n a R i g o L l a -
d ó y d o n J u a n F u l l a n a B o n e t . L a u -
n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D . B e -
n i t o B e n n a s s a r , P b r o . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• F a l l e c i ó c r i s t j a i v a m e n t e a los 79 
a ñ o s d e e d a d , d o n G a b r i e l G a r c í a s 
G a r c i a s . E . P . D . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a . 
• El d í a d e S a n Blas, se c e l e b r ó e n 
el a n t i g u o o r a t o r i o de l m i s m o n o m b r o 
l a t r a d i c i o n a l r o m e r í a e n h o n o r de l 
O b i s p o d e S e b a s t e . L a j o r n a d a p r i m a -
v e r a l , h i z o q u e g r a n c a n t i d a d d e r o -
m e r o s se d i e r a n c i t a e n d i c h o o r a t o -
rio. 
• H a n s i d o i n i c i a d o s l o s t r a b a j o s p r e -
l i m i n a r i o s p o r p a r t e d e p e r s o n a l c o m -
p e t e n t e d e G E S A , p a r a l a t a n e s p e -
r a d a i l u m i n a c i ó n d e l a R á p i t a y e l E s -
t a n y o l . 
• H a n s i d o e n v i a d o s p o r l a J e f e t u r a 
N a c i o n a l d e T r a f i c o a n u e s t r a p o b l a -
c i ó n , m e d i a d o c e n a d e a u t o m ó v i l e s e n 
m i n i a t u r a , m o v i d o s a p e d a l , a l o b j e t o 
d e p o d e r r e a l i z a r l o s e j e r c i c io s p r á c t i -
c o s , s i g u i e n d o l a s n o r m a s d e l a c i r -
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c u l a c i o n d e n t r o del r e c i n t o del P a r -
q u e I n f a n t i l d e T r á f i c o d e c a m p o s , 
( p r i m e r a e s c u e l a i n f a n t i l d e t r á f i c o e n 
l a I s l a ) . 
• Er.' n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a J u a n a G a r c í a s L i a d o y d o n L u i s 
E s c a n t i l l a P é r e z . 
B e n d i j o la u n i ó n el R d o . D . B e n i t o 
B e n n a s e r . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e p a r a b i é n , s a l i ó e n v i a -
j e de n o v i o s p a r a la P e n í n s u l a . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• Del V ie r r . e s d í a 7 a l D o m i n g o 16 
c e l e b r ó s e , c o n i n u s i t a d a s o l e m n i d a d , 
l a S a n t a M i s i ó n q u e fué d i r i g i d a p o r 
l o s P a d r e s C a p u c h i n o s m a d r i l e ñ o s T e o -
d o m i r e d e V i l l a l o b o s , B u e n a v e n t u r a 
d e S a n t a M a r i a y L u i s M a r í a d e M a -
d r i d . T o d a s l a s m a ñ a n a s a l a s 7 e n 
p r o c e s i ó n p o r l a s ca l l e s d e l a p o b l a -
c i ó n c a n t á b a s e el r o s a r i o d e l a A u r o r a 
c o n u n n u t r i d o n ú m e r o d e ñ e l e s , c o n t i -
n u a n d o c o n u n a m i s a y p l á t i c a e n la 
p a r r o q u i a . P o r la n o c h e a l a s 8 a c t o 
g e n e r a l e n l a I g l e s i a d e S a n B a r t o l o -
m é . H u b o a c t o s e s p e c i a l e s p a r a e n f e r -
m o s , t a m b i é n p a r a h o m b r e s , m u j e r e s , 
j ó v e n e s y m u a h a c h a s e n el T e a t r o 
P r i n c i p a l . L a c o l o c a c i ó n d e u n a c r u z 
d e n u e v e m e t r o s e n el « P u i g d e s a 
f o n t » m á s c o n o c M a p o r « C o v a N e -
g r e » c o n s t i t u y ó u n é x i t o i g u a l q u e l a 
b e n d i c i ó n de u n a c r u z m i s i o n a l e n l a 
I g l e s i a . L a V i r g e n d e l a E s p e r a n z a , 
n u e s p r a p a t r o n a , p r e s i d i ó t o d o s los a c -
t o s p u e s el D o m i n g o d í a 9 fué b a j a d a 
e n p r o c e s i ó n de l C a s t i l l o , d o n d e t i e n e su 
t r o n o , c o n m o t i v o d e la M i s i ó n . E n 
l a p l a z a d e J o s é A n t o n i o y d e s d e l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l el D o m i n g o , ú l t i m o 
d í a , f u e r o n b e n d e c i d a s o b j e t o s r e l i g i o -
sos y m e d a l l a s o t o r g a n d o i n d u l g e n c i a s 
d á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n p o r el D i r e c -
t o r P . V i l l a l o b o s , l a b e n d i c i ó n p a p a l 
a t o d a l a p o b l a c i ó n q u e a b a r r o t a b a 
c o m p l e t a m e n t e l a a n c h a p l a z a . E l L u -
n e s d í a 17 p o r l a n o c h e a l a s o c h o ofi-
c ió se u n f u n e r a l e n s u f r a g i o d e l a s 
a l m a s d e los d i f u n t o s e n e s p e c i a l d e 
l o s f a l l e c i d o s d u r a n t e l a ú l t i m a M i -
s i ó n . 
• L a B r i g a d a M u n i c i p a l d e O b r a s del 
A y u n t a m i e n t o e s t á a d e c a n t a d o e s t o s 
d í a s l a c a l l e de l D r . F l e m i n g j u n t o a 
l a P l a z a E s p a ñ a . T a m b i é n se a b r e u n a 
c a l l e q u e h a r á t r a v e r s i a c o n l a a n t e -
rior p r o l o n g a c i ó n d e l a c a l l e S u r . P r o -
b a b l e m e n t e a l a p a r e c e r e s t a c r ó n i c a s e 
h a b r á n y a i n i c i a d o l a s o b r a s d e c o n s -
t r u c c i ó n d e l a s n u e v a s E s c u e l a s d e 
e n s e ñ a n z a e n el c o r r o í d o l u g a r de l 
E n c i n a r p r o y e c t o a p r o v a d o y s u b v e n -
c i o n a d o p o r el G o b i e r n o q u e h a d e s t i -
n a d o u n p r e s u p u e s t o p a r a d i c h a s o-
b r a s . L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a d e v a -
r i o s focos d e l a l o c a l i d a d c u y a s c a l l e s 
se h a c í a n i n t r a n s i t a b l e s c o m o a s i m i s -
m o l a p o s i b l e p u e s t a e n m a r c h a d e u n a 
s a l a d e fiestas p r o p i e d a d d e D . A n t o -
n i o G a r a u t e n i e n t e d e a l c a l d e d e n u e s -
t r o C o n s i s t o r i o , e n l a c a l l e d e l a L u z 
c o n t r i b u y e n e s t a s m e j o r a s e n p r o 
d e n u e s t r o t u r i s m o v e r a n i e g o . 
M El c l u b a r t i s t i c o - r e c r e a t i v o « A n c o -
r a » t i e n e e n p r o y e c t o p a r a e n b r e v e 
u n a e x c u r s i ó n a V a l e n c i a - M a d r i d -
S e v i l l a - M á l a g a - C ó r d o b a y r e g r e s o 
p o r l a c a p i t a l l e v a n t i n a . l i s t a s d i n á -
m i c a s j u v e n t u d e s q u e a h o r a c e l e b r a -
r á n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a -
c i ó n de l c l u b c o n u n a s a l i d a d e c o m -
p a ñ e r i s m o p o r d i v e r s o s p u n t o s d e l a 
i s l a d i r i g i d o s p o r e l j o v e n C o n s i l i a r i o 
R v d o . D . A n d r é s J u l i a . 
• R e s u l t ó c o n h e r i d a s d e c o n s i d e r a -
c i ó n c o n f r a c t u r a d e d o s c o s t i l l a s d e 
l a c a d e r a D o ñ a J e r o n i m a M a y o l G a r a u 
d e 86 a ñ o s d e e d a d , m a d r e de l i n d u s -
t r i a l p a n a d e r o D . S e b a s t i á n M e l i s y 
de l f u n c i o n a r i o d e C o r r e o s D . J a i m e 
M e l i s . 
D e s e a m o s a la a n c i a n a s e ñ o r a u n 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e í t o . 
• P a r a D . A n t o n o L l i t e r a s y s e ñ o r a 
d o ñ a M a r i a M a s s a n e t y p a r a s u h i j o 
A n t o n i o h a s i d o p e d i d a D . B a r t o l o m é 
M e l i s y s e ñ o r a l a m a n o d e s u e n c a n -
t a d o r a h i j a C a t a l i n a . L a b o d a q u e d ó 
fijada a p r i n c i p i o s d e p r i m a v e r a . 
• C u a n d o c o n t a b a 87 a ñ o s d e e d a d 
e n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r D . B a r t o -
l o m é M a s s a n e t t r a s s u f r i r l a r g a y p e -
n o s a e n f e r m e d a d . P e r s o n a a f a b l e y 
b o n d a d o s a m e r e c i ó e l a p r e c i o y e s t i -
m a d e los q u e e n v i d a l e r o d e a r o n 
c i r c u n s t a n c i a s p o r l a q u e su m u e r t e 
fué m u y s e n t i d a . A s u s n i e t o s B a r t o -
l o m é y J a i m e y a t o d a su f a m i l i a 
n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
M E Y M E . 
CONSELL 
• C ó m o es I r a d i c i u n , n u e s t r o p u e b l o 
c e l e b r ó l a f e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o 
A b a d . P o r la m a ñ a n a fué c e l e b r a d o 
u n oficio e n l a p a r r o q u i a d e l a V i s i t a -
c i ó n y p o r l a t a r d e t u v i e r o n l u g a r l a s 
t í p i c a s « b e n e i d a s ». V a r i a s c a r r o z a s y 
n u m e r o s o s a n i m a l e s d e s f i l a r o n p o r l a 
P l a z a de l G é r e r a i F r a n c o p a r a s e r 
b e n d e c i d o s . 
• C o n s e i l s e v e r á m u y e n b r e v e d o t a d o 
d e u n a c e n t r a l t r a n s f o r m a d o r a , q u e 
u n i d a a l a s d o s y a e x i s t e n t e s , s u m a r á n 
u n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e e n e r g í a e-
l é c t r i c a . 
• S e r á n i n s t a l a d o s e n n u e s t r o p u e b l o 
20 n u e v o s t e l é f o n o s e n f á b r i c a s , c o m e r -
c i o s o c a s a s p a r t i c u l a r e s , q u e j u n t o s 
c o n los24 q u e y a e x i s t e n r e p r e s e n t a n 
u n n ú m e r o m u y n o t a b l e . 
• S o n m u c h o s los a g r i c u l t o r e s d e C o n -
se l l q u e h a n ' a d q u i r i d o t r a c t o r e s y o-
t r a s m á q u i n a s p a r a l a s f a e n a s d e l 
c a m p o , ,1o q u e es u n m o d o m á s c ó m o -
d o m u c h o m á s r á p i d o q u e el c a b a l l o 
y e l a r a d o . A t i e m p o s m o d e r n o s . . . m é -
t o d o s n u e v o s . 
• S e p r o c e d i ó a l c a m b i o d e l a v i e j a 
f a r o l a d e l a P l a z a d e l G e n e r a l F r a n -
c o , p o r u n a n u e v a y m u y m o d e r n a . P o r 
t a l m e j o r a f e l i c i t a m o s n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o . 
• Eni n u e s t r o t e m p l o d e l a V i s i t a -
c i ó n , s e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
l a b e l l a s e ñ o r i t a J u a n a - M a r í a J a u m e 
P i z á y d o n M i g u e l T c r r e n s F e r r á . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
M E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n B a r t o l o -
m é P o l A m e n g u a ! y d o ñ a I s a b e l B o -
r r a s R e y n é s , s e h a v i s t o a u m e n t a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o 
a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó e l 
n o m b r e d e J a i m e . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los v e n -
t u r o s o s p a p a s q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a s u s p a d r i n o s d o n G u i l l e r m o B o r r a s 
y d o ñ a F r a n c i s c a B e s t a r d . 
• T a m b i é n ' s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o v a r ó n el 
h o g a r d e l o s c o n s o r t e s d o n B a r t o l o m é 
P o l C a m p i n s y d o ñ a C a t a l i n a P i z á 
B a r r e r a . AI n e ó f i t o l e fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e B a r t o l o m é . 
E n v i a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a s u s 
d i c h o s o s p a p a s y p a d r i n o s d o n J a i m e 
M o r r o y d o ñ a F r a n c i s c a P o l . 
J A I M I T O S. 
DEYA 
• D e s d e h a c e u n o s m e s e s , d i s f r u t a m o s 
de l n u e v o f l u i d o e l é c t r i c o d e l a C e n -
t r a l d e A l c u d i a , c o n e sa n u e v a m e j o -
r a d e t a jn ta t r a s c e n d e n c i a , n u e s t r o 
p u e b l o h a b r á c o b r a d o u n a u g e q u e le 
p e r m i t i r á e n lo s u c e s i v o p o d e r c o n t a r 
c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s y a l 
m i s m o t i e m p o t e n e r luz d u r a n t e t o d o 
el d í a . 
L a i n a g u r a c i ó n oficial t e n d r á l u g a r 
el p r ó x i m o 18 d e J u l i o e s p e r a n d o p o -
d e r i n a g u r a r t a m b i é n el n u e v o a l u m -
b r a d o p ú b l i c o . 
• E l p a s a d o d í a 7 e s t u v i e r o n e n D e y á 
los j ó v e n e s M i g u e l V i d a l y « G u s t a -
v o » q u e j u n t a m e n t e c o n « M o h a m e d » 
el c a m e l l o e s t a b a n r e c o r r i e d o t o d a la 
i s l a . F u e r o n r e c i b i d o s e n el A y u n t a -
m i e n t o p o r el A l c a l d e y g r a n m u c h e -
d u m b r e : 
Al d í a s i g u i e n t e d e s p u é s d e p e r n o c -
t a r u n a n o c h e e n n u e s t r a v i l l a , e m -
p r e n d i e r o n c a m i n o a V a l l d e m o s a , p e -
r o a l a s a l i d a de l p u e b l o el Cam-ello 
s u f r i ó u n a t a q u e a l p a r e c e r d e f r ió 
c a y e n d o a l s u e l o p o r l o q u e f u é p r e c i -
so p e d i r a u x i l i o a P a l m a p a r a v e n i r 
a r e c o g e r a l m o r i b u n d o a n i m a l . P e r o 
s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r los p e -
riódicos e l c a m e l l o n o m u r i ó . 
• E l p r ó x i m o m e s d e M a r z o t e n d r á 
l u g a r e n n u e s t r o p u e b l o l a S a n t a M i -
s i ó n , E l S r . E c ó n o m o d e s d e h a c e u n a s 
s e m a n a s , e s t a p r e p a r a n d o y a a l o s 
f e l i g r e s e s p a r a q u e r e s u l t e n y t e n g a n 
u n é x i t o e s p i r i t u a l t o d o s los a c t o s . 
• E s t e a ñ o l a c o s e c h a d e l a a c e i t u n a 
h a s i d o tar. ' g r a n d e q u e se t e m e q u e e n 
l a s p r ó x i m a s fiestas d e P a s c u a e n t e r -
m i n a d o s s e c t o r e s n o s e h a y a t e r m i n a -
d o a u n r e c o l e c c i ó n . 
• T a m b i é n h a s i d o b u e n a ñ o p a r a l o s 
a f i c i o n a d o s a l a c a z a d e t o r d o s , ú l t i -
m a m e n t e s e h a n l l e g a d o a c o g e r m á s 
d e 30 e n 2 h o r a s : a h o r a y a , d e s d e h a c e 
u n o s h a e n t r a d o e n v i g o r l a « V e d a » 
p o r l o q u e h a s i d o p r e c i s o p r i v a r s e d e 
e s t a a f i c ión . 
• L o s a l m e n d r o s q u e t a n t o a b u n d i n 
e n n u e s t r o s v a l l e s y m o n t e s e s t a n ya 
e n p l e n a flor, p o r lo q u e s o n m u c h o s 
los t u r i s t a s , q u e se p a s e a n p a r a c o n 
s u s o b j e t i v o s c a p t a r t a n b e l l o p a n o r a -
m a . 
• E n el h o g a r d e los e s p o s o s D. J a i -
m e P a y e r a s Vives y d o ñ a M a r í a sa-
l a s M a r r o i g s e h a n v i s t o a l eg rados 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a ni-
ñ a a l a q u e s e le h a i m p u e s t o el nom-
b r e d e L e o n o r . 
C O R R E S P O N S A L 
B a r t o l o m é B a u z a R u l l á n 
ESPORLAS 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a c r a m e n t o s , 
f a l l ec ió a l a a v a n z a d a e d a d d e 89 a ñ o s , 
d o n G r e g o r i o N a d a l S e r r a . E . P . D . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
s u s a p e n a d a s h e r m a n a s , h e r m a n o s po-
l í t i cos , s o b r i n o s y f a m i l i a . 
FELANITX 
• E n P a l m a , f a l l ec ió el soc ió logo fela-
m i g e n s e M n . B a r t o l o m é Q u e t g l a s , des-
p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a s e n t i d a con-
d o l e n c i a a t o d a s u f a m i l i a . 
• N o s fué p r e s e n t a d a c o n m u c h í s i m o 
é x i t o l a o b r a t e a t r a l « N i u d ' e m b u i s », 
d e n u e s t r o p a i s a n o M n . A n d r é s J u l i a . 
• H a s i d o r e c i e n t e m e n t e j u b i l a d o don 
J o a q u í n N i c o l a u A r t i g u e s , q u i e n de-
s e m p e ñ a b a c o n m u c h o aci ier to el ca-
r g o d e D e l e g a d o d e l a C a j a d e Pens io -
n e s e n n u e s t r a c i u d a d . 
D e s e a m o s p u e d a d i s f r u t a r d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s t a n m e r e c i d o r e t i r o . 
• N u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o , Rdo . 
D . B e r n a r d o J u l i a , M a e s t r o C a p i l l a de 
l a C a t e d r a l , h a s i d o b e c a d o p o r la 
F e d e r a c i ó n J u a n M a r c h p a r a p rosegu i r 
s u s e s t u d i o s d e m ú s i c a e n R o m a . 
• D e l a C a j a d e P e n s i o n e s d e Fela-
n i t x , h a s i d o t r a s l a d o a l a s u c u r s a l de 
F e l a n i t x , d o n M i g u e l N i c o l a u R e u s . 
S e a b i e n v e n i d o e n n u e s t r a c i u d a d . 
• S e c e l e b r a r o n e n n u e s t r a c i u d a d las 
fiestas d e S a n A n t o n i o c o n p o c a a n i -
m a c i ó n . En- c a m b i o e n E s C a r r i t x ó , 
d e c u y a C i c a r i a S a n A n t o n i o es t i t u -
l a r , fué c e l e b r a d a e s t a fiesta c o n m u -
c h o e n t u s i a s m o . A c u d i ó m u c h a g e n t e 
d e los p u e b l o s v e c i n o s y t odos los 
a c t o s r e s u l t a r o n s u m a m e n t e a n i m a d o s 
y a l e g r e s . 
• L a A s s o c i a c i ó n d e A n t i g u o s A lum-
n o s de l I n s t i t u t o L a b o r a l , h a n o r g a n i -
z a d o u n C u r s i l l o d e O r t o g r a f í a M a l l o r -
q u í n a e n el q u e a s i s t e n g r a n n ú m e r o 
d e a l u m n o s d e t o d a s l a s e d a d e s y 
r e i n a m u c h a a n i m a c i ó n . 
M E s t u v i e r o n e n n u e s t r a c i u d a d el di-
b u j a n t e G u s t a v o y e l n o v e l i s t a Migue l 
V i d a l , q u e r e c o r e n M a l l o r c a e n c a m e -
l l o c o n el p r o p ó s i t o d e e s c r i b i r u n a 
n o v e l a i l u s t r a d a s o b r e n u e s t r a R o q u e -
t a . 
• E n P o r t o C o l o m , e l h e r m o s o p u e r t o 
f e l a n i g e n s e , s e e s t á c o n s t r u y e n d o u n 
PARIS-BALEARES t i 
g r a n h o t e l y n o m u y le jos d e l m i s m o 
n u m e r o s a s v i l l a s ( m u c h a s d e e l l a s p r o -
p i e d a d d e e x t r a n j e r o s ) . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s d e 
n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n , f a l l ec ió a los 
70 a ñ o s , d o n J e r ó n i m o P a s c u a l C o m e -
l las , J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n d e T e l é -
g ra fos r e t i r a d o . E . G . E . 
A su a p e n a d a e s p o s a d o ñ a A n t o n i a 
P i r i s , h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s el t e s -
t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
J . B O N E T . 
IBIZA 
• E n S a n L o r e n z o d o n P e d r o T o r r e s , 
don J u a n G u a s c h y l a C a s a Col l , h a n 
m o n t a d o u n a n u e v a i n d u s t r i a q u e p r o -
d u c i r á 100 t o n e l a d a s de y e s o y c a l e s 
h i d r á u l i c a s s e m a n a l e s . 
• E n t r e g ó su a l m a a l c r e a d >r d o n J o -
sé J u a n M a y a n s , ex -combaf i i en te d e l a 
g u e r r a d e C u b a . B a j a a l s e p u l c r o a los 
82 a ñ o s d e e d a d . E . P . D . T e s t i m o n i a -
m o s n u e s t r o p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
• A l a e d a d d e 66 a ñ o s , de jó t a m b i é n 
d e e x i s t i r d o n A n t o n i o R u m b o , c o n -
f o r t a d o c o n los Aux i l i o s E s p i r i t u a l e s . 
R . I . P . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r de l a i g l e s i a d e 
S a n t o D o m i n g o , se u n i e r o n : e n m a t r i -
m o n i o l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a . C o r a C la -
pés T u r y d o n R a f a e l L ó p e z N a v a r r e t e . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el l i m o , y 
R v d m o . M o n s e ñ o r I s i d r o M a c a b i c h . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a n o m b r a -
d o u n a n u e v a b r i g a d a p a r a el a r r e g l o 
del a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
• L a c o n s t r u c c i ó n ' d e l a V í a P ú n i c a 
v a l l e g a n d o a s u e n l a c e c o n J u a n C h i -
co y V a r a de l R e y . P a l t a s ó l o l a p a r -
t i c i p a c i ó n d e a l g u n o s c o n t r i b u y e n t e s 
p a r a l l e v a r a feliz t é r m i n o t o d a l a 
o b r a . 
* E n l a s c a l l e s d e l a c i u d a d h a n s i d o 
c o l o c a d a s n u e v a s p l a c a s p a r a s e ñ a l i -
z a c i ó n de n o m b r e s : V í a P ú n i c a , V í a 
R o m a , e t c . . h a s t a c o m p l e t a r t o d a s 
las q u e fa l tar . ' . 
• V a h a p r e c e d e r s e a l d e r r i b o del a n -
t i g u o T e a t r o S e r r a , p a r a c o n s t r u i r a 
su l u g a r u n m o d e r n o c i n e , q u e t a m -
b i é n l l e v a r á el m i s m o n o m b r e . L a 
p l a n t a b a j a de l edif icio s e r á d e s t i n a d a 
a g a l e r í a s c o m e r c i a l e s y e n c i m a d e 
las c u a l e s s e l e v a n t a r á l a s a l a d e p r o -
y e c c i o n e s , q u e c o n t a r á d e p a t i o y an f i -
t e a t r o , c o n u n a c a p a c i d a d t o t a l d e 
1.350 a s i e n t o s . L o s a p a r i t o s estar. ' 
e q u i p a d o s c o n los ú l t i m o s a d e l a n t o s , 
t a n t o e n s o n o r i d a d c o m o e n p r o y e -
cc ión . 
• E n t o d a l a i s l a se c o n s t r u y e n g r a n 
c a n t i d a d d e v i v i e n d a s y c h a l e t s , m u -
c h o s d e l o s c u a l e s c o n l a i n t e n c i ó n : d e 
a l q u i l a r l o s a l o s t u r i s t a s , q u e s e g ú n 
r u m o r e s se e s p e r a n e n I b i z a el d o b l e 
que e l a ñ o p a s a d o . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l S e ñ o r l a b o n -
d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a J o s e f a R i b a s R i -
b a s , que c o n t a b a 77 a ñ o s d e e d a d . E . 
G . E . 
E n v i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a a su 
a p e n a d a f a m i l i a . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o , 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la e n c a n t a -
d o r a s e ñ o r i t o M a r y Ca i rmen O v r a y 
R i e r a y d o n F r a n c i s c o M o n t i e l B a r e s . 
L o s c a s ó el R d o . d o n J o s é P r a t s . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a la n o v e l 
p a r e j a . 
• F a l l e c i ó a los 11 a ñ o s d e e d a d , d o n 
M i g u e l R i q u e r W a l l i s , c o n f o r t a d o c o n 
l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . R . I . P . 
A s u s a p e n a d o s h i j o s , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a -
m e . 
• E n el t e m p l o d e S a n t o D o m i n g o , q u e 
l u c í a s u s m e j o r e s g a l a s , el R d o . D . 
J o s é R i b a s b e n d i j o l a u i ó n m a t r i m o -
n i a l d e l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r i a C o s t a 
A r n ó n y d o n M a r i o L o r e n z o C r u z . 
Reciban. ' los n u e v o s e sposos n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• T r a s l a r g a e n f e r m e d a d fa l l ec ió el 
j o v e n D . Á n g e l M u n t a n e r T o r r e s , a 
los 19 a ñ o s d e e d a d y d e s p u é s d e r e -
c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s . E . P . D . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s y f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o en' l a i g l e -
s i a de S a n t a C r u z , l a s i m p á t i c a s e ñ o -
rita M a r g a r i t a B o n e t R i b a s y d o n Á n -
gel S o r i a n o T o r i b i o , u n i ó n q u e fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D. V i c e n t e B o -
n e t . 
L e s d e s e a m o s u n a e t e r n a y fel iz l u -
n a d e m i e l . 
• H a s ido n o m b r a d o C o m o d o r o de l 
C l u b N á u t i c o d e I b i z a , d o n J u a n V e r -
d e r a E s c a n d e l l , p i l o t o d e p r i m e r a C l a -
se d e l a M a r i n a M e r c a n t e . E n h o r a -
b u e n a . 
• E n los a n d e n e s de l p u e r t o se p r o -
c e d e a c t u a l m e n t e a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
u n a c a s e t a p a r a los g u a r d i a s c iv i l e s 
e s p e c i a l i s t a s d e a d u a n a s , d e s e r v i c i o 
e n n u e s t r o p u e r t o . 
• C o n ob j e to d e p r o c e d e r a su i n m e -
d i a t o a s f a l t a d o , la b r i g a d a m u n i c i p a l 
e s t á p r e p a r a n d o los b o r d i l l o s de l t r a -
m o d e l a c a l l e e n t r e el final de l a d e 
P e d r o T u r y el S e m i n a r i o . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a , e n t r e -
g ó su a l m a a l C r e a d o r , a los 66 a ñ o s 
d e e d a d , d o ñ a V i c e n t a C a r d o n a T u r . 
R . I . P . 
A su a p e n a d o e s p o s o d o n J u a n C a r -
d o n a y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n S a n t a E u l a l i a del R i o , c o n t r a -
j e r o n m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a s e ñ o r i -
t a C a r m e n D u r a n G u a s c h y d o n B a r -
t o l o m é M a y e n s M a y a n s . 
L o s c a s ó el R d o . D . V i c e n t e C o s t a . 
L e s d e s e a m o s s u e r t e y f e l i c i d a d e s . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l t e r c e r o d e 
s u s h i j o s , u n r o b u s t o v a r ó n , s e h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s e s -
p o s o s d o n R o b e r t o P a r e y r a S o l i v a y 
d o ñ a O l g a T u r E s c a n d e l l . E n h o r a b u e -
n a . 
• Con el fin de e v i t a r a c c i d e n t e s e 
h a d i s p u e s t o q u e los o b r e r o s p o r t u a -
r io s l leven un- c a s c o p r o t e c t o r , g u a n t e s 
y u n a s g a f a s e spec i a l e s d u r a n t e s u s 
h o r a s de t r a b a j o . 
R I O D E I Z A . 
INC A 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e su u n i o n , se h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o -
sos d o n A n t o n i o L o r e n t e y d o ñ a A n a -
M a r í a S o l i v e l l a s . L a n e ò f i t a fué c r i s -
t i a n i z a d a e n l a p i l a de l a p a r r o q u i a 
d e S a n t a M a r í a l a M a y o r p o r el R d o . 
P . R a f a e l G e n e s t e r , c o n el n o m b r e d e 
A n a M a r í a del C a r m e n . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a su s p a d r i n o s d o n A l f r edo 
L o r e n t e y s e ñ o r i t a A n t o ñ i t a S o l i v e l l a s , 
a b u e l o s y b i s a b u e l o D. J a i m e G e n e s t e r . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , f a l l ec ió a los 88 a ñ o s d e e d a d , 
d o n J u a n F e r r e r G e l a b e r t . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
m e a s u s a p e n a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s . 
• D e j ó d e e x i s t i r , c o n f o r t a d o c o n los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s , d o ñ a A n t o n i a 
B e l t r á n S a l v a . E . G . E . E x p r e s a m o s 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a a su a f l i g a d o h i -
j o d o n P e d r o F e r r e r , h i j a p o l í t i c a , n i e -
t a , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a . 
• El p r i m e r D o m i n g o d e F e b r e r o , e n 
el S a l ó n d e Ac tos del A y u n t a m i e n t o , 
j u r a r o n los c a r g o s los n u e v o s c o n c e j a -
les e l eg idos e n N o v i e m b r e p a s a d o , d o n 
J a i m e D o m è n e c h , d o n G a b r i e l T o r -
t e l l à , d o n B a r t o l o m é P e r e l l ó , d o n J a i -
m e M a r t í n e z , d o n S e b a s t i á n A l o m a r y 
d o n J a i m e B e l t r á n . 
A d i c h o a c t o a s i s t i ó l a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
• T u v o l u g a r e n r A i e s t r a c i u d a d u n 
e j e r c i c io R e a l d e p r o t e c c i ó n civi l ( po r 
p r i m e r a vez e n M a l l o r c a ) , de g r a n es -
p e c t a d o r y e n v e r g a d u r a e n el q u e 
i n t e r v i n i e r o n n u m e r o s a s f u e r z a s v i v a s 
l o c a l e s y p r o v i n c i a l e s y c u y a s o p e r a -
c i o n e s , r e a l i z a d a s c o n t o t a l é x i t o , fue -
r o n p r e s i d i d a s p o r el S u b j e f e P r o v i n -
c i a l d e P r o t e c c i ó n ' Civ i l y de l M o v i -
m i e n t o , d o n J e r ó n i m o S a i z G r a l l a . 
• E l p r i m e r o de l p r e s e n t e m e s , fué 
i n a u g u r a d o y b e n d e c i d o e n n u e s t r a 
c i u d a d u n n u e v o y m o d e r n o e s t a b ' ' ; e i -
m l e n t o , u b i c a d o e n l a c é n t r i c a P l a z a 
d e O r i e n t e , d e d i c a d o a l a v e n t a d e a r -
t í c u l o s d e p i e l , t a l e s c o m o c h a q u e t a s , 
bo l sos y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s d e 
p u r a a r t e s a n i a . 
• El C u r a A r c i p r e s t e d e la P a r r o q u i a 
d e S a n t a M a r i a l a M a y o r , R v d o . d o n 
G a b r i e l M a r t o r e l l b e n d i j o el n u e v o 
c o n o c i d o p o r el n o m b r e d e « A r t e -
s a n i a s O r i e n t e ». H i z o el h o n o r a los 
i n v i t a d o s s u p r o p i e t a r i o d o n A n t o n i o 
C r e s p i S b e r t , q u i e n s i n e n t r a r e n t ó -
p i c o s h a m o n t a d o u n a t i e n d a e s m e -
r a d o g u s t o y s enc i l l ez . 
El S r . C r e s p í r ec ib ió n u m e r o s a s fe-
l i c i t a c i o n e s , a l a s q u e u n i m o s la n u e s -
t r a m á s s i n c e r a . 
T O N I R I P O L L . 
LLOSETA 
• El D o m i n g o 2 d e F e b r e r o u n e m o -
t i vo y s o l e m n e a c t o t u v o l u g a r e n 
n u e s t r o T e m p l o P a r r o q u i a l : el P r e l a d o 
D a m i a n d o N u l l i u s d e H u a m a c h u c o , 
M o n s . D a m i á n N i c o l a u , i m p u s o el c r u -
cifijo de m i s i o n e r o a l R v d o . P a d r e M i -
guel R a m ó n P u i g r ó s . T . O . R . , h i j o d e 
la v i l l a , q u e c a n t ó m i s a n u e v a el p a -
s a d o 22 d e D i c i e m b r e , y q u e h a ¡ a n d o 
c o n d e s t i n o a la m i s i ó n f r a n c i s c a n a 
H u a m a c h u c o ( P e r ú ) . 
E s t a f u n c i ó n t u v o l u g a r p o r l a 
t a r d e a s i s t i e n d o n u m e r o s o s fieles. 
P o r la m a ñ a n a el o ' . tado P r e l a d o , 
M o n s , N i c o l a u , dio u n a i n t e r e s a n t e 
c o n f e r e n c i a e n l a S a l a V i c t o r i a , s o b r e 
l a s m i s i o n e s f r a n c i s c a n a s e n el P e r ú . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o a s i s t e n t e t u v o 
a m p l i a r e f e r e n c i a d e d i c h a s m i s i o n e s 
g r a c i a s a e s t a c o n f e r e n c i a , q u e fué 
i l u s t r a d a c o n n u m e r o s a s d i a p o s i t i v a s . 
• B r i l l a n t e m e n t e fué c l a u s u r a d o el c u r -
s i l lo d e f o r m a c i ó n soc i a l y r e l i g i o s a 
p a r a m u c h a c h a s , c o n o c i d o p o r C á t e d r a 
A m b u l a n t e d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e 
F a l a n g e E s p a ñ o l a . 
El a c t o fué p r e s i d i d o p o r t o d a s l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s y J e r a r q u í a s d e l 
M o v i m i e n t o l l e g a d a s d e s d e P a l m a . H u -
b o e x h i b i c i ó n g i m n á s t i c a , b a i l e s r e g i -
o n a l e s y u n a e x p o s i c i ó n de i o d o s los 
t r a b a j o s e f e c t u a d o s p o r l a s c h i c a s d u -
r a n t e es te t a n ú t i l c u r s i l l o . 
• P a r a m e j o r a r l a v i v i e n d a r u r a l fue-
r o n e n t r e g a d a s e n L l o s e t a , e n el t r a n s -
c u r s o d e u n i m p o r t a n t e a c t o , q u i n c e 
a y u d a s , p o r u n v a l o r t o t a l d e c i e n m i l 
p e s e t a s , g r a c i a s a l P a t r o n a t o d e v i -
v i e n d a « F a l a n g e B a l e a r ». 
• E n s e s s i o n e x t r a o r d i n a r i a y p u b l i c a 
t o m a r o n p o s e s i ó n d e su c a r g o los 
n u e v o s c o n c e j a l e s del A y u n t a m i e n t o . 
• A p r i n c i p i o s del m e s d e M a y o l a 
P a r r o q u i a d e L l o s e t a e n p e r e g r i n a c i ó n 
r e a l i z a r a u n a v i s i t a a L o u r d e s , M o n s s e -
r r a t , A n d o r r a y Z a r a g o z a . 
M Del 2 a l 8 d e M a r z o h a b r á t e n i d o 
l u g a r u n a s e m a n a de r e n o v a c i ó n e s p i -
r i t u a l p a r a g e n t e m a y o r , q u e p r e d i c a r á 
el R v d o . d o n J u a n P a s t o r , E c ó n o m o 
d e B u g e r . S e g i i d a m e n t e se d e s a r r o l l a r á 
l a I g r a n s e m a n a d e l a J u v e n t u d . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
f a l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e e n n u e s t r a v i l l a 
a los 42 a ñ o s d e e d a d , d o n L o r e n z o 
V i l l a l o n g a C a p ó . E . P . D . 
R e c i b a n su d e s c o n s o l a d a e s p o s a , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• A l o s 76 a ñ o s d e e d a d í e l l e c i ó , d e s -
p u é s d e r e c i b i r los A u x i l i o s E s p i r i t u a -
l e s d o n L u i s R o m e r o M a r t í n e z . D . E . 
A s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
P a b l o R E Y N E S . 
i ? PARIS-BALEARES 
LLUBÍ 
• DIA MUNDIAL CONTRA EL HAM-
BRE — El p a s a d o d i a 9 d e F e b r e r o se 
c e l e b r o el d i a c o n t r a el H a m b r e , r e c a u -
d á n d o s e la i m p o r t a n t e s u m a d e 4.123 
p e s e t a s . N o s a l e g r a m o s d e q u e , e n n u -
e s t r o p u e b l o , h a y a t o d a v í a m u c h o es -
p í r i t u d e c a r i d a d c r i s t i a n a . 
• NUEVO CONSISTORIO — E l D o -
m i n g o 2 de F e b r e r o , se p r o c e d i ó a l a 
r e n o v a c i ó n de l A y u t a m i e r . t o . F u e r o n 
m o m e n t o s d e v i v a e m o c i ó n los v i v i d o s 
p o r t o d o s los C o n c e j a l e s , t a n t o los s a -
l i e n t e s c o m o los n o v e l e s . 
C e s a r o n e n sus c a r g o s : D . A n t o n i o 
R a m i s T o r r e n s , D . M i g u e l B o n n i n 
V a l l s , D . F r a n c i s c o R o i g y D . J a i m e 
S e r v e r a . 
T o m a r o n p o s e s i ó n de s u s c a r g o s los 
n u e v o s ed i les : D . J u a n S a n s , D . R a f a -
e l B a u z a , D . D a m i á n P l a n a s G e l a b e r t 
y D. A n d r é s P l a n a s . 
E l S r . A l c a l d e a g r a d e c i ó c o n s e n t i -
d o p a r l a m e n t o , la c o l a b o r a c i ó n p r e s t a -
d a p o r t o d o s los c e s a n t e s , p r o m e t i é n -
d o l e s su a m i s t a d c o n r e d o b l a d a f u e r z a 
p o r el bien- m u t u o y p o r l a p r o s p e r i d a d 
d e n u e s t r o q u e r i d o p u e b l o , a l c u a l q u e -
r e m o s m u c h o m á s a h o r a q u e h e m o s 
v i s t o d e c e r c a s u s n e c e s i d a d e s y s u s 
p r o b l e m a s , q u e a n t e s d e t o m a r p a r t e 
e n su g o b i e r n o y d i r e c c i ó n . 
A c t o s e g u i d o los n u e v o s C o n c e j a l e s 
j u r a r o n s u s c a r g o s y se c e l e b r ó s e s i ó n 
P l e n à r i a . 
• SEMANA DE LA JUVENTUD — Se 
c e l e b r ó e n n u e s t r a p a r r o q u i a u n a se -
m a n a d e C o n f e r e n c i a s p a r a l a J u v e n -
t u d . D i r i g i ó e s t a s c o n f e r e n c i a s el R d o . 
P . A g u s t i n M a r t i , m i s i o n e r o S S . C C . 
y d i r e c t o r d e l a E m i s i ó n , d e R a d i o 
M a l l o r c a , « A d v e n i a m R e g n u m T u u m » 
F u é u n c o m p l e t o é x i t o . H u b o c a d a 
d í a d i á l o g o s , r e s t e g o s y p r e g u n t a s , t o d o 
fué a c l a r a d o y r e s u e l t o s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e p o r d i c h o c o n f e r e n c i a n t e . 
• DE SOCIEDAD — H e m o s t e n i d o l a 
g r a t a a l e g r í a d e s a l u d a r a M a d e m o i -
s e l l e M a r g u e r i t e V a l l s , q u e se e n c u e n -
t r a d i s f r u n t a n d o u n a s v a c a c i o n e s e n 
M a l l o r c a a l l a d o d e s u s f a m i l i a r e s . L e 
d e s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n t r e n o s o -
t r o s l e s e a m u y g r a t a . 
• NECROLOGÍAS — H a n e n t r e g a d o 
s u a l m a a l C r e a d o r : C a t a l i n a J o r d á 
V a n r e l l (a) S a V i ñ o t a ; F r a n c i s c a - A n a 
Col l A l o m a r (a) C l e d a ; R a f a e l L l o m -
p a r t (a) T i s a s e t ; M i g u e l B o n n i n T o -
r r e n (a) S e c r e t a r i y B a r t o l o m é P l a n a s 
T o r r é n s (a) P i p e s . 
D e s c a n s e n e n l a p a z de l S e ñ o r . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
H H a n finalizado l a s o b r a s d e a s f a l t a -
d o u n i m p o r t a n t e s e c t o r d e l a c a r r e -
t e r a m i l i t a r , q u e c p m p r e n d e d e s d e 
C a l a B l a v a h a s t a l a finca d e S o n V i c h 
d e S ' A l l a p a s a . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , conv-
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a s e -
ñ o r i t a D o l o r e s M e n a a C o r d ó n y d o n 
J a i m e S a m p o l B a r c e l ó u n i ó n q u e fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D . G m o . T o r r -
e n s . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• F a l l e c i ó e n a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n , 
e n l a s c e r c a n í a s d e n u e s t r a o i u d a d , el 
n o t a b l e p i n t o r i n g l é s T o m á s H a r r i s , 
c u y a m u e r t e f u é m u y s e n t i d a e n el 
m u n d o a r t í s t i c o i s l e ñ o . S u e s p o s a d o ñ a 
H i l d a q u e l o a c o m p a ñ a b a r e s u l t ó c o n 
h e r i d a s l e v e s . 
E n p a z d e s c a n s e el m a l o g r a d o a r t i s -
t a y r e c i b a n s u a p e n a d a e s p o s a y f a -
m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
« H a n t o m a d o p o s e s i ó n d e s u s r e s p e c -
t i v o s c a r g o s los c o n c e j a l e s e l e g i d o s e n 
v i r t u d d e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s c e -
l e b r a d a s r e o i e n t e m e n t e , D . L u i s S a l v a , 
D . J u a n M o r a g u e s , D . T o m á s T o m á s , 
D . M i g u e l F o n t , D . G a b r i e l R a m ó n y 
D . A n d r é s R i o l l , a l m i s m o t i e m p o c e s a -
r o n los q u e h a n v e n i d o d e s e m p e ñ a d o 
el m i s m o c a r g o d u r a n t e s e i s a ñ o s , D . 
F l o r í n : T a l a y a , D . D a m i á n M á s , D . 
F r a n c i s c o V i d a l , D . A n t o n i o M u l e t y 
D. J a i m e G e l a b e r t . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s d o n J a i m e 
L l a d ó y d o ñ a M a r í a B a l l e s t e r , se h a 
v i s t o a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n h e r m o s o n i ñ o , a l q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l d e m a n o s de l R d o . D . S e -
b a s t i á n R o s s e l l ó r e c i b i ó el n o m b r e d e 
J a i m e . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s p a d r i n o s d o n F e l i p e B a l l e s -
t e r y J u a n a - A n a L i a d a . 
M S e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o e n 
n u e s t r a p a r r o q u i a , l a b e l l a s e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a S a l v a M u l e t y d o n A n t o -
n i o C o n t e s t í G o m i l a . 
L o s c a s ó el R d o . D . B a l t a s a r Col l . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e p a r a b i é n , s a l i ó e n v i a j e 
d e n o v i o s p a r a el e x t r a n j e r o . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a 
s e ñ o r i t a C a t a l i n a V i c h y d o n B e r n a r d o 
L l o b e r a , u n i ó n q u e fué b e n d e c i d a p o r 
el R d o . D . G u i l l e r m o T o r r e n s . L e s 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• H a n s i d o p l a n t a d o s d i v e r s o s á r b o l e s 
e n lo q u e s e r á u n d í a el P a r q u e d e R e -
c r e o d e L l u c h m a y o r . 
• D o ñ a F r a n c i s c a B u r g u e r a , e s p o s a 
d e d o n R a f a e l M o n s e r r a t , dio fe l iz-
m e n t e a l u z a u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a 
q u e l e f u é i m p u e s t o e l n o m b r e d e M a g -
d a l e n a . E n h o r a b u e n a . 
• A los 34 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e d o n R a f a e l M u t S e r v e r a . 
E . P . D . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o -
l e n c i a a s u s f a m i l i a r e s . 
M D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , c o n f o r t a -
d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , d o ñ a 
M a r g a r i t a S a s t r e V i d a l , q u e c o n t a b a 
76 a ñ o s d e e d a d . 
H a y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i -
d o p é s a m e . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a h e r -
m o s a n i ñ a q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l r e -
c i b i ó e l n o m b r e d e M a r í a , s e h a v i s t o 
a l e g r a d o el h o g a r d e l o s c o n s o r t e s d o n 
B a r t o l o m é S b e r t y d o ñ a F r a n c i s c a N i -
c o l a u . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a fe-
l i c i t a c i ó n . 
• B a j ó a l s e p u l c r o a los 67 a ñ o s , d o n 
M a t í a s C o m p a n y P u i g s e r v e r R . I . P . E n -
v i a m o s n u e s t r o p é s a m e a s u s f a m i l i a -
r e s . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e 
S a n M i g u e l , s e u n i e r o n e n e l i n d i s o -
l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l , l a a g r a c i a d a 
s e ñ o r i t a A n a - M a r í a S a l v a R o s y d o n 
A n d r é s C o m p a n y T r o b a t . L o s c a s ó e l 
R d o . D . B e r n a r d o S r o b a t . 
L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a 
de m i e l . 
M El h o g a r d e los e s p o s o s d o n D a m i á n 
S a s t r e y d o ñ a C o l o f a J a n e r se h a v i s -
t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n 
r o b u s t o v a r ó n a l q u e l e h a s i d o i m -
p u e s t o el n o m b r e d e P e d r o - A n t o n i o . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s d i -
c h o s o s p a p a s q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a s u s p a d r i n o s d o n J u a n S o r e l l y d o -
ñ a F r a n c i s c a - A . B a u z a . 
• D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s , e n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , 
d o n R a f a e l Col l A v e l l a á , a los 66 a ñ o s 
d e e d a d E . G . E . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u a p e n a d a 
f a m i l i a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o p r i -
m e r t e m p l o u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a S a s -
t r e y d o n L u c a s F u l l a n a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D . B e r n a r d o I r o b a t . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
M D e s p u é s d e p a s a r u n o s m e s e s c o n 
s u s h i j o s e n R i o d e J a n e i r o , s e e n -
c u e n t r a n n u e v a m e n t e e n n u e s t r a c i u -
d a d d o ñ a S o l e d a d L l o r e n s , v i u d a d e 
d o n J u a n O l i v e r . 
S e a b i e n v e n i d a . 
S. M . 
MANACOR 
• E n u n r e s t a u r a n t e d e P o r t o - C r i s t o , 
se r e u n i e r o n e n c o m i d a d e c o m p a ñ e -
r i s m o los m i e m b r o s de l g r e m i o l o c a l 
d e l a m a d e r a de l o l i vo , c u y a a r t i s a n í a 
h a a d q u i r i d o y a f a m a m á s a l l á d e 
n u e s t r a s f r o n t e r a s . E s t a a l e g r e r e u -
n i ó n t u v o s ó l o p o r o b j e t o p a s a r u n a s 
h o r a s d e s i m p á t i c a c o n v i v e n c i a . 
• H a n a p a r e c i d o b r o t e s d e « p r o c e -
s i o n a r i a » e n el p i n a r d e l « S a n c a t d e 
l a T o r r e » d e P o r t o - C r i s t o . E s p e r a m o s 
s e t o m e n u r g e n t e s m e d i d a s d e p r e c a u -
c i ó n a n t e s q u e n o s e a d e m a s i a d o t a r d e , 
p a r a s a l v a r los b e l l o s á r b o l e s d e d i c h a 
z o n a . 
• H a s i d o t o t a l m e n t e r e a s f a l t a d a l a 
e s p l a n a d a de l m u e l l e d e P o r t o - C r i s t o , 
a s i c ó m o l a d e s v i a c i ó n d e l a c a r r e t e r a 
q u e l o u n e c o n l a g e n e r a l q u e v a a 
l a s c u e v a s , q u e s e e n c o n t r a b a e n l a -
m e n t a b l e e s t a d o . 
• L a n u e v a i g l e s i a d e S a n P a b l o , q u e 
s e c o n s t r u y e e n n u e s t r a c i u d a d , t e n -
d r á u n a c a p a c i d a d p a r a q u i n i e n t a s 
p e r s o n a s . 
• U n P a r q u e I n f a n t i l d e T r á f i c o s e r a 
e n b r e v e e r e g i d o e n M a n a c o r , al p a r e -
c e r e n l a l l a m a d a P l a z a d e l a Concor -
d i a . 
• E l c o n o c i d o g u i t a r r i s t a m a l l o r q u í n 
J u a n ' Col l , o f r e c i ó a los soc ios d e « Ju -
v e n t u d e s M u s i c a l e s », u n e x c e l e n t e re-
c i t a l c o n o b r a s M o z a r t , V i see , Schu -
b e r t , A l b e n i z , G r a n a d o s , M a l a t s y Tà-
r r e g a . 
A s i s t i ó a l c o n c i e r t o n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o y el S r . Col l f ué p r e m i a d o con 
e n t u s i s t a s a p l a u s o s . 
• H a s ido n o m b r a d o D e l e g a d o Técnico 
d e l a O b r a A g r í c o l a d e l a C a j a d e P e n -
s i o n e s d e B a l e a r e s , el P e r i t o Agr íco la 
y C o n c e j a l , d o n J a i m e G a l m é s Tous . 
E n h o r a b u e n a . 
• E l P l e n o de l C o n s i s t o r i o M u n i c i p a l 
a p r o b ó e l p r e s u p u e s t o d e l a ñ o e n cur -
so q u e se e l e v a a m á s d e n u e v e mil lo-
n e s d e p e s e t a s , c o n u n a u m e n t a d o de 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o s o b r e el del 
p a s a d o 1963. 
• C o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o de 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o p i ñ o a l que 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e Miguel , 
se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r de los 
e s p o s o s d o n M i g u e l V e n y y d o ñ a J u a n a 
G a r c í a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s nues-
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n el s a l ó n d e a c t o s de l I l u s t r i s i m o 
A y u n t a m i e n t o d e n u e s t r a c i u d a d e n se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , t o m a r o n pose s ión 
J e s u s c a r g o s los n u e v o s Conce ja l e s 
e l e c t o s e n l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s . Los 
c o n c e j a l e s e n t r a n t e s s o n los s igu ien-
t e s : d o n S e b a s t i á n P e r e l l ó T o r e n s y 
d o n M i g u e l M a r c ó R o s s e l l ó e n r ep re -
s e n t a c i ó n d e e n t i d a d e s c u l t u r a l e s ; d o n 
B a r t o l o m é A l c o v e r L l o b e t y d o n J u a n 
R i e r a A l c o v e r , e n r e p r e s e n t a c i ó n del 
T e r c i o F a m i l i a r ; y d o n M i g u e l Pu ig -
r ó s J a u m e y d o n G u i l l e r m o T i m o n e r 
B a r c e l ó , en' r e p r e s e n t a c i ó n del Terc io 
S i n d i c a l . 
C e s a n e n su c a r g o los s i g u i e n t e s : 
d o n L o r e n z o W . F e m e n i á s D u r a n que 
o s t e n t a b a el c a r g o d e 1" T e n i e n t e de 
A l c a l d e y d e l e g a d o d e C u l t u r a ; don 
G u i l l e r m o D o m e n g e M a t a m a l a s , 4 o T e -
n i e n t e d e A l c a l d e y d e l e g a d o de l Ne-
g o c i a d o d e O b r a s ; d o n J u a n F e b r e r 
R i e r a , d o n M i g u e l F e b r e r G r i m a i t , d o n 
M i g u e l O l i v e r S u r e d a y d o n Miguel 
Á n g e l R i e r a N a d a l . 
• E n el P r e d i o d e S o n A r t i g a s de 
n u e s t r o t é r m i n o , fué i n a u g u r a d o y ben-
d e c i d o e l n u e v o t e n d i d o e l éc t r i co en 
u n g r u p o d e c a s a s r u r a l e s . 
• P o r e l A y u n t a m i e n t o d e n u e s t r a 
c i u d a d , h a q u e d a d o f o r m a l i z a d a l a 
a d q u i s i c i ó n d e u n a finca r ú s t i c a s i tua-
d a e n l a s a f u e r a s d e l a p o b l a c i ó n e n 
l a z o n a i n m e d i a t a a l C a m p o M u n i c i p a l 
d e d e p o r t e s . E s t o s t e r r e n o s que 
a l c a n z a n m á s d e v e i n t e m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s , v a n d e s t i n a d o s a l a cons-
t r u c c i ó n d e u n n u e v o C e n t r o d e E n s e -
ñ a n z a M e d i a . 
• E n el P a b e l l ó n ! E s p a ñ o l d e l a F e r i a 
I n t e r n a c i o n a l d e N e w - Y o r k , q u e se 
c e l e b r a r á e n d i c h a c i u d a d d u r a n t e los 
m e s e s d e A b r i l a O c t u b r e , n u e s t r a c iu-
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dad y P o r t o - C r i s t o t e n d r á n u n i m -
p o r t a n t e p a p e l . 
C O R R E S P O N S A L . 
PETRA 
• P o r l a C o l o n i a N o r t e a m e r i c a n a d e 
M a l l o r c a , e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a Aso-
c i a c i ó n d e A m i g o s d e F r a y J u n i p e r o 
, 3 r r a , fué c o n m e m o r a d o e n P e t r a el 
n a o i m i e n t o d e l P r e s i d e n t e A b r a h a m 
L i n c o l n . 
L a c o l o n i a a m e r i c a n a , a l f r e n t e d e 
l a c u a l s e d e s t a c a b a M r s . D i n a M o o r e 
B o w d e n , v i s i t ó n u e s t r o t e m p l o p a r r o -
qu ia l er.1 e s p e c i a l l a p i l a e n la q u e fué 
b a u t i z a d o F r a y J u n í p e r o , l a c a s a d o n -
de n a c i ó y el M u s e o J u n i p e r i a n o . 
• E n L o c a l S i n d i c a l d e P e t r a , q u e 
r e s u l t ó i n s u f i c i e n t s d e b i d o a l a g r a n 
c o n c u r r e n c i a , d e a f i c i o n a d o s q u e e n el 
a c u d i ó , s e c e l e b r ó u n a r e u n i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a c o n m o t i v o de l P l e n o d e l a 
J u n t a d e la H e r m a n d a d , b a j o l a P r e -
s i d e n c i a del J e f e d e l a r r ^ s m a S r . L l i -
n à s y e n p r e s e n c i a d e l S e c r e t a r i o P r o -
v i n c i a l de l S i n d i c a t o de F r u t a s y P r o -
d u c t o s H o r t í c u l a s y d e l a C O S A d e 
B a l e a r e s S r . J i m é n e z , a l c u a l le f u e r o n 
e x p u e s t o s l a s p r o b l e m a s d e la H e r m a n -
d a d p a r a q u e é s t e c o n s u s c o n s e j o s 
o r i e n t a r a y se h i c i e r a c a r g o de los 
m i s m o s . 
P E F R A C A . 
POLLENSM 
• L o s n u e v o s c o n c e j a l e s e l eg idos e n 
•las ú l t i m a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e n 
x . u e s t r a v i l l a , d o n R a m ó n R e b a s s a E n -
s e ñ a t , d o n J o s é C i f r e L l u l l y d o n J u a n 
P r o v e n s a l P a l a u , t o m a r o n p o s e s i ó n d e 
s u n u e v o c a r g o el p r i m e r D o m i n g o del 
m e s d e F e b r e r o , e n la s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a c e l e b r a d a e n el s a l ó n d e a c t o s 
de l A y u n t a m i e n t o . 
• E l C l u b P o l l e n s a t i e n e e n p r o y e c t o 
m e j o r a s y r e f o r m a s d e su l o c a l s o c i a l , 
c u y a s p r i n c i p a l e s o b r a s d e b e n e f e c t u a r -
se e n el S a l ó n T e a t r o y e n el B a r . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a p r e -
c i o s a n i ñ a a la q u e e n l a p i l a b a u t i s -
m a l d e l a p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e los A n g e l e s r e c i b i ó el n o m b r e d e 
M a r í a d e los A n g e l e s , s e h a v i s t o a l e -
g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o n J o s é 
L u i s L a g o y d o ñ a M a r í a M a s c a r ó . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a f e l i c i t a c i ó n . 
« E n el a l t a r m a y o r de l T e m p l o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e los A n g e l e s , se c e -
lebrel el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e la s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a Ci f re E n s e -
ñ a t y d o n B a l t a s a r M o n e r T u g o r e s . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D. R a m ó n Cif re . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c idades 
a la n o v e l p a r e j a . 
• N u e s t r o p u j a n t e G r u p o T o m i r ce l e -
b r ó el I I I a n i v e r s a r i o d e su c r e a c i ó n . 
D e s p u é s d e u n a s o l e m n e m i s a c e l e b r a -
d a e n l a p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e los A n g e l e s y t r a s o b s e q u i a r a los 
i n v i t a d o s y a s i s t e n t e s a u n v i n o e s p a -
ñ o l , t u v o l u g a r e n l a C a s a d e C u l t u r a , 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l o s M u r a l e s q u e 
h a i d o o o n f e c o l o n a n d o du j r an t e s u s 
t r e s a ñ o s d e f r u c t í f e r a e x i s t e n c i a . 
• P o r el P l e n o d e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o , h a s i d o i n i c i a l m e n t e a p r o b a -
d o el P l a n d e O r d e n a c i ó n de la P e -
n í n s u l a d e F o r m e n t o r , q u e se h a l l a 
e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n el A y u t a m i e n t o . 
• S o n m u c h o s los p i n o s de n u e s t r a 
c o m a r c a q u e e s t á n a t a c a d o s p o r fo -
c o s d e « p r o c e s i o n a r i a », e spec i e d e 
o r u g u a , e n e m i g o n ú m e r o u n o de n u e s -
t r o s h e r m o s o s á r b o l e s . E l A y u n t a m i e n -
t o d e P o l l e n s a , c o n la a y u d a t é c n i c a 
c o r r e s p o n d i e n t e p r o c e d e r : ! e n lo p o s i -
b l e a l e x t e r m i n i o d e los focos d e s c u -
b i e r t o s . 
C O R R E S P O N S A L . 
PUERTO DE POLLENSA 
• E n l a C o f r a d í a d e P e s c a d o r e s , s e 
c e l e b r ó u n a J u n t a G e n e r a l d e p e s c a -
d o r e s y a s o c i a d o s . E n t r e o t r o s a c u e r -
d o s , se d e c i d i ó p r o c e d e r a la s u b a s t a 
s e m a n a l d e l a p r o d u c c i ó n de l a n g o s t a 
y c a l a m a r e s . A t a l e fec to se n o m b r ó 
n u e v a J u n t a d e P e s c a e n c a r g a d a d e 
adjuicfnr l a p r o d u c c i ó n s e m a n a l a l 
m e j o r p o s t o r , l a c u a l q u e d ó c o n s t i t u i -
d a d e l a s i g u i e n t e f o r m a : p a r a l a 
l a n g o s t a , d o n B a r t o l o m é M a r t í C o r r o , 
d o n G a b r i e l C e r d a A l b e r t i y d o n C o s m e 
B o r r a s L l o m p a r t ; p a r a c a l a m a r e s , 
d o n M a t e o A l b e r t i E n s e ñ a t , F r a n s i s c o 
P é r e z S a l a s y d o n J o s é B o r r a s Aloy . 
• E n c i n c o o se i s s e m a n a s , se h a n 
r e c o g i d o m á s d e t r e s t o n e l a d a s d e 
a l m e j a s e n n u e s t r a b a h i a . 
T O N I T I N E T . 
PORRERAS 
• E l D o m i n g o 2 d e F e b r e r o r e u n i ó s e 
e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a la C o r p o r a -
c i ó n M u n i c i p a l , c o n o b j e t o d e p r o c e d e r 
a los ceses d e c o n c e j a l e s y s a l i e n t e s 
y p o s e s i o n a r de s u s c a r g o s los r e c i e n t e -
m e n t e e l eg idos , q u e d a n d o c o n s t i t u i d o 
n u e s t r o A y u t a m i e n t o d e la s i g u i e n t e 
f o r m a : A l c a l d e , d o n A n t o n i o F io l M o r -
ía ; P r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e , don B a r -
t o l o m é A n d r é s R o s s e l l ó A n d r e u ; S e -
g u n d o T e n i e n t e A l c a l d e , d o n B a r t o -
l o m é S a s i S e S e r v e r a . C o n c e j a l e s : D . 
P e d r o F i o l M o r l á , D . J u a n C o r n a i s 
C e r d a , d o n J o s é M e l i á B ico re l l i , d o n 
S e b a s t i á n N i c o l a u , d o n J u a n R o s e l l ó , 
d o n G u i l l e r m o S a l i e r a s y d o n B a r t o l o -
m é V a n r e l l . 
• S e p r o c e d e a c t u a l m e n t e a la i n s t a -
l a c i ó n d e u n a m o d e r n i s i m a E s t a c i ó n 
d e S e r v i c i o , e n l a c a r r e t e r a d e M o n t u i -
r i , a u n o s c i en m e t r o s d e e s t a l oca l i -
d a d . 
• H a c e y a cosa de u n a ñ o q u e h i z o su 
a p a r i c i ó n e n n u e s t r a c o m a r c a la « p r o -
c e s i o n a r i a » . E s t a t e r r i b l e p l a g a a c a b a r a 
c o n n u e s t r o s p i n a r e s si n o se t o m a n 
e n é r g i c a ^ m e d i d a s p a r a p r o t e j e r l o s . 
• S e h a p r o c e d i d o a l a m e j o r a d e m u -
c h o s c a m i n o s v e c i n a l e s , a b a s e d e l a 
p r e s t a c i ó n - p e r s o n a l y m o t o r i z a d a d e 
t o d o s los e l e m e n t o s l o c a l e s . 
M I C A E L A . 
LA PUEBLA 
M C o n t o d o e s p l e n d o r s e c e l e b r a r o n 
e n L a P u e b l a l a s F i e s t a s d e S a n A n t o -
n i o A b a d , fiestas q u e d e a ñ o e n a ñ o 
v a n t o m a n d o m a s b r i l l a n t e z en n u e s -
t r o p u s b l o . 
M El 9 d e F e b r e r o , se c u n p l i ó el 5u 
a n i v e r s a r i o d e la p l a n t a d o r ; d e los 
h o y h e r m o s o s y g i g a n t e s c o s p l á t a n o s d e 
n u e s t r a P l a z a M a y o r , los c u a l e s f u e r o n 
p l a n t a d o s s i e n d o A l c a l d e d e n u e s t r a 
v i l l a d o n J a i m e R e y n é s C r e s p i . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o , h a a d q u i r i -
d o u n n u e v o c a m i ó n p a r a l a s n e c e s i -
d a d e s d e l a v i l l a , d a d a la n e c e s i d a d d e 
r e t i r a r el a n t i g u o y ya c a s i i n s e r v i b l e . 
M E l d i a 2 d e F e b r e r o , a l i g u a l que 
e n t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e E s p a ñ a , 
q u e d o c o n s t i t u i d o el n u e v o A y u t a m i e n -
t o , i n t e g r á n d o s e e n el m i s m o los c o n c e -
j a l e s q u e f u e r o n e l e g i d o s e n l a s ú l t i m a s 
e l ecc iones c e l e b r a d a s e n N o v i e m b r e ú l -
t i m o . 
• E n el Salón- d e A c t o s d e la C o o p e r a -
t i v a A g r í c o l a P o b l e n s e , p r o n u n c i o u n a 
i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a s o b r e p l a n t a -
c i o n e s , c o n s e r v a c i ó n y p r o d u c c i ó n d e 
n a r a n j o s , el p r e s t i g i o s o I n g e n i e r o A-
g r ó n o m o y J e f e d e l a E s t a c i ó n N a j a n -
j e r a d e L e v a n t e , d o n E u s e b i o G o n z á l e z 
S i c i l i a . 
C O R R E S P O N S A L . 
PUERTO DE ANDRAITX 
0 E n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de l C a r m e n , se u n i e r o n e n el 
i n d i s o l u b l e l a z o de l m a t r i m o n i o la d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r i t a - C a t a l i n a B e s t a r d 
B o v e r y d o n G u i l l e r m o T e r r a s a J o f r e . 
Los c a s o el R d o . D . José' B e t t i , Vi-
c a r i o d e l a c i t a d a p a r r o q u i a . 
D e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a d e 
mie l a la nove l p a r e j a . 
SANTANYÍ 
M D o n G a b r i e l A d r o v e r V e r g e r , ce le -
b r ó su X I a n i v e r s a r i o c o m o A l c a l d e d e 
S a n t a n y í . 
A l a s f e l i c i t a c i o n e s q u e r e c i b i ó p o r 
t a l m o t i v o , a ñ a d i m o s l a n u e s t r a m u y 
s i n c e r a . 
• PAJARO ANILLADO — A n d r é s V a -
l l a b o n a , d e A l q u e r í a B l a n c a , el 3—1— 
64 c a p t u r ó u n a g a v i o t a r e i d o r a t l a r u s 
r i d i b u n d u s ) , a n i l l a d a e n el n i d o el 
19-66-63 e n K l a g s h a m m , p r o v i n d a d e 
S u e c i a , s e g ú n d a t o s q u e le h a n s ido 
f a c i l i t a d o s p o r « R i n g m a r k n i n g s c e n -
t r a l e n » d e E s t o c o l m o . 
M TEATRO EN ALQOERIA — Los 
d í a s 15 y 16, a c t u ó e n el C e n t r o P a r r o -
q u i a l d e A l q u e r í a B l a n c a , l a c o m p a ñ i a 
t i t u l a r de l t e a t r o p o r t á t i l d e P e d r o C a -
ñ e s t r o . E l é x i t o fué c o m p l e t o . 
• COLOMBOFILAS — L a S o c i e d a d 
C o l o m b ó f i l a d e S a n t a n y í , h a s i do d i s -
t i n g u i d a p o r la F e d e r a c i ó n B a l e a r c o n 
u n d i p l o m a d e m é r i t o p o r el é x i t o q u e 
a l c a n z ó l a e n t i d a d s a n t a n y f n e r a e n l a 
ú l t i m a s u e l t a d e A l m e r i a . 
• « SANTANYÍ », CRECE — S e a s e -
g u r a q u e e n b r e v e v e r a a u m e n t a d o su 
n ú m e r o h a b i t u a l d e p á g i n a s , c o n u n 
s u p l e m e n t o d e d i c a d o t o t a l m e n t e a C a l a 
d ' O r . T o m e u P o n s , F e r n a n d o T a r r a g ó , 
C o s t a j u n i o r , G u i l l e r m o A d r o v e r e t c . . . . 
e s t a n t r a b a j a n d o in t e n s a m e n t e e n el 
a s u n t o . 
• NOTICARIO BREVE — A d e m á s d e l 
s e r v i c i o d e a u t o b u s a F e l a n i t x los D o -
m i n g o s s e h a p u e s t o o t r o e n m a r c h a 
los M i é r c o l e s . 
• A c o n s e c u e n c i a d e u n a c a í d a se f r a c -
t u r o u n a p i e r n a d o n J u a n A m e n g u a l 
G a r c i a s y el j o v e n M i g u e l A m e n g u a l 
C o v a s , u n b r u z o . 
• El a s f a l t a d o d a l a c a r r e t e r a d e l 
L l o m b a r d s , q u e d a m a g n i f i c o . 
M E s t a m i s m a s e m a n a l l e g a r á n los 
p r i m a r o s t u r n o s de t u r i s t a s e x t r a n j e -
r o s e n C a l a F i g u e g u e r a . 
• E s l a d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s el 
p i n t o r a l e a n W i l l K ü h n l e i e n . 
• S a l i ó p a r a A l e m a n i a , el I n d u s t r i a l 
d o n M a t i a s J u l i a C o m p a n y . 
• S e l a m e n t a n los b a j o s p r e c i o s d e 
l a s g a l l i n a s y a l m e n d r a s . 
• TOMA DE POSESIÓN — Se p o s e s i o -
n a r o n de s u s c a r g o s los n u e v o s c o n c e -
j a l e s d o n J a i m e B o n e t R i g o , d o n A n -
d r é s B e n a s a r O r e l l , d o n B l a s S e r v e r a 
M u n t a n e r y d o n J a i m e F e r r e r V i d a l , 
q u e r e e m p l a z a n a d o n S e b a s t i á n V e r -
ge r R i g o . d o n B a r t o l o m é Dar.-ús B a r -
celii y d o n J a i m e B e n n a s a r A d r o v e r . 
P E R I C O . 
S'ARRACO 
• P a r a v i s i t a r n u e s t r o v a l l e d e a l m e n -
d r o s , l l egó d e N a n t e s el s i m p á t i c o jo -
v e n A n t o n i o G r a u - P u j o l e . D e s p u é s d e 
s a b o r e a r a l g u n a s m a t a n z a s se d e s p i -
d i ó o t r a vez , p a r a N a n t e s , d e s e a m o s 
su p r o n t o r e t o r n o . 
• E n l a c i u d a d d e P a l m a y e n el h o -
g a r de los e s p o s o s d o n P e d r o P a l m e r y 
d o ñ a M a r í a E n c a r n a c i ó n se h a v i s t o 
a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a . R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s 
p a d r e s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . Y t a m -
b i é n a s u s a b u e l o s . 
• P r o c e d e n t e de D a r n é t a l , t u v i m o s el 
p l a c e r d e s a l u d a r n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o , v i c e - p r e s i d e n t e d e los Cadets 
de Mallorca, d o n G a b r i e l S i m ó a c o m -
p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a d o ñ a 
F r a n c i s c a A l e m a n y . 
• O t r o a b r a z o d e g r a t i t u d y s a l u d o a 
P e d r o A l e m a n y el q u e t u v o l a g e n t i l e z a 
d e r e g a l a r a s u e s t i m a d o p u e b l o el r e -
loj q u e e s t e n t a el c a m p a n a r i o d e n u e s -
t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l . H a l l e g a d o d e 
C a r a c a s p a r a t o m a r su r e s i d e n c i a e n 
S ' A r r a c ó . 
L e h a g o r e c o r d a r u n a g losa d e l a s 5 
que le d e d i q u é el d t a d e la i n a u g u r a -
c i ó n . 
S e m p r e p e n s e r e m e n v o s 
E n t r e g r a n d e s e y b o n d a d 
I V i s c a , v i s c a ! P e d r o B r i t - l o 
1 p e r t o t e u n e e t e r n i d a d ! 
• S a n P a b l o , d í a 15 d e E n e r o n u e s t r o 
e n t r a ñ a b l e a m i g o el p r i m e r m a q u i n i s -
t a j u b i l a d o d e l a M a r i n a M e r c a r t e , 
c e l e b r ó s u s b o d a s d e o r o m a t r i m o n i a l e s 
d o n J u a n F l e x a s y s u b o n d a d o s a s e -
ñ o r a d o ñ a F e l i p a R o j a s , c e l e b r a n d o 
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p o r d i c h o f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o u n a 
fiestecita f a m i l i a r d o n d e f u e r o n obse -
q u i a d o s los a s i s t e n t e s c o n u n e s p l é n -
d i d o r e f r e s c o . 
C o n d u l c e p a l a b r a y cor.' e m o q i o n 
n u e s t r o a m i g o , se d i r i g i ó a l r e s p e t a b l e 
a u d i t o r i o , q u e e s t a fiesta t i e n e m u c h a 
i m p o r t a n c i a , so lo se c e l e b r a u n a vez 
e n l a v i d a , p o r q u e s i gn i f i c a el s i m b o l o 
d e l a f e l i c i d a d . 
E l S r . F l e x a s y la S r a . R o j a s rec i -
b i e r o n m u c h a s e n h o r a b u e n a s y n u e s -
t r a m á s s i n c e r a y c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
H S a l i ó p a r a N a n t e s d o ñ a A n t o n i a 
P o r c e l , c o n s u s d o s n i e t e c i t o s , a c o m -
p a ñ á n d o l e s u e s p o s o A n t o n i o S i m o h a s -
t a B a r c e l o p a . 
• D e s p u é s d e a s i s t i r a l e n t i e r r o y fu-
n e r a l de s u p a d r e y s u e g r o s a l i ó p a r a 
A n g e r s d o n M a t i a s F e r r á , a c o m p a ñ a d o 
d e s u s e ñ o r a e s p o s a . 
• D e s p u é s d e v i s i t a r a su h i j a A n i t a 
M a l l o y su h i j o p o l i t i c o e n B a r c e l o n a 
l l e g ó d o ñ a A n t o n i a A l e m a n y , a c o m p a -
ñ a d o d e su s i m p á t i c a y b e l l a s e ñ o r i t a 
C a t a l i n a S u a u . 
• H a m o s t e n i d o u n a b u e n a n o t i c i a , 
q u e el j o v e n e s t u d i a n t e M a t i a s F l e x a s 
V i c h , h a a p r o b a d o c o n b u e n a s n o t a s el 
e x a m e n p r e - U n i v e r s i t a r i o e n B a r c e l o -
n a . R e c i b a el j o v e n M a t i a s , n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a q u e s e a e x t e n s i v a a s u s 
p a d r e s d o n F r a r x i s c o y d o ñ a C a t a l i n a 
y a b u e l o s . Q u e p r o n t o t e n g a m o s l a o-
p o r t u n i d a d d e e s t u d i a r e n l a TJrwbersi-
d a d M a l l o r q u i n a . 
M H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
d e s p u é s del v i a j e d e b o d a s a d o n A n -
t o n i o P a r e t s y l a b e l l a d o ñ a F r a n c i s c a 
P o r c e l . S e a n b i e n v e n i d o s . 
M P a r a v i s i t a r a s u s f a m i l i a r e s l l ego de 
R o u e n d o n A n t o n i o F l e x a s . 
a D e R o m a n s d e s p u é s d e v i s i t a r a s u s 
f a m i l i a r e s d o n B a r t o l o m é P a l m e r , 
a c o m p a ñ a d o d e s u b o n d a d o s a e s p o s a y 
su d i s t i n g u i d a h i j a s e ñ o r i t a C a t a l i n a . 
• ANDRAITX : CONSTITUCIÓN DEL 
NUEVO AYUNTAMIENTO Y TOMA 
DE POSESIÓN DE LOS CONCEJALES 
ELEGIDOS — El d í a 2 d e F e b r e r o a 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a e n el s a l ó n d e 
sesi jones y b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r A l c a l d e d o n F r a n c i s c o M o n e r 
J u a n , se c e l e b r ó l a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a de l a c o n s t i t u c i ó n de l n u e v o A-
y u n t a m i e n t o , d a n d o p o s e s i ó n d e s u s 
c a r g o s , e n l a f o r m a l e g a l y r e g l a m e n -
t a r i a a los C o n c e j a l e s e l eg idos e n l a s 
•ú l t imas e l e c c i o n e s q u e d a n d o c o n s t i t u i -
d o el Ayun ta rmie r . t o e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
— P r i m e r T e n i e n t e d e A l c a l d e : d o n 
G a b r i e l C o v a s A l e m a n y ; 
— S e g u n d o T e n i e n t e A l c a l d e : d o n 
M a t e o J o f r e F e r r a g u t ; 
— T e r c e r o T e n i e n t e A l c a l d e : d o n 
J a i m e E n s e ñ a t J u a n ; y l o s c o n c e j a l e s 
d o n J u l i á n : V i c e n s A l e m a n y ; d o n G a s -
p a r A l e m a n y R o s s e l l ó ; d o n B a r t o l o m é 
V i c h A l e m a n y ; d o n G u i l l e r m o Colo-
m a r A l e m a n y ; d o n B a r t o l o m é A l e m a -
n y P e r e l l ó y d o n J u l i á n S á n c h e z de l 
M o n t e . 
D e s p u é s d e l ee r l a l i s t a d e e s t o s s i m -
p á t i c o s e l e g i d o s c o n c e j a l e s c o n f í o ' q u e 
s e r á su á n n u é l o e n s e r b u e n o s a d m i n i s -
t r a d o r e s b a j o la p r e s i d e n c i a q u e d i g n a -
m e n t e d i r i g e n u e s t r o d e s t a c a d o A l c a i -
d s d o n F r a n c i s c o M o n e r J u a n . 
P a r a t e r m i n a r el a c t o n u e s t r o d i n a -
m i c o A l c a l d e d o n B a r t o l o m é B o s c h , 
c o n n u e s t r o a p r e c i a d o A l c a l d e , q u e n o s 
p r e g i n a q u e l a e c o n o m i a c o n s i s t e e n 
s a b e r g a s t a r , y el a h o r r o e n s a b e r 
g u a r d a r . D e s u h i s t o r i a l y c a b a l l e r o -
s i d a d d e q u e h a d a d o s i e m p r e los q u e 
e n el h a n p a r t i c i p a d o , g u a r d a r e m o s 
los a r r a c o n e n s e s g r a t í s i m o r e c u e r d o . 
El S r . B o s c h , fué m u y a p l a u d i d a d y 
f e l i c i t a d o . 
• P r o c e d e n t e d e S a n Q u e n t i n l l e g a -
r o n los p r o p i e t a r i o s de l B o s q u e - M a r 
el s i m p á t i c o D o n A n t o n i o Vives , a c o m -
p a ñ a d o d e su e s p o s a d o ñ a M a g d a l e n a 
A l e m a n y . 
» U n a m i g o q u e se v a . E l d í a 6 d e 
F e b r e r o c u a n a o n a d i e l o p e n s a b a n i 
lo d e s é a l a n o s n o t i f i c a r o n q u e e n A n -
d r a i t x h a b i a f a l l e c i d o c o n f o r t a d o c o n 
los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s d o n G a b r i e l 
A l e m a n y d e S o n O r l a n d i s a l a e d a d d e 
64 a ñ o s . 
T o d o s l e e s t i m á b a m o s ; t o d o s l o s 
q u e h a b i a n t e n i d o c o n él a l g u n a r e l a -
c i ó n d i r e c t a o i n d i r e c t a , p u e s h i z o 
s i e m p r e d e la a m i s t a d u n c u l t o . T e m a -
m o s q u e h a c e r b a j o la s o m b r a d e u n 
p i n o o a l g a r r o b o u n a a m e n a c h a r l a , 
q u e y a r.o p o d r e m o s h a c e r e n t r e S o n 
J u a n y S o n G u i e m , e n S ' A r r a c ó c o m o 
e r a m u y a m i g o d e los a r r a c o n e n s e s 
f u e r o n m u c h o s los q u e a s i s t i e r o n a l 
f u n e r a l s o l e m n e y l a o n d u c c i ó n de l 
c a d á v e r a l c a m p o s a n t o , fué u n a m a n i -
f e s t a c i ó n d e d u e l o . D e s c a n s e er:1 p a z 
n u e s t r o e n t r a ñ a b l e a m i g o r e c i b a s u a-
fligida e s p o s a d o ñ a C a t a l i n a C o v a s , s u 
h i j o d o n A n t o n i o L i c e n c i a d o e n F a r -
m a c i a a su h e r m a n a d o ñ a J u a n a , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , d o n J a i m e C o l o c a r , y 
d o ñ a M a r g a r i t a C o v a s , y d e m á s f a -
m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• P r o c e d e n t e d e A n g e r s l l egó d o n M a -
t i a s Perra S a c a . 
• L l e g a r o n p r o c e d e n t e d e S a n N a z a i -
r e n u e s t r o s v e c i n o s a m i g o s d o n G a s -
p a r A l e m a n y , a c o m p a ñ a d o d e s u se-
ñ o r a e s p o s a d o ñ a C a t a l i n a P u j o l y s u 
l i n d a y s i m p á t i c a h i j a s e ñ o r i t a J u a n a -
M a r y . 
• N o n o s c a n s a r e m o s d e a d v e r t i r a h o -
r a , q u e v i e n e el v e r a n o q u e los m o t o -
ristas y a u t o m o v i l i s t a s s e a n m á s p r u -
d e n t e s , e n s u s v e l o c i d a d e s l l e v e n u n a 
m a r c h a m o d e r a d a p r i n c i p a l m e n t e e n 
l a c a l l e p r i n c i p a l a c a u s a d e los a c c i -
d e n t e s d e n i ñ o s y m a y o r e s . S i , a s i lo 
h a c e n t e n d r á n ' d e n t r o el p u e b l o m u -
c h o s c o r a z o n e s a g r a d e c i d o s . 
• A h o r a e n los ú l t i m o s d e F e b r e r o e n 
n u e s t r o r i s u e ñ o v a l l e s es el t i e m p o p r e -
c ioso d e v e r l a b e l l e z a d e i n v i e r n o e n 
M a l l o r c a , c u a n d o h a y los f a m o s o s a l -
m e n d r o s e n flor, e s m u y p r e c i o s o p o r 
t o d o el m u n d o . E l t a m i z v e r d e d e l o s 
s e m b r a d o s y los p e t a l o s d e l a flor q u e 
v a n c a y e n d o f o r m a n d o e s p i r a l e s c o n el 
v i e n t o . E s t o es p r e c i o s o , d u r a p o c o . 
• E n S ' A r r a c ó h a n t o m a d o r e s i d e n c i a 
m u c h o s a l e m a n e s h a y d e t o d a s c l a s e s 
soc i a l e s , e n su m a y o r í a p i n t o r e s , m é d i -
cos e t c . . U n a s e ñ o r a m e m a n i f i e s t a 
q u e si n o h u b i e s e n d e s m a n t e l a d o l a s 
c a s a s d e l a s a f u e r a s e l l a c a s i l a s c o m -
p r a r i a t o d a s . A h o r a h a c o m p r a d o l a 
v i e j a c a s a . C a n V i ñ a t a . T o d o s s o n 
g e n t e d e m u c h a c u l t u r a p r o c e d e n d e l 
B e r l í n O c c i d e n t a l . B i e n v e n i d o s s e a n . 
M E s t e m é s f r ió n u b o s i d a d , n i e b l o , b o -
r r a s c a s , l l u v i a s la c i s t e r n a l l e n a ; Q u e 
a l e g r i a ! 
A. S. 
SINEU 
• E n n u e s t r o T e a t r o , lia C o m p a ñ í a 
« A r t i s », d e P a l m a , n o s p r e s a n t ó c o n 
m u c h o é x i t o la o b r a m a l l o r q u i n a « U n 
s e n y o r d e m u n t u n r u c ». de l p o p u l a r 
a u t o r M á s . 
• Los n u e v o s c o n c e j a l e s e l e g i d o s e n 
l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s , t o m a r o n p o s e -
s i ó n d e s u s c a r g o s y h a n p a s a d o y a a 
f o r m a r p a r t e d e n u e s t r o C o n s i s t o r i o . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió d o n B a r t o l o m é M e s t r e 
M u n a r . E . P . D . R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a -
d o s h i j o s , y f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s p u é s d e h a b e r s e c e l e b r a d o d u r a n -
t e v a r i a s s e m a n a s el m e r c a d o d e v e r -
d u r a s e n l a P l a z a d e S a n M a r c o , h a 
v u e l t o a su t r a d i c i o n a l s i t i o la P l a z a 
d e E s p a ñ a . 
• D u r a n t e el p a r t i d o d e fu tbo l í S a n 
M a r c o s - M o n t u i r i , f ué l e s i o n a d o el j u -
g a d o r J u a n R e a l , c a p i t á n de l e q u i p o , 
t u v i e n d o q u e s e r i n t e r v e n i d o d e m e d i -
co . 
L e d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
• H a s i d o e l e g i d a l a J u n t a D i r e c t i v a 
e n c a r g a d a d e o r g a n i z a r los a c t o s q u e 
s e c e l e b r a r a n a fines d e l c o r r i e n t e a ñ o 
p a r a f e s t e j a r el I c e n t e n a r i o d e l a f u n -
d a c i ó n de l c o n v e n t o d e H e r m a n a s d e 
l a C a r i d a d e n n u e s t r o p u e b l o . E l P r e s i -
d e n t e d e d i c h a J u n t a es d o n B e r n a r d o 
F o n t ; e i S e c r e t a r i o , d o n M a t e o E s t e -
la ; el T r e s o r e r o , d o n G u i l l e r m o P a s t o r 
V o c a l e s , R d o . D . G a b r i e l F e r r i o l , d o n 
G a b r i e l N ie l l , d o n G a b r i e l F u s t e r , d o n 
B a r t o l o m é D u r a n y d o n B a r t o l o m é A n -
d r e u . 
• E n b r e v e s e r á n i n i c i a d a s l a s o b r a s 
d e r e f o r m a de l l oca l d e l a O . J . E . a fin 
d e i n s t a l a r u n a b i b l i o t e c a . T o d o s los 
l i b r o s y r e v i s t a s q u e p a r a e m p e z a r c u -
e n t a l a m i s m a , son.' r e g a l a d o s p o r d i s -
t i n t a s e n t i d a d e s y p e r s o n a s s i n e u e n s e s . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
• U n t o r d o a n i l l a d o p r o c e d e n t e d e 
u n a e s t a c i ó n o r n i t r o l ó g i c a d e P o l o n i a 
p o r l a S o c i e d a d d e c a z a d o r e s d e S ó l l e r . 
• S e c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d , l a t e r -
c a r a r e u n i ó n d e « J u v e n t u d e s M u s i c a -
les d e E s p a ñ a » d e M a l l o r c a . m e d i a n t e 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e t o d a s l a s D e l e -
g a c i o n e s , c u y o o b j e c t i v o p r i n c i p a l d e 
d i c h a r e u n i ó n e r a n e c e s a r i a d e l o r e a -
l i z a d o h a s t a l a f e c h a y t r a z a r p l a n e s 
p a r a el f u t u r o . 
L o s a c t o s d i e r o n c o m i e n z o e n l a igle-
s i a d e n u e s t r o P u e r t o c o n u n a misa 
e n l a q u e i n t e r v i n o l a C o r a l Po l i fón i ca 
d e J J . M M . d e S ó l l a r c o n u n selecto 
p r o g r a m a . 
M á s t a r d e , e n u n o d e los m á s lujosos 
h o t e l e s de l P u e r t o , s e r e u n i e r o n los 
a s a m b l i s t a s e n u n a c o m i d a d e c o m p a -
ñ e r i s m o . P o r l a t a r d e , e n el C a s a l de 
C u l t u r a , t u v o l u g a r l a r e u n i ó n g e n a r a l 
d e los a s a m b l i s t a s , d o n d e s e g u i d a m e n t e 
dio u n c o n c i e r t o d e p i a n o el c o n c e r t i s -
t a d o n L o r e n z o G a l m é s , i n t e r p r e t a n -
d o c o m p o s i c i o n e s d e a u t o r e s e s p a ñ o l e s 
e n u n m a g n í f i c o p i a n o P l e y e l , d e cola. 
D e s p u é s de l c o n c i e r t o ,el A l c a l d e dio 
u n a r e c e p c i ó n a los a s a m b l i s t a s en el 
S a l ó n d e s e s i o n e s de l A y u n t a m i e n t o y 
les o b s e q u i o c o n u n v i n o d e h o n o r . 
• E s t u v o e n n u e s t r a c i u d a d e l Direc-
t o r G ê n e r a i d e E n s e ñ a n z a P r i m a r i a D. 
J o a q u í n T e n a A r t i g a s , a c o m p a ñ a d o del 
I n s p e c t o r P r o v i n c i a l d e P r i m e r a Ense-
ñ a n z a d o n G a b r i e l S a l o m y o t r a s per-
s o n a l i d a d e s . S e t r a t ó d e l a n e c e s i d a d 
d e a m p l i a r el a c t u a l g r u p o e s c o l a r de 
C u í x t r o G r a d o s , t r a n s f o r m á n d o l o en 
u n o d e o c h o g r a d o s . Y d e s u p r i m i r , en 
c a s o d e r e a l i z a r s e el p r o y e c t o d e g rupo 
e s c o l a r d e o c h o g r a d o s , l a s escuelas 
u n i t a r i a s d e B i b i a r a i x y l a H u e r t a , fa-
c i l i t a n d o q u e los e s c o l a r e s d e l a s men-
c i o n a d a s b a r r i a d a s p u e d a n r e c i b i r en-
s e ñ a n z a e n el g r u p o e s c o l a r p r o y e c t a d o 
m e d i a n t e u n s e r v i c i o g r a t u i t o d e t r a n s -
p o r t e e n a u t o c a r . 
• S e g ú n p a r e c e , p r o n t o d a r u n comien-
zo l a s o b r a s d e c o s t r u c a i ó n d e l a red 
d e a l c a n t a r i l l a d o d e S ó l l e r , u n o de los 
p r o y e c t o s m á s u r g e n t e s q u e t i e n e apro-
b a d o n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
• C o n el i n g r e s o e n l a F e d e r a c i ó n de 
C i n e C l u b s d e E s p a ñ a , el C i n e Club de 
S ó l l e r v a a i n i c i a r u n a n u e v a e i n t e n s a 
e t a p a d e s u e x i s t e n c i a . 
• T u v o l u g a r e n n u e s t r o P u e r t o un 
a c t o m u y s i g n i f i c a t i v o p u e s cons i s t ió 
e n l a B a n d e r a d e l a B a s e N a v a l de 
B a l e a r e s a l a E s t a c i ó n N a v a l d e Sól ler , 
q u e s u b s i s t e . 
• I n v i t a d a p o r l a d e l e g a c i ó n d e P a l m a 
d e J u v e n t u d e s M u s i c a l e s , la « Cora l 
P o l i f ó n i c a S o l l e r e n s e », b a j o la d i rec-
c i ó n d e l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a T e r e s a 
A r b o n a dio u n c o n c i e r t o e n el E s t u d i o 
G e n e r a l L u l i o n o d e P a l m a , o b t e n i e n d o 
u n m e r e c i d o é x i t o . 
• D e s d e h a c e y a a l g ú n t i e m p o se t r a -
b a j a c o n a c t i v i d a d e n l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n h o t e l d e m o n t a ñ a e n t e r r e n o s del 
p r e d i o « M o n t n á b e r ». j u n t o a l a base 
de l n ú c l e o r o c o s o de l P u i g M a y o r , a 
u n o s 700 m e t r o s d e a l t u r a y a c o r t a 
d i s t a n c i a de l t u n a l d e S o n T e r r e l l a , 
d e s d e d o n d e s e d i v i s a u n p a n o r a m a 
m a r a v i l l o s o . 
L a l o n g i t u d d e l a f a c h a d a de l hote l 
s e r a d e o c h e n t a m e t r o s y c o n s t a r a de 
t r e s p l a n t a s . 
B E n el S a l ó n d e s e s i o n e s de l A y u n t a -
m i e n t o , e n p r e s e n c i a d e A u t o r i d a d e s y 
J e r a r q u í a s , fué i m p u e s t a l a M e d a l l a 
d e B e n e f i c e n c i a o t o r g a d a p o r el G o -
b i e r n o , a l P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a 
L o c a l d e la C r u z d e S ó l l e r , d o n J u a n 
V a l c a n e r a s E l i a s . 
PARIS-BALEARES If) 
R e c i b a el S r . V a l c a n e r a s n u e s t r a s i n -
ce r a f e l i c i t a c i ó n . 
• El D o m i n g o 2 d e F e b r e r o , se pose -
s i o n a r o n d e s u s c a r g o s los n u e v o s edi-
les d e S ó l l e r . N u e s t r o S r . A l c a l d e d o n 
J u a n B a u z a R i p o l l , que c o n t i n u a a l 
f r e n t e del C o n s i s t o r i o , e n u n b r e v e d i s -
c u r s o dio l a s g r a c i a s a los c o n c e j a l e s 
s a l i e n t e s y la b i e n v e n i d a a los q u e v a n 
a c o m e n z a r s u g e s t i ó n . L a c o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e d e l A y u n t a m i e n t o e s t a r á 
i n t e g r a d a p o r t r e s t e n i e n t e s d e a l c a l -
de y el c o n c e j a l s í n d i c o , b a j o l a p r e -
s idenc i a de l A l c a l d e S r . B a u z a R i p o l l , 
s e r á n s u s c o m p o n e n t e s : P r i m e r T e -
n i e n t e d e A l c a l d e , d o n J u a n B a u z a 
Pizá ; S e g u n d o T e n i e n t e d e A l c a d e , 
don D a m i á n N o g u e r a T r i a s ; T e r c e r 
T e n i e n t e d e A l c a l d e , d o n M i g u e l A . 
Lladó A r b o n a ; C o n c e j a l S i n d i c o , d o n 
Raa fe l V i c e b s D e s c l a u x ; C o n c e j a l e s , 
don M a t i a s O l i v e r R u l l á n , dor.' G a b r i e l 
B o v e r C e r d a , d o n M i g u e l S o l e r D e y á , 
don J u a n D e y á C a s t a ñ e r y dor.' G u i l l e r -
m o M a y o l S o c i á s . 
• L a r e l i g i o s a s o l l e r e n s e M a d r e M . 
C o l o m S a n c h o , S u p e r i o r a a c t u a l m e n t e 
del C o l e g i o d e M a d r e s E s c o l a p i a s d e 
P a l m a , h a c e l e b r a d o s u s B o d a s d e O r o 
e n su p r o f e s i ó n r e l i g i o s a . 
• E n l a c l í n i c a d e l a C r u z R o j a de 
P a l m a , h a s i d o i n t e r v e n i d o q u i r ú r g i c a -
m e n t e c o n s a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o p o r 
el e m i n e n t e D r . D . G o n z a l o A g u i l ó , el 
M. R v d o . S r . E c ó n o m o A r c i p r e s t e d e 
Sól ler , d o n J u a n C a n a l s . 
H a c e m o s v o t o s p a r a p r o n t o y t o -
ta] r e s t a b l e c i m i e n t o . 
K R O N I S T A I I . 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• H a b i e n d o r e c i b i ó los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió D o ñ a M a r í a de l C a r -
m e n S a s t r e R o c a , v i u d a d e d o n J u a n 
F a r . R . I . P . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a su a f l ig ida h i j a d o ñ a C a t a l i n a , h i j o I 
Pol í t ico d o n A n t o n i o C a l a f a t , n i e t o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s . 
« N u e s t r o A y u t a m i e n t o h a d e c i d i d o r e -
c o r d a r a l q u e fué b e n e m é r i t o s a n t a -
m&riense el M . I . P e b o r d e D . B a r t o l o -
mé J a u m e de l A r b o s s a r , i n f a t i g a b l e i n -
v e s t i g a d o r y f u n d a t o r d e b e n e m é r i t a s 
i n s t i t u c i o n e s . D . J a i m e V i d a l h a s ido 
e n c a r g a d o d e r e d a c t a r su b i o g r a f í a , 
y se e s t á n r e a l i z a n d o t r á m i t e s p a r a 
su n o m b r a m i e n t o d e H i j o I l u s t r e d e 
S a n t a M a r í a de l C a m i . 
• T o m a r o n p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s los 
nuevos c o n c e j a l e s e l e g i d o s e n l a s r e -
c ien tes e l e c c i o n e s , d o n P e d r o M e s q u i d a 
Vich, d o n M i g u e l M e s q u i d a T o r r e s y 
don B e n i t o M á s . C o n t a l m o t i v o c e s a -
ron los c o n c e j a l e s dor.' G u i l l e r m o C a -
p ó , d o n T o m á s Q u é s y d o n R a f a e l 
S a n t a n d r e u . 
• C a u s ó h o n d o s e n t i m i e n t o e n n u e s -
t r o p u e b l o l a d e s g r a c i a s u f r i d a p o r 
d o n R a m ó n R o v i r a , d e la c u a l fa l l ec ió . 
E . G . E . 
A su a p e n a d a e s p o s a y f a m i l i a r e s , el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s c a n s o en l a p a z del s e ñ o r d o ñ a 
M a g d a l e n a S a s t r e Do i s , que c o n t a b a 
75 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
N o s u n i m o s al d o l o r de s u a p e n a d a 
f a m i l i a . 
J . P A R D O . 
SAN TELMO 
M E n S a n T e l m o d e s d e q u e e m p e z ó 
el a ñ o h e m o s t e n i d o , c a t a r r o s , e s to r -
n u d o s q u e n o h a y q u e p e d i r p e r m i s o 
p a r a h a c e r l o s , y a h e m o s t e n i d o b o r r a s -
c a s y f r ío y t a m b i é n n i e b l a , m u y m a l o 
p a r a los n a v e g a n t e s . 
• C o n g r a n a c t i v i d a d y a e m p i e z a n a 
p r e p a r a r p a r a el t u r i s m o c o n m á s de -
s a r r o l l o q u e el a ñ o p a s a d o h a b r á m á s 
k i o s k o s b o d e g a s y s u p e r b o d e g a s y 
a n i m a c i ó n s e g ú n n o s c u e n t a n n o h a -
b r á q u e e s p e r a r e n B a r c e l o n a si t i e n e 
a u t o p o d r á t r a n s p o r t a r a P a l m a p o r 
v i a a é r a y v i c e v e r s a . U n a m a r a v i l l a . 
San ' T e m vos v u i d e m e n á 
a l g u n e s coses m o l t t r i s t e s 
s i h e m d e fé d e p e s q u e d ó s 
o s i h e m d e fé de t u r i s t e s . 
A. S . 
Agonía y Muerte de JUAN XXII I 
S e a h o y a b a d e o r a c i ó n el a p o s e n t o 
y el P a d r e B u e n o q u e i n s p i r a b a l l a n t o 
e r a u n l i enzo d i v i n o de q u e b r a n t o 
m e c i d o p o r l a s t ó r t o l a s del v i e n t o . 
P a r a g l o r i a P u r í s i m a del S a n t o 
a u s e n t e e s t u v o s i e m p r e del l a m e n t o 
q u e si el c u e r p o b a g a b a e n el t o r m e n t o 
su e s p í r i t u e n la a l t u r a e r a u n e n c a n t o . 
R e s i g n a d o a la c r u z d e su a g o n i a 
s e r e n o y a b n e g a d o b e n d e c í a 
a l m u n d o q u e e n s u p e c h o p a l p i t a b a 
Y e r a t a n m i s t e r i o s a s u a l e g r í a 
q u e a p e s a r d e q u e l e n t a se e x t i n g u í a 
c o n m á s v i d a y m á s l uz r e s u c i t a b a . 
Y o s u p e d e s u m u e r t e e n u n c a m i n o 
— y c u a n t o s c a m i n a n t e s lo s u p i e r o n — 
y a d v e r t i q u e los m o n t e s c o m p r e n d í a 
l a p é r d i d a del S a n t o P e r e g r i n o . 
Y o vi e n los a r b o l e s q u e s u r g i e r o n 
m o r i r la c l a r i d a d el a l a el t r i n o 
y a d i v i n é e n la voz del c a m p e s i n o 
u n s a b o r a p l e g a r i a s q u e se f u e r o n . . . 
S e n t i , c u a n d o c r u z a n d o l a p r a d r e r a 
el a v e q u e b r ó el sol d e su q u i m e r a 
p o r a s i r s e a la p e n a q u e r . ac i a . . . 
Y vi e n l a h u m a n i d a d , t o t a l , e n t e r a , 
c r e c e r p o r J U A N la d e v o c i ó n s e ñ e r a 
P o r J U A N E L S A N T O q u e t r a z ó u n a v í a . 
P E D R O A L E M A N Y « Bril-lo ». 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
p a r l e 6 p a q u e b o t s de l a 
C U N A V I G A T I O N M I X T E 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
!. rue S c r i b e - PARIS 
MARSEILLE-BARCELONE-PALMA 
(sous réserve de modifications) 
E L M A N S O U R : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s les d i m a n c h e s de j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à B h e u r e s . 
A r r i v é e à B a r c e l o n e : T o u s les d i m a n c h e s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 18 h . 
D é p a r t d e B a r c e l o n e : T o u s les l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 4 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les l u n d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 1 1 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s l e s l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s les m a r d i s d e j u i l l e t , a o û t , s e p t , e t 1 E R o c t o b r e à 8 h . 
P R E S I D E N T - C A Z A L E T : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s j e u d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e * . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e * 8 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e Jui l le t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s l e s s a m e d i s d e Jui l le t , a o û t e t s e p t e m b r e & 8 h e u r e s . 
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v \ T O I M : M 
D E P R O V E N C E 
RO Fils 
F R U I T S 
CUATEAUIIENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
T O U T E L ' A N N E E 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TAREE 
( V a u c l u s e ) 
HYERES - TOULON : 
• 
• 
AGENCE COTE-D'AZUR ï 
• 
TOUTES ASSURANCES• 
Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
• 
Av. d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var) • 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez L A . . . J. A. pour être bien servis 
3 V L I O 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1 . 4 4 7 . 5 0 0 N F . 
« D. G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
Expéditions tous Pays 
T é l é p h . : 7 7 . 8 1 . 9 0 C e l l o p h a n e s 2 5 0 e t 4 0 0 g r s 
7 7 . 2 7 . 9 5 e t 7 7 . 5 6 . 3 7 C a i s s o n s 1, 3 , 5 , 1 0 . 2 0 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E 3 V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N " 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
I I i R j g LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 1 3 0 . T e l é f o n o 3 2 - 2 6 - 0 7 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 7 4 . T e l é f o n o 4 7 - 5 9 - 0 4 
S A N S E B A S T I A N C h u r r u c a , 8 . T e l é f o n o 1 1 4 2 2 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 3 8 . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 - 4 2 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 4 8 . T e l . 2 2 2 2 2 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 3 3 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 3 5 . T e l é f o n o 1 2 8 7 
LBIZA : V e r a d e R e y , 1 1 . T e l é f o n o 1 7 9 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA . MONTILLA • AMONTILLADO - PRIORATO 
(Routeilles - Porrones) 
et tous ies vins firi6 étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M M E C I A R à ü m à t e o 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n 
R E N N E S ( I l l e - e t -V i l a ine ) 
T é l . 4 0 - 5 9 - 0 3 
S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e 
# 
PETITES ANNONCES 
3 « - JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s de C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qui t r a n s -
m e t t r a . 
tm- 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . Logé m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) avec 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
W A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 1 0 0 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à, 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : Vi l l a 
m e u b l é e . Va i s se l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L o -
c a t i o n m o i s a p r è s m o i s . Ecrire : M . e t 
M m e . J . B a r b o t , 3 6 , p l a c e M é t e z e a u , 
D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) — F r a n c e . T é l é -
p h o n e : 1 5 9 à D r e u x . 
ON DEMANDE JEUNE 
h o m m e m a j o r q u i n c o n n a i s s a n t l a v e n t e 
d e f r u i t s e t l é g u m e s . R é f é r e n c e s ex i -
g é e s . S'adresser Cadets de Majorque, 
qui transmettra. 
V*~ AGENCE DE VOYAGES 
ALCOVER — Le Havre-Paris 
I N F O R M A T I O N S P E C I A L E A V I O N 
du 1er Novembre au 31 Mars 1964 
Billet aller et retour — PARIS-PALMA 
v a l i d i t é u n m o i s - m i n i m u m 6 j o u r s 
C l a s s e t o u r i s t e ; F r . 3 9 5 , 6 0 — S u r 
v o l s r é g u l i e r s « Caravelle ». 
I*r- DESEAMOS ALQUILAR 
e n P a l m a d e M a l l o r c a o a l r e d e d o r e s , 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « Paris-Baleares >•, 
25 . rue de Sebastopol, Reims. 
VILLA MEUBLÉE 
location mois par mois 
PUERTO de SOLLER 
à 5 0 m è t r e s d e l a p l a g e — S a l l e d e 
s é j o u r — c u i s i n e — 4 c h a m b r e s — 
S a l l e d e b a i n s — T e r r a s s e — G a r a g e 
— B u a n d e r i e — C o n f o r t m o d e r n e , 
g a z b u t a n e e t é l e c t r i c i t é . — Ecrire •' 
Abbé Joseph Ripoll — Tancarville — 
( S e i n e - M a r i t i m e ) qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1 8 3 0 
3 2 , r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 ' 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t les c é l è b r e s c u i l l e r s « Ter r i -
b le », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécial 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
et M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cuil ler 
p l o m b é e « L. P . S. » — d e s gaffes et 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s plombs 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e mai 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « Au J a r d i n 
d ' E s p a g n e » ( D é p o s e ) . P l e i n c e n t r e Fau-
b o u r g de B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
Wr- A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . Spéc i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e fine, e t c . P l e i n c e n t r e de Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . Asso r t i d 'un 
be l a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . ' Ecr i re .' 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime), qui transmettra. 
•sm~ JOVEN FRANCESA, 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s de costura , 
l e g u s t a r i a p a s a r ju l io -agos to - sep t i em-
b r e e n E s p a ñ a , a l a p a r , a y u d a r i a ama 
d e c a s a . E s c r i b i r A n n i c k B a u d r o u e t , 
6 1 , A v e n u e F é l i x - F a u r e , Les Sables-
d ' O I o n n e . 
I * ~ A VENDRE en Normandie 
p o u r r a i s o n s a n t é , f o n d s d e F R U I T S 
e t P R I M E U R S — d e m i - g r o s e t déta i l . 
A v e c m a t é r i e l c o m m e r c i a l . D e u x ca-
m i o n n e t t e s 1 . 4 0 0 e t 7 0 0 K g s . R u e com-
m e r ç a n t e e t p a s s a g è r e . D e u x impor-
t a n t s m a r c h é s a v e c p l a c e assurée . 
L ' i m m e u b l e d ' h a b i t a t i o n e s t j o in t au 
c o m m e r c e d e d é t a i l : d e u x c h a m b r e s , 
g r e n i e r . Ecrire • Abbé Joseph Ripoll, 
Tancarville - Seine-Maritime, qui 
t r a n s m e t t r a . 
L e G é r a n t : M . JOSEPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
2 6 , B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
